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l o s t u r c o s h u y e n , s a q u e a n -
d o e i n c e n d i a n d o . d i c e n q u e 
a c t u a u d a i d e s ' e l p a p a h a h e -
T A C I O N E S F R A N -
: - : - : C O F I L A S » : 
Liborio le dice a E l Mundo que eslá en baja Zayas y en alza Jo- • | Wk a a Mk Wk • | f 9am 
gé Migaiol : que t^jtadas son triunfos y quo por oso solo puede sor Pr - I E ^ M V ^ i \ r i J B L • « i 
gidente un general; que la venidera lucha se entablará entre José Mi- : I I I W I ^ I ^8 I I mmt 
guel y ITenocaJ; y que el militarismo avanza y retrocede el civismo. 
Puede ser que todo eso sea cierto. 
Ahora falta saber, si las cosas pasan así, quién será el vencedor. 
Por nuestra parte creemos que mucha fuerza manda José Miguel, 
sobre todo con el contingente que ahora le aportará Asbert: pero.. . 
Menoeal tiene la sartén por el mango y ¡es tan difícil hacerle soltar 
ese artefacto a un buen cocinero 1 
Por otro lado, Zayas nunca suele estar más vivo que cuando pa-
rece muerto, 
Y el general José Miguel Gómez ha declarado solemnemente, que 
lo que el quiere es la unión de los elementos liberales. 
Y el general MenocaV todavía no ha dicho si aceptará o no la 
reelección. 
Así es que nos parece tan difícil adivinar quién será mañana el 
Presidente, como saber cuándo y cómo acabará la guerra europea. 
Además eso de militares y paisanos y de la preponderancia indis-
cutible de los primeros pudiera ser un error de Liborio, el cual a pesar 
de su indisi u'ihle sabiduría no creemos que sea infalible. 
Con ta inaetividad de los tiempos pacíficos y con los años, que 
no pasan en valde, todas las espadas, aun las más gloriosas, se enmohe-
cen más o menos. 
Hasta Aníbal perdió su fiereza én las delicias de Capua. 
Sin contar con que hay paisanos que se improvisan militares y 
suelen ser jefes famosos. 
Y con ijue hay coroneles y comandantes que merecen ascender a 
generales. 
Con esto no queremos hacer campaña por nuestra cuenta : nos 
concretamos a discurrir desinteresadamente sobre el tema planteado 
por el simpático, aunque voluble, Liborio de E l Mundo. 
i d a s d e l P u e r t o 
E L "PASTORES" 
Este vapor de la flota blanca lle-
gó hoy de New York con carga y 
109 pasajeros, .70 de ellos excursio-
nistas que seguían viaje en el mismo 
buque-
Entre los 39 para la Habana 
anotamos al señor Carlos Aballí y 8 
hijos, los señores Julio Granda, Paúl 
Hernández, venezolano; Pedro López 
y señora, colombiano. E l periodista 
americano Mr. Robert Malverick, el 
banquero Mr. Edward Me Mamus, el 
artista Mr. James Wardwell, el doc-
tor Mr. Wil l iam Zimtnerman, la se-
ñorita cubana Mar ía Alvarez y el in-
geniero civil Mr. Nathan Benedict. 
E L " L I M O N " 
Con 5 pasajeros para la Habana y 
1 en t ráns i to , llegó hoy de Puerto L l - j 
món el vapor "Limón," también de ¡ 
la flota blanca. 
Los pasajeros eran la señorita Jo 
sefina Rod'-'g'iey artista española y 
los señores Restrcto González, José 
M . Paramos y Jorge Venegas, colom-
bianos. 
El de t ráns i to es el Capi tán ame-
ricano Mr. Edward B. Atwood, que 
va a Boston. 
U N OBISPO EPISCOPAL 
En el vapor "Havana" ha llegado 
el Obispo misionero de la Iglesia 
episcopal enviado a Cuba, Reverendo 
Hiram Richard Hulse, que acaba de 
ser consagrado Obispo en la Catedral 
"Salí Juan el Divino" de New York. 
L A ACUÑACION D E L A MONEDA 
En el mismo vapor llegaron de 
New York el director de la Casa de 
la Moneda de los Estados Unidos, ra-
dicada en Washington, Mr, Joseph E. 
Ralph y el alto empleado de la mis-
ma casa Mr. Joseph Me Caffvey, que 
vienen a ul t imar los detalles relati-
vos a la acuñación de la moneda cu-
bana. 
Dichos señores fueron a hospedar-
se a la casa del Vicepresidente del 
Banco Nacional, que es el que h a r á 
la acuñación, señor José López Ro-
dríguez. 
E L " K A R E N " 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Baltimore con carga general, en 5 y 
medio días de viaje. 
200 A TISCORNIA 
Del vapor "Crist ina" han sido re-
mitidos a Tiscomia 200 inmigrantes, 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 61 pasajeros todos turistas, 
salió hoy para Key West el vapor 
americano "Governor Cobb." 
CONSULADO RUSO INCENDIADO 
Petrogrado, 3 
Anunciase que cuando los rusos ter 
marón posesión de Tabriz encontra-
ron que los kurdos habían quemado 
el nuevo consulado de Rusia en dicha 
capital, llevándose toder, los objetos 
de valor que había en el edificio antes 
de incendiarlo. 
Gracias a los esfuerzos del Cónsul 
americano y de los funcionarios per-
sas alirunos do los objetos sustrai<lr^ 
por los kurdos del Consulado ruso de 
Tabriz se lian recuperadr. 
MOVI M I E N TO FRACASA DO 
Londres, 3 
En despacho de Tif l is se informa 
que las fuerzas turcas y kurdas que 
se retiraron de Tabriz trataron de 
unirse, pero que los refuerzos rusos 
forzaron sus marchas logrando inter-
ceptarlos y lanzarlos hacia la «>sta de 
Lakeurumia. Los kurdos huyeron ha-
cia Karamalik y los ruses los persi-
guen tenazmente. 
Los turcos en su huida han abrasa-
do varias aldeas, y muchos persas 
han sido ahorcados por negarse a 
entregarles los ar t ículos de sus pro-
piedades. 
CANTO DE ODIO CONTRA I N G L A -
TERRA 
La Haya, 3 
La Gaceta Imperial alemana anun-
cia que el Kaiser ha otorgado a Herr 
Ernst Lissaner, auter de "Canto de 
Odio contra Inglaterra," la alta con-
decoración de la Orden del Aguila Ro-
ja de cuarta clase con la corona im-
perial. La prensa alemana recoge la 
noticia con gran satisfacción y el Ber-
liner Tageblatt declara que el poema 
coloca a su autor entre las celebrida-
des mclernas. 
Los versos de Lissancrs fueron pu-
blicados en un periódico ilustrado de 
Munich y traducidos al inglés por 
Miss Barbara Henderson. 
U N DESPACHO D E L CZAR 
Petrogrado, 3 
En un telegrama dirigido a Mr. 
Alcxander Samarin, miembro promi-
nente de la nobleza de Moscow. el 
Emperadcjr Nicolás ha expresado su 
actitud hacia la guerra por primera 
vez desde que hizo su declaración an-
te la asamblea de nobles y jefes mi-
litares en el Palacio de Invierno, al 
romperse las hostilidades. 
En aquella ocasión, el Emperador 
declaró que no habría paz hasta que 
I el último soldado enemigc no fuera 
i arrojado del territorio ruso. 
¡ En el telegrama dirigido hoy a Mr. 
Zamarin el Czar se empresa en los 
I términos siguientes: 
(Pasa a la úl t ima) 
T l Í D E S l f -
Cruces, 3. A las 10 y 10 a. m. 
E l tren que procede de Santa Cla-
ra no ha llegado aún, creyéndose que 
la demora sea debido a un descarri-
lamiénto de un tren de caña ocurrido 
ayer en el chucho "Majá . " 
Ayer cayeron grandes aguaceros, 
haciendo que la marcha de la zafra 
sea irregular. 
Covas. 
E l F i l T l L A LUCHA E N T R E E L C A P I T A L Y EL TRABAJO,— Esta interesante fotografía fué tomada el jnevM 30 de Enero, en el Ayuntamiento de New York, y en ella aparacen John D. Rockefeller, Jr., hijo y heredero del 
multi-millonario de los mismos nombres y apellido, y "La Madre Jones," famosa agitadora socialista que goza de 
inmensa influencia entre los obreros. Mr. Rockefeller, que había ido al Ayuntamiento con el fin de declarar an-
te la comisión que investiga distintos particulares relacionados con la efema lucha entre el Capital y el Tra-
'•«' i " dirigió resue'iamente ? "La Vadre Jones," y ofreciéndole j a mano dijo: "Salud, compañera: tengo ne-
cesidad y deseos de hablar con usted sobre la situación creada por la huelga de los mineros del Colorado: estoy 
seguro de que puede usted ilustrarme mucho sobre este asunto." Rockefeller añadió que le ag rada r í a que "La 
Madre Jones" le acompañase en el viaje que se propone llevar a cabo por dicha región minera, y su intrépida 
interlocutora, después de prometerle que le acompañaría , le dirigió algunas frases de cumplido elogio: "Veo, di-
jo, que es usted una persona muy amable: le confieso que hasta hoy le hab ía creído un lobo." Rockefeller 
echó a reir. "Vamos, señora, exclamó: me parece que trata usted de tomarme el pelo." "Se equivoca usted, jo-
ven, respondió la "Madre Jones:" digo lo que siento: estoy más acostumbrada a arrojar piedras que ramos de 
flores." 
L E -U S I I I R I D O 
S I O N I S 
E l menor Miguel Domínguez y 
Cruz, de Sitios 76, sufrió lesiones le- | 
ves, al ser arrollado por la bicicle- j 
ta que montaba Justiniano Quintero, 
de Misión 89. 
Desde el jueves, día 4, a las 2 de 
la tarde, hasta el sábado, día 6, a las 
seis de la tarde, la Asociación Na-
cional Cubana de Avicultura celebra-
i r á una exposición de aves de pura 
i raza en su local social, Cuba número 
j 33, al lado del Banco de Nueva Es-
j cocia, departamentos interiores. En 
1 esta exhibición se expondrán m á s de 
j veinte variedades de gallinas de pu-
ra raza, exclusivamente, entre las 
| cuales se encuentran las mejores po-
nedoras y las de mejores carnes. Ade-
m á s de la exhibición de aves se ex-
pondrán diversas incubadoras e im-
plementos avícolas, de modo que los 
aficionados pueden comparar las ven-
tajas de cada cual y apreciar mejor 
las que se adaptan m á s , a sus necesi-
dades. , 
Durante la exposición habrá una 
incubadora sacando pollos, lo cuarj — — — — — — > 
indudablemente, serán un gran atrae- 1 Quisiera complacer al curioso lec-
tivo para los aficionados y, además , ! ^or con narraciones estupendas de los | 
una enseñanza para los que lo deseen,' i sangrientos y repugnantes nochos j 
pues siempre habrá una persona que' i ^ue a (b3"0 se verifican en la veci-
pueda ilustrar a los que se interesen na república azteca; mas si así me ' i 
en las incubadoras. ! comportase de seguro que iría contra . . 
mi natural modo de ser. Me lim i - conocer sus deberes y sus derechos y 
t a ré en consecuencia a narrar des- en Méjico no hay más "deber" que el 
apasionadamente algo . de lo mucho de portar un rifle, ni más "derecho" 
' que he visto en aquel revuelto país i que el que impone el rifle mismo. 
I desde que el "iluminado" Madero Don Venustiano Carranza, 
(q. e. p. d.) "oscureció" con sus dóc-; platicador de esquina, 
' t r inas el cerebro de los que le secun-i superlativo grado y radical de nuevo 
L a r e v o l u c 
U N " C R E A D O R " 
m c a n a l o a s 
I O D O E N I A N A D A 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
E L S A N E A M I E N T O D E L A C I U D A D 
daron en su obra utópica de reden 
! cióh, utópica, sí; porque el pueblo me 
. jicano, en un 98 por ciento, no entien-| 30-30. Pruebas al̂  canto. 
f R i c i i r k u o r o T ^ x r » . de n i de libertades n i de t i r an ías . : Cuando verificó su entrada t r iun -
M i d r i d V L A C 0 R U ^ A Para que un profesional ejerza su ca - l f a l en la Ciudad de Méjico por ha-
•* I rrera, por ejemplo, necesita antes bersft disuelto el sufrido Ejérci to Fe-
Entre los obreros de la Coruña rei-! estudiarla,' como los ciudadanos de, deral, sus aguerridas huestes ( ^ [ ¿ t ó i é n t í á T d é los poderes Ifflrialattó 
na alguna excitación con motivo de la i un pueblo cualquiera, conscientes de j muchos califican de hordas sangnen-i vo y . ejeriltiv 
falta de trabajo que allí se observa I un creílo liberal, deben antes de po- tas) echaron a puntapiés de sus uro 
El Ayuntamiento d a r á impulso a al- d61"56 llamar tales ciudadanos libres 1 pías residencias a casi todos los r i 
gunas obras para dar ocupación en 
<'!las a todos los traba ¡adores 
eos que habitaban en los m á s h e « 
mosos lugares de la población y l a i 
ocuparon inmediatamente con sus po* 
bres "muchachos" sin permitir q a é 
Los legítimos dueños, científicos a h o í 
minables, según Carranza, por el soV 
lo hecho de ser ricos, sacaran ni um* 
sola prenda y ¡guay del que se atra* 
vió a protestar!. . . Se pagaba con l a 
vida semejante dfsacato a la sobera-
descreido on ^ a ^ 0P r in^o Pueblo) por el t i rana 
1 General Porñ r io Díaz. 
. B actualmente en su tierna l a : míLW?f ^ ^ ^ ^ 
más acabada figura del poder úel ^ Z ^ h l f ^ J ^ ! 5 ' T ^ ' 
: milcos caballos y se confiscaron ho-
teles, grandes negociaciones comer-
ciales, haciendas y otras mil propie^ 
dades. 
Se cerraron los ministerios v 
de-
OTRO PRESIDENTE M E J I C A v 
NO.— El general Felipe Angeles, el 
mejor de los jefes militares de Pan-
eho Vil la y hombre de vast ís ima cul-
tura, cuyo nombre sr menciona como 
probable candidato al espinoso cargo 
M Presidente Provisional de la Repú-
blica Enferma. * 
EL S A N E A M I E N T O Y SUS ZONAS I 
Esta m a ñ a n a continuaron 1 os tra-1 
bajos de saneamiento por las calles j 
de Moneerrate y calzada del Monte. 
Estos trabajos es tán comprendidos 
en tres zonas, a saber: Zulueta. Egi -
doj Muralla y Mar; Muralla, Zulueta, ' 
Monserrate y Mar; Egido, Calzada 
del Monte, Arroyo del Matadero y | 
Mar. 
Hasta ayer tarde se habían extraí-
do de los domicilios donde se efec- | 
tuaron los trabajos de saneamiento, 
22 carros de basuras. 
Cuando terminen las brigadas sus 
labores en la ciudad pasarán a los ba-
rrios adyacentes a la misma, conti-
MLando la propia operación. 
LAS BRIGADAS DE S A N E A M I E N -
TO PARA E L VEDADO Y JESUS , 
DEL MONTE 
Desde Mañana comenzarán a tra- j 
bajar en los barrios del Vedado y J. 
del Monte dos brigadas de sanea-! 
miento compuesta cada una de ellas i 
de cincuenta obreros. 
Estos trabajos se reducirán al I 
chapeo de solares yermos, derribo de i 
cercas, gallineros, etc.. en mal es-
tado. 
PIDIENDOSE E L TRASLADO DE i 
UNOS SERVICIOS 
Tenemos noticias que el doctor Do-1 
mingo Ramos, jefe de los Consulta- ' 
rios de Higiene Infa l t i l , ha presenta- j 
do un informe a l señor Secretario de 
Sanidad, para que és te imparta su 
aprobación a las modificaciones en 
el Negociado de Higiene Infanti l , sien-
do una le ellas l a de la inspección de 
vaquerías , estrablos, trasiego de le-
che, etc., al Negociado de Inspección 
Domiciliaria al frente del cual se 
halla el señor doctor Fernando Pla-
zaola. 
L A F C A U S A S ^ P O R T A REBELION 
El Secretario de Justicia ha trasla-
dado al Fiscal del Tribunal Supremo, 
para que éste a su vez lo traslade al 
Fiscal de la Audiencia de Oriente, el 
acyerdo del Consejo de Secretarios re-
ferente a que se pida el sobreseimien-
to de las causas pendientes contra 
individuos complicados en la rebelión 
racista. 
trabaiadores que se 
pueda. 
Además se pidió al ministro de 
I omento, señor L>arie, que dicte las 
correspondientes órdenes para acti-
^ar las obras públicas y colocar en 
ellas a los restantes obreros. 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
CIRCULAR A M P L I A D A 
-
LA CLAUSURA D E LAS CORTES' i Cf1110 ̂ P ^ i 1 .a la 
Madrid 3. ^ * * » * J W 3 ia Secretaria de Gobernación de 22 
TJ ' i ' • | : del mes anterior dictada para ins-
MOJ durante la conversación soste- trucciones y guía de los avuntamien-
moa por e J-fe del Gobierno, s e ñ o r i t o s v Consejos • en la formación de 
Uftto, con Jos periodistas, uno de és-1 los próximos Presupuestos ordinarios, 
tos le pregunto al Presidente si es por dicho departamento se ha di r ig i -
cur to qfie las Cortes serán elansura- do otra a los Gobernadores provin-
curs en breve, como se viene diciendo dales, recomendándoles llamen la 
con marcada insistencia. atención a los avuntamientos acerca 
cd señor Dato, tratando de eludir de la conveniencia de que los acuer-
la nespuesta. contesto que es deseo dos reorganizando los servicios, es-
aei i,obierno vivir en comunicación; tableciendo otros o modificando las 
con el i ariamente para poder reali- i cuotas de gastos e ingresos, sean 
/ar una «bra fecunda. adoptados antes de comenzar la se-
Anadio el Jefe dpi Gobierno que an- gunda quincena de Febrero, en cum-
ies de la clausura de las Corlt-s es 
preciso que sean aprobados los pro-
yectos económicos y los de las de-
fensas nacionales. 
A pegar de las manifestaciones del 
señor Dalo se asegura que el Parla-
mentó será clausurado en breve. 
ejecutivo; se declararon nulcw. 
¡ y sin ningún valor todos los actos 
• del Gobierno del general Huerta: Los: 
matrimonios no tenían valor, al uso; 
de Don Venus el radical, las inscrip-
ciones en el registro civil tamnoco^ 
los que obtuvieron tí tulos profesiona-
les se quedaron en el aire, las paten-
j tes de invención se las llevó Judas; 
. , , ,< , _ I y en suma todo se convirtió en "mr-
phmiento de lo que dispone la Ley da." Las autoridades militares lo re-i 
sobre el particular. solvían todo por medio de peregri-
A l mismo tiempo se recomienda | "055 "Decretos de focroso radicalis^j 
en dicha circular que se llame la I ^ o " ? ^ danza hasta los tem 
le los alcaldes para que ^os católicos bailaron v se suprimió 
la Secretar ía la copia del Ia confesión, bajo srrprí?nmas nenas..' 
Dr. Abelardo R. Echevarr ía . I 
(Cont inuará) ^ 
atención d 
remitan a s r t ri
Presupuesto inmediatamente de ser 
aprobado. 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido escrito a los alcaldes de 
Giiira de Melena y Regla, ordenán-
doles la inclusión en 1 os próximos 
presupuestos de las cantidades pre-
cisas para obras sanitarias y el nom-
bramiento de un veterinario encarga-
do del reconocimiento de reses. 
LA I N T E R P E L A C I O N DE B U R E L L 
Madrid, 3. 
Es generalmente elogiada la acti-
tud adoptada por el batallador dipu-
tado demócrata al renunciar a discu-; 
t i r en el Parlamento la cuestión de 
la neutralidad de España. 
A lo que no renuncia el señor Bu-
vvU es a censurar la labor del Go-
bierno. 
A l r e d e d o r d e l a g u e r r a 
L0TSp?nAY5nnX C0NTRA ^ C 0 N - 1 - f A q u í hay una paca que W , ' 
I K A B A M J U esqueleto!— exclamó el piimero qua* 
En la guerra actual se les ha dado 1 hizo el examen radiográfico, 
a los rayos X un empleo ofensivo pa- i La paca fué senarada, robustecien-
ra descubrir el contrabando oculto en | do la sospecha del contrabando el he-
las pacas de algodón, embarcadas en ; cho de mayor peso del fardo, a pesar-
buques neutrales con destino a A l e - 1 — — j - -
i manía. 
En 
de no ser de mayor t amaño que IOSJ 
demás. 
A l Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas, se le ha trasladado por 
Gobernación un escrito de la Secree-
tan'a de Sanidad, sealándole 
un registro, practicado en L o i H Todas las pacas acusadas por la r a -
dfeho w n T , ^ 1 1 ? " LAK balaS de d i°eraf ía fueran sometidas a operar-! 
^ran L H f . l B - d e C ^ r e ' ^ en quirúrgica y en todas se confir-
fos F ^ l ' TTní?qUlere Aleraania e n i ™ el diagnóstico desque en las en^-
Para no t e ^ r i ^ ¡ t radas había UI1 abundante enquoleí^. 
^ara no tener que emnlear medios , pero de cobre. 4 
destructores del embalaje se ensavó 
Se propone el diputado deir.ócráfa! obras de carácter urgente que deben 
presentar una interpelación sobre realizarse en los mataderos de la ca-
Ahora en cada buque en que ses trámente S^í * ̂  7 * ° * X í efeC i efectúa la visi,a ^ e x a m i n a r á ca^-««íSn^iiSJ^ÍS?08 s e u d e s ^ ; K a se establece un gabinete r ad iog rá^ 
esqueletos de con-cuerpos sólidos y obscuros I fico para buscar 
como los huesos y las otras subs - ¡ trabando, 
determinada»» irregularidades que vie-: becera y Calabazar, en el C é m e n t ^ ! d e n t ó n t T ^ ? 3 ^ y e x t ^ ñ a s \ De ese modo los ingleses han he-
no cometiendo la Constructora Naval.i rio y reparaciones en la calle 13. mano al0Ja(las eu el cuerpo hu- ¡cho de la radiografía un arma 
. , - I, guerra. 
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11 meses 
E D I T O R I A L 
I N D U L T O S Y A M N I S T I A S 
Aprobada, sancionada y hasta aplicada ya la última ley de amnis-
tía, paréeenos que podemos discurrir serenamente sobre la facilidad con 
que entre nosotros se deja prácticamente incumplidos los fallos de los 
tribunales de justicia, sin que por nadie se piense que nos proponemos, 
con relación a un caso concreto, estorbar determinados propósitos o 
alentar determinadas resistencias. 
Trece años lleva Cuba de gobierno propio y en ese tiempo se ha de-
,?.cretado en este país mayor número de amnistías que durante una cen-
turia ou otros países de análogo régimen político. E s probable que en 
Francia, a pesar de haberse cambiado allí de sistema de gobierno ca-
da diez v ocho o veinte años a más tardar desde fines del siglo X V I I [ 
hasta 1870, no hayan aparecido en el Diario Oficial de París más le-
yes de amnistía que las que ha publicado desde mediados de 1902 ins-
ta principios de 1915 la Gaceta Oficial de la Habana. Y lo mismo pue-
de decirse con respecto a España, y eso que la Madre Patria fué des-
de 1812 hasta 1876 la tierra clásica de los "pronunciamientos/' 
Respecto a las amnistías y a los indultos Cuba "ha batido un re-
cord,'' como se dice en la jerga de los deportes. 
L a prodigalidad en el ejercicio de la facultad excepcional que tie-
•non do una parte el Congreso para borrar radicalmente los efectos del 
delito por medio de la amnistía y de la otra parte el Gobierno para 
aminorar o suprimir la pena por medio del indulto, concluye por de-
formar el concepto de la justicia en el ánimo público. De que la Cons-
titución otorgue al Congreso el derecho de amnistiar y al Gobierno el» 
derecho de indultar no se deriva que uno y otro deban usarse con fre-
cuencia. 
Se comprende que a raíz de un gran triunfo obtenido en \ina gue-
rra nacional para conmemorar un cambio de régimen político, o para 
cicatrizar heridas y acallar discordias tras un período de conspiracio-
nes o de contienda intestina, y en otros casos de análoga extraordina-
ria significación, se apele, por excepción, al recurso en cierto modo ex-
tralegal de la amnistía; como se explica, limitado y regulado por una 
lev, el ejercicio de la gracia de indulto llenándose ciertos requisitos 
previos. Toda otra aplicación dfe la facultad legislativa en materia de 
remisión de culpas y de la facultad gubernativa en materia de remi-
sión de penas, es viciosa, y por consiguiente manantial de daños socia-
les, ya que la transgresión del orden jurídico o del orden moral impul-
sada por el poder público ejerce la influencia perniciosa del mal ejem-
plo dado desde las alturas. A la aplicación del proverbio ''allá van 
leyes do quieren reyes," sigue, tarde o temprano, y más bien tempra-
no que tarde, el comentario clásico: "aquéllos polvos trajeron estos 
lodos." , • 
De ahí que los gobernantes y los legisladores atentos ante, todo al 
bienestar y progresos nacionales, a la consolidación de un régimen es-
table garantizador de todos los derechos y a que no tenga nuevas so-
luciones de continuidad el gobierno propio, deben cuidar para lo su-
cesivo de que las leyes se cumplan y se apliquen; todas las leyes y 
con relación a todas las personas. 
Si cada situación política, la liberal primero, después la conserva-
dora y luego la que venga con uno de esos dos nombres o con nombre 
distinto, sigue utilizando la amnistía—que, debe existir más en poten-
cia. que en neto—y los indultos por hornadas periódicas, y la reti-
rada de las acusaciones ante los tribunales, y las declaraciones de ex-
tinción de responsabilidad penal, para salir de compromisos, conquis-
tar benevolencias, obtener concursos y pagar servicios políticos—y no 
políticos—a nadie debe sorprender que en plazo indeterminado, pero 
cierto, se vea el régimen democrático que existe aún en Cuba suplan-
tado de becbo aunque conserve los actuales atributos externos, por 
una tiranía—oligárquica, individual o demagógica—que durará tanto 
como les converga a los que se han erigido en tutores y fiadores de 
nuestra República. 
B a t u r r i l l o 
No tiene razón La Fratomidad, de 
, Pinar del Río, en art ículo comenta-
¡do en nuestra muy leída sección de 
^ La Prensa," y son injustos los perio-
| distas que todavía hacen cargos al 
1 Gobierno porque ha facilitado ei 
canse, vendrá otro cacique 
logras intenciones e idénticos 




úti les y desatienden los ho 
í de la región tanta c Í-.SJ 
t ^ s ^ r t e ' d e ^ centenares de infe- í cuentra los sitios inculto;, Vos'6 * 
blemas 
cías. 
egión tantas i ñ b l - ^ 
Y cuando la crisis vien 
nos sin fondo, la rutina enseñ Cai1̂  
roducción, " -1 — < • 0rean» 
en la patria y sin ( 
pió esfuerzo. 
y el Pueblo 
confianza e n e ^ 
, lices que han ido a otras comarcas 
i de su patria en busca de trabajo. 
Vuelta Abajo se despuebla porque 
j los mismos vueltabajeros hemos te. 
'nido la culpa. Sobornadores y sobor-
í nados, agentes políticos y pueblo, los 
quo reparten botellas v los que tran- ; coles, dirigentes y dirigidos n 
sijen con el robo de los altos porque den echarse nada en cara. U s ^ 
•les toca una migaja del festín, no po- ros por ego ís tas ; los segundos * 
demos culpar ahora n i al Gobierno ¡ inconscientes. P»? 
que hace lo que puede, ni al desgra- ] U n ejemplo gráfico, mero detall, 
ciado campesino que sale en demanda Se destino crecida cantidad al ¡ ^ i 
Fu- | glo de aceras en varios m.^ui. itt-
La culpa es de todos; como oh 
E l Comercio en su editorial del ^ a 
en vanos pueblos X 
otros nueve mi l . Y así en todos S~mi* 
calles del mío costaron nueve 
ros. Una calle de Cabanas " l i l da um 
bien: en un país cualquiera, n(M 
torpe, el dinero se habría gastado 
ligiosamente. Habr ían encontrado tpT 
MODELO P . ALTURA DE 
PIE5.CENTmE7ROS,POR6̂ CENTIMETR0S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE ALTO Y ES 
MÜY CÓMODO. m 
feTK? SURTIDOS DE PUNTAS AGUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS g 
K » CON DESLIZADOR PARA LA 
CORBATA ffl ^ 
M O D E L O N . ALTURA DE 
PlE4iCENTÍMETR0S,P0R 5.CENTÍMETR0S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE DE ME-
DIANA ALTURA Y ES MUY COMODO 
HASTA PARA LAS PERSONAS DE CUE-
LLO MÁS CORTO. 5 § SS! 
K » SURTIDOS DE PUNTAS ACUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS 
de pan, fácil en otras provincias, 
blíquese una estadística del dinero 
empleado en obras -públicas, desde 
Caimito a Guane, a par t i r de la p r i -
mera Intervención, y se verá que ha-
! bía con qué tener carreteras y puen-
| tes sólidos y conservados, entre to-
I das las villas y las aldeas. Hágase 
una relación de los millones invert i-
dos en sueldos de temporeros y fal-
sos inspectores en Vuelta Abajo, y 
e span ta rá la cifra. Y todo ello ha 
servido para fomentar la vagancia, 
I para crear divisiones v odios, paru 
I enriquecimiento de unos cuantos y i 
I ejemplo corruptor para las clases tra-1 que han costado un millón de pes 
(bajadoras. Dirigentes y dirigidos se es tán sin afirmado, podridas, hay qu. 
I han despreocupado de los altos inte- sacar con bueyes los automóviles v 
1 reses de la patria y de las convenien- \ carros. E l colono no puede transpoÑ 
cías de la región. tar su f ru to ; el central suspende la 
Perdida totalmente la cQsecha de molienda porque es tán intransitables 
tabaco, vendiéndose los restos do la ¡ las carreteras _ y caminos vecinales, 
pasada a diez centavos el matul, ^de | La riqueza regional so resiente atroz 
capa y a cinco el de t r ipa en los Par- mente. Y media docena de contratisl 
tidos (acabo de verlo) arrasados los I tas y una docena de sobornados y s¡, 
semilleros y las nuevas siembras pre. ; necurados, n i salieron de la pobreza 
tender ahora que el veguero perma- n i creen ahora tener responsabilidad 
nezca hambriento en el sitio y seni- I en lo que sucede, 
brando viandas remedie su situación, | Tr inar contra el pesimismo; deci 
bajo tr iple número de braceros, 
todas las calles tendrían aceras 
robó; engulleron la mayor parte Jj 
patacos e inspectores, y ahora-n8" 
quejamos todos de no tener acerad 
E l provecho fué para cuatro; el pej" 
juicio es para cuatro mil. 
Apliquemos el ejemplo: carreteas 
V I 
E N B O G A 
[ L L O E L - E I G A N T E 
< HAY ADEMÁS TODAS L A S F O R M A S P R E ANUNCIADAS. > 
D 
u u 
I! í i n n 
D i d l i d 
n 
d i i í 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE l ) E JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anfinciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Juñta General ordina-
ria administrativa que, como continuación de la anterior, se celebrará 
en los salones del edificio social el viernes próximo, día 5 del corrien-
te ipes, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
SALON E N QUE HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L A CUOTA S O C I A L A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 3 de Febrero de 1915. 
Eí Secretario, 
R . G . Marques. 
C 533 31-3 2d-7 
I L I E G R A M A S 
De C a m p o 
Florido 
es hasta cruel. 
Y siguen emigrando a bandadas los 
pobres, en busca del peso o el peso y 
medio, como dice el colega, porque de 
ese jornal sobra algo para enviar a la 
familia, y porque tal vez al lá se en-
cuentre e l medio de establecerse defL 
nitivamente, recogiendo otra vez la 
familia y poniéndola a cubierto de 
nuevas angustias. 
Eso es humano; lo otro, fon-ajear, 
alimentarse de raíces y frutas, mien-
tras el platanal crece y la yuca pro-
duce; no tener zapatos, n i medicinas, 
n i luz n i nada hasta que haya maiz 
o boniatos que vender, y esperar a 
ma jade r í a s de los que hemos perdido 
la esperanza de salvación, es tan in. 
justo, como acusar al veguero ham. 
briento porque emigra en busca de 
un peso, seguro, con que al menos 
podrá comer de los fonduchos del 
Central. 
" L a de Agosto" acabó de triturar a 
la pobre Vuelta Abajo. Las divisiónes 
de zayistas y unionistas, conservado-
res y portistas, ponen el sello final. 
Una población, no quiera que sabia, 
simplemente obediente a! instinto de 
conservación, vigi laría por la honra-
dez en el manejo del dinero de todos, 
se uni r ía para recabar mejoras de 
orden general, y no permitiría, ni la-
que vuelva a valer el tabaco, eso es I drcmzuelos de oficina, n i agitadores 
¡super ior a los deberes premiosos de : ̂  huelgas, n i . nuevas divisiones v 
| un padre de familia, siquiera sea tan i 0 ¿ [ o s nUevos, y en vez de acosar' al 
| poco consciente de sus obligaciones | capital que da pan, le ayudaría a sal. 
de ciudadano como lo son los m á s de | var ia región querida, hoy en camino 
• i U t i 
Otro éxito ruso. E ! crucero tranquilo. 
Bobo de Batabanó 
nes, maldito lo que a mí me han con-
vencido los engatusamientos ingler 
ses. 
He recibido una carta firmada por 
otro español, que sería la mejor con-
testación que pudiera darle; pero no 
la publico por ser demasiado bené-
volo conmigo, prodigándome elogios 
que no merezco. Quédese usted, por 
lo tanto, con sus pensamientos mo-
dernoa. que a mí no me hizo falta 
nunca ir a estudiar a Batabanó. 
G. del R. 
nuestros campesinos 
Ahora mismo el señor Porta acaba 
de organizar comités de un nuevo 
partido—el Republicano—en las zo-
nas m á s miserables de la provincia, 
con que piensa vengarse de no sé qué 
contrariedades de la política que du-
rante veinte años él mismo ha pre-
Enero 27. 
Hace días que el corresponsal del 
DIARIO, sefior Fernando A. Barrutia, 
está guardando cama a consecuen-
cia de un forúnculo en la espalda, 
en la reglón izquierda. E l jueves ú l -
timo fué operado por el doctor Gre-j conizado y sostenido. Nuevos comi-
S í m r a t e 6 1 0 ' quiensle atiende s o l í - | t é s significan mít ines en perspectiva, 
YahVdesaparpcuio la fiebre y g r a - I ^ ^ P 0 5 electorf1es, compra de con- I 
cias a Dios contimía mejorando', gra- Clencias a peseta el voto, divisiones 
cia« a la asistencia del doctor Q u i n - ¡ n u e v a s y iriás factores de vagancia y 
per turbación . Y cuando Portas so ' 
de potrero yermo. 
Tal vez en Vuelta Ar r iba no encuen-
tre el veguero emigrante agitadores y 
apóstoles tan funestos como en el 
r r u ñ o , y viva menos infeliz. 
J. N . ARAMBUHU 
tero. 
Celebramos se restablezca pronto y 
totalmente el compañero. 
E S P E C I A L . 
De Encruc i jada 
Ha sido bautizada la graciosa n i -
ña Alda Rosa Emeteria, l indísima h i -
ja de los esposos sefior Primitivo Cas-
tillo y Aguirre, Corresponsal del DIA-
RIO, y la señora Carmen Etohevery 
Pérez. 
Fueron padrinos los atentos seño-
res Remedios Castillo y Pedro Tt -
chevery y Pérez. 
E l bautizo se efectuó en la igle-
sia parroquial de esta vi l la y se fes-
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
L ü Contestación 
El 
De Petrogrado nos comunican ayer sirve de distracción a los que todas 
tina derrota de los rusos, quienes las m a ñ a n a s , viniendo del Vedado, lo 
confiensan haber tenido que retroce- primero que hacemos es saludarlo e 
dev en el camino de Varsovia. interesamos por su salud. 
La noticia no puede ser más es- Cuanto a la misión que realiza es 
cueta, aunque lo bastante expresiva 
para darnos cuenta de que los rusos 
no ven la suya. 
Si el general Hindemburg logra 
llegar a Varsovia, es probable que el 
Gran Duque Nicolás no pueda librar 
de un sitio a la capital polaca. Esta i 
un enigma. Hasta el presente nq hi-
zo otra cosa que pasear del Morro a 
la Chorrera y de la Chorrera al Mo-
rro. 
* * • 
El Almirantazgo inglés ha declara-
noticia correr ía como la pólvora por 1 ¿o oficialmente que el almirante von 
todo el frente moscovita; y teniendo 
en cuenta que se repi t ió hasta la sa-
ciedad que la Noche Buena la pasa-
r ían los rusos en Berl ín, el efecto 
del sitio de Varsovia se r ía desastro-
so, porque ahora no caben excusas 
sobre lo lento de la movilización y 
ia carencia de ferrocarriles. 
Hace días vino la noticia de un 
avance alemán a la al tura de MJawa 
y hace cinco que tomaron a Kielce. 
E l primer punto se encuentra al 
norte de Varsovia y el segundo al 
Tr ipi tz no puede matar de hambre a 
Inglaterra y que los raids 'Submari-
nos que efectúa Alemania se parecen 
mucho a un grupo de escogidos t i -
radores haciendo fuego contra todo 
un ejérci to. 
E l propósito principal—dice el ca-
ble—es amedrentar a Inglaterra, pe-
ro no lo logrará . 
Y, en efecto, otro telegrama fecha-
do ayer en Londres dice que los sub-
marinos alemanes han trastornado 
la navegación, que el t ráf ico entre 
sur. determinando dos puntos de apo-, Dublin, Belfort, Liverpool y Glascow 
yo inmejorables, particularmente es-1 ha quedado en parte suspendido y 
te últ imo por la e s t r a t ég ica posición j que gran número de vapores se en-
que le permite amenazar el flanco ¡ cuentran en dichtfs puertos sin atre-
dorocho de los rusos que operan fren- j verse a salir por temor a ser perse-1 
te a Cracovia. ' guidos y volados. » 
Con estas noticias y la de la re-1 Si a ésto se llama en Inglaterra un 
ente victoria aus t r í aca en la Buko- grupo de tiradores escogidos dispa-
rando contra todo un ejérci to, hay nna. bien podemos calificar de in 
mejorablc la s i tuación en todo el 
frente austro-germano, en tanto nos 
lleguen pormenores que nos permi-
tan damos cuenta m á s exacta de la 
VPTIadera posición de ambos conten-
dientes. 
; Cómo quieren ustedes que les di -
5r.i 1<" que hace frente al Morro ese 
C.-Ü< ero, si yo creo que la misma do-
ta lo Ignor»? 
. \ juicio de un guasón, el crucero 
- '.e nos y i g i l * es el guapo de sema-
na y e s t a r á ahí hasta que venga a 
relevarlo el de la semana entrante. 
Por algo le han puesto el crucero 
tranquilo. Y a juicio de otro, también 
guasón , es que se ha enamorado de 
nosotros v nos e s t á vendiendo listas. 
que convenir en que dichos tiradores 
saben afinar la punter ía . 
¿ N o es preferible estar de acuerdo 
1 con el Bobo de Batabanó si és te e s t á 
en lo cierto, que con el señor Váz-
quez de Mella, si éste se halla erra-
do? 
al general Hay 
Loa actos de Carranza en Méjico j 
sus dolorosas concernencias. 
Nueva York, Enero 22, 1915. 
Señor Director del "New York T i -
mes." 
En el número da hoy de su perió-
dico he visto publicadas algunas de-
claraciones del titulado general e in-
geniero Eduardo Hay, manifestando 
que él, junto con la facción carran-
cista, es tá peleando para establecer 
un gobierno honrado y honorable en 
Méjico, con la misma libertad y la 
misma democracia de que disfrutan 
los ciudadanos americanos, etc. 
Aunque el sefior Hay no merece 
ser tomado en serio por n ingún me-
jicano de mediana cultura que lo co-
nozca, es necesario, ya que ese pe-
riódico ha dado cabida a sus decla-
raciones, rectificar és tas , en obse-
quio del público, y espero que as í lo 
liaga usted, si en realidad es impar-
cial. 
No^ puede ser honrado n i honorable 
ningún gobierno que, como el del se-
ñor Carranza, entre en tiempos de 
paz en las ciudades—pues el señor 
Carranza nunca ent ró peleando en 
ninguna ciudad—y 86 dedica en el ac-
to a saquear las casas pel iculares, 
ya sean de personajes poHticos o no, 
ain respetar las viviendas de las viu-
das, de los huérfanos, etc., sacando 
de ellas—no para el uso de la nación, 
sino para su propio uso personal— 
automóviles, carruajes, alfombras, 
candelabros, libros, camisas, corba-
tas, etc. Esto es lo que han hecho 
los hombres del señor Carranza y del 
señor Hay en todo? aquellos lugares 
de Méjico, sin exceptuar uro solo, en 
que desgraciadamente han entrado. 
Después de ocupar a 
Lo que desea el señor Hay—que 
nosotros en Méjico tengamos la mis-
ma libertad y democracia que los Es-
tados Linidos—es un absurdo comple-
to. Dar a los 8.000,000 de ignoran-
tes que pueblan a Méjico el verda-
dero sufragio y la libertad, tal como 
existe en una nación civilizada se-
ría tan absurdo como entregar un 
zeppelín o uno de los grandes caño-¡ _con dulces, cerveza, sidra y l i -
nes alemanes al General Hay. ¿ Qué 
har ía este "genera l í s imo" con una de 
estas máqu inas? Seguramente, a l -
guna barbaridad. Lo mismo foiced^ría 
si se colocase en manos de una masa 
ignorante una máquina política con 
cuyo uso no estuviese familiarizada. 
Es evidente que todos los que se 
han levantado en Méjico durante los 
úl t imos cuatro años, incluso el mis-
mo Hay, sólo saben destruir todo lo 
que existe: riqueza, orden, justicia, 
familia, hogar, moralidad, etc., sin 
que hayan demostrado capacidad 
constructora. 
Pueden estos hombres hacer la 
felicidad a Un pa í s ? Seguramente 
que no; todo lo que hacen es enri-
quecerse, engaña r a los necios, que 
son millones, y despertar las pasio-
nes de los criminales, que son nume-
rosos. 
Los hombres que hoy pelean en 
Méjico, sin excluir a la gran mayo-
ría de los Generales, han salido de 
presidio. A l iniciarse la revolución 
de 1910, lo primero que so hizo fué 
abrir las puertas de las cárceles y 
presidios v quemar los archivos de 
los tribunales, de manera que hoy las 
cores. 
Los distingruidos esposos Castillo-
Ttchevery fueron muy felicitados-
Hacemos votos por la mayor feli-
cidad de los afortunados padres y por 
la ventura perdurable del nuevo cris-
tiano. 
E S P E C I A L . 
De Gabrie l 
Febrero, l.o 
A la una p. m. de hoy, ha comen-
zado la molienda el "Central Fajar-
do," propiedad del señor Benilo A r -
xer. 
En este Central se han introduci-
do grandes reformas, por lo que ela-
bora rá mucho mayor número de sa-
cos que en la zafra anterior. 
E L CORRESPONSAL. 
De Caimi to 
Febrero, 2. 
Anoche, a las ocho, los voladores-
C U R A NEURALGIAS,1 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , ' 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
I I N I I I R A T R A N C E S A V E G E 1 A I 
LA MEJOR í MUS SENCILLA DF APLIGSR 
De venta en las principales Farmacias y l>roguerfas 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L . Adujar y Obrapía 
V M M j r M " * , " J " w * * * * * * * * * * * * * * * * m r * * * * " * * " ^ 
Laudelina Salcedo, 28 años, id ; José 
Rodríguez, 46 años. Nefrit is; Paul» 
Cárdenas , 35 años. Corrales 131. As-Departamento desanidad 
DEFUNCIONES 
Alfonso Alvarez, 28 años. Concor-
dia 181. Tuberculosis; Nicolás Mai'-
tínez, 48 añoñs, Agui la 178. Esclero-
sis; Francisco Chein, 38 añoñs . Ra-
yo 40. Endocarditis; Antonio Ortiz, 
! 90 años, A . Desamparados; Domingo 
Rodríguez, 2 años, Cádiz 61. Menin-
gi t is ; Juan Mart ínez, 59 años, Cê  
ma. 
Entradas de Cabotaje 
Ciego Novillo, Bella Catalina, Fe-
rrer 1,200 sacos carbón. 
Arroyos, Teresa Yeru, 1,000 sacos 
carbón y leña. 
palenques anunciaron la libertad |?ro 6 5 ^ c k r d i r ' e s d ^ o s i s t ' S i ^ 
concedida Por el cuerpo legislativo Bernal, 45 años, Emergencias SuT 
•Icidio por arma de fuego; Carmen La 
zo, 1 año, Ayes te rán 1. Meningitis; 
al popular general Ernesto 
recorrióse las calles en coches hasta 
prisiones de ' la República de ^ é j i c o Vereda Nueva donde el entusiasmo!Tiuni¡nada Lub ' 18 a ñ o ; M ^ 
*atán v a r i c e «, W o i i * delirante, desbordándose en Sm- l e í 4. T u b e i - m l o c í ^ P0f,.— T Í S S están vacías y los campos de batalla 
llenos de ex-presidiarios. 
Como quiera que todo lo que acaho 
de exponer no es más que la verdad, 
creo que usted, como prueba de i m -
parcialidad, lo publ icará en su per ió-
dico, favor por el cual le anticipa las 
gracias. 
P. GONZALEZ 
lez 4. Tuberculosis; Petrona Valdés 
bos pueblos. Felicitamos al ilustre! 22 años, Lealtad 135. i d ; Juan Gar-
general en nombre del pueblo j 
mío. 
el cía, j> días. Espada 33. Peumonía ; 
« « a f t a Rodríguez, 39 años. M. Sán-
Hoy constituyese en esta el Ayun-í diez 32. Gast?o e n t e r i t i V r í s a b d Fac-
temiento que desde e l ,d ía l o . de Di-¡ciólo, 70 años, C. García 93 A es 
ciembre viene funcionando. Siendo derosis. ' 
probable para presidente. Timoteo, Hospital número 1: Juliana 
Camejo y secretario, Basilio Armas, I 27 años. HominHio T>nV ow.,. 




Cárdenas , Rosita Alemañy, 50 P1" 
pas aguardiente. 
Bañes , San Francisco, Rioseco, las-
tre. 
Dominica, Mar ía Resello, lastre. 
Cabo San Antonio, Victoria Pujo1» 
1,000 sacos carbón. 
Matanzas, Mar ía Seijas, efectos. 
DESPACHADOS 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
Cárdenas. Juba Alemañy. 
Camañas , J. Marcelino López. 
Mariel , Altagracia Pérez. 
Vázquez de M^lla podrá errar por 
excepción, sin dejar por eso de ser 
el gran Vázquez de Mella. 
N o sé lo que es pensar a la mo-
derna: lo que sí sé es que usted dis-
curre bien desacertadamente. 
A España no !e conviene otra acti-
tud que la neutral, que con tanto 
Sea 10 que sea, lo cierto es que no aderto adoptó y si a usted no le coa-
ros estorba para nada y hasta nos | vencen los en tatusa mi en tos alema-
_ ciudad de 
• i Méjico. Carranza hizo a Vi l la "-eneral 
moralidad en esto? Carranza dió su| 
aquiescencia a todos ios actos de V i - i 
l ia, actos que ahora califica de cr i - i 
mínales , mientras pudo derivar algún 
beneficio de ellos. Así vemos que. a 
los ojos de Carranza y su par t í - i 
do, el crimen de Vi l la , no c^n 
siste en haber impreso billetes de! 
banco y haber hecho otras maldades., 
sino en que no es partidario suyo. 
T E J A S P L A N A S , F R A N C E S A S , D E M A R S E L L A 
délas acreditadas marcas F I E R R E SACOMA.N, GUICHARD, MRTIN, ROUX etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el (h n r • • • 
alza de los precios, hemos rebajado estos a V 0 3 111111311 
EN NUESTRO DEPOSITO OE 
- O R O E S P A Ñ O L 
T̂ TTCC A r . N0 m m C i m 0E « P R O C E D E M . 
D U S S A Q & C í a . O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . • 
F E B R E R O 3 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N H P A G I N A T R E S 
d0s P o t l 
D E S D E ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
Los zapatos de Lerroux. 
S o cons iguió el señor Lerroux que el Estado le pagara la subven-
ción de Ircs m ü h n e s , que pedia para una linca de vapores de Barcelo-
na a Oriente; pero no es que la fortuna esté reñida con e l : es. que 
se Jas ha dado de coqueta para enamorafa' más. L a fortuna pertene-
ce al sexo d é h i i : le gustan los etpiritus juncales. Y si quitó a Lerroux 
un embuchado, acaba de proporcionarle una salchkhcria. 
Debe entenderse que habl-o por metáforas. Yo no quiero decir que 
el señor Lerroux se haya metido a carnicero. E l Gremio de carniceros 
no necesita protestar; el honorable Gremio de carniceros no corre nin-
g ú n peligro, por ahora. Los que conocen la fuerza que manda el se-\ 
ñor Lerroux y no han. tenido el gusto de admirarle, se lo suponen buen 
mozo, arrogante de figura, atrayente, s impát ico , de ojos vivos de cen-
t e l l a . . . Yo confieso que p e q u é : yo buscaba en la mirada y en la apos-
tura del señor Lerroux, el secreto de su dominac ión sobre los jóvenes 
bárbaros. Y este señor Lerroux es una r u i n a ; tiene un tipo prosaico, 
de burgués c o m o d ó n ; está desconsoladoramentc gordo; parece que se 
pinta con p i m e n t ó n toda l a cara ; usa gafas; va para v i e j o . . . De 
modo qiM por la fecha ptiede ser cualquier cosa, pero no es más que 
diputado. 
Y o hablé y a de los viajes a Burdeos que e fec túa el señor L e r r o u x ; 
no hace más que i r y venir. Y hablé de un gran negocio de zapato.4. 
que se traía entre garras. No hace más que ir y venir para cobrar los 
zapatos. De esto se murmuraba por acá, pero todos los periódicos se 
f ingían n iños muertos. Y este ha sido el negocio emocionante que la 
fortuna coqueta le ha deparado al señor Lerroux para consolarle del 
fracaso del embuchado oriental. H e aquí la salchicheriu de que habí'' 
más arriba, en la metáfora. 
L a noticia del negocio la da E l Correo Español en un dialogui-
llo ameno • 
" — ¿ D e qué se trata? 
—De lo corriente. 
— ¿ Q u é esf 
— E l negocio inconfesable amparado por las complacencias da-
iislas. 
¿Le agradaría te»er cada mes un sobrante de 
dinero en su gasto? 
¡ N A D A MAS F A C I L Y S E N C I L L O ! 
C Q M P R E SUS V I V E R E S D E D E S P E N S A E N 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
Sus precios son los más baratos. Iguales a los de la Lonja. El peso de 
los efectos es exactísimo. La calidad inmejorable. A d e m á s . . . remitimos l i . 
bre de gasto sus pedidos a cualquier parje fuera de la Habana, con flete 
pagado por carga hasta la estación designada. En la Habana y sus alre-
dedores, incluyendo Regla, Casa Blanca, Vedado.. La Playa, Marianao, Ví-
bora, Cerro, etc., por los carros de !a casa que hacen su reparto dos veces 
al día. 
'ÍL PROGRESO DEL PAIS', GAÜANO, 78, TELEFONO A-4262 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 
H 0 n e $ € o m c c l o n a l e $ ^ 
ptutiis t m m 
PRIMERA T A N D A 
¡Poquita cosa! 
Una pareja de policías acusa a 
pareja y media de mujeres blancas 
y a pareja y media de mujeres ne-
; gras; total, tres parejas y con ellos, 
i cuatro, de que iban por Galiano pro-
I moviendo un regular escándalo. 
Las tres morenas nada tenían de 
1 particular; eran como las que se ven 
i todos los días, a todas horas y en 
l todas partes. Pero las blancas, a ex-
l 
pa-de la Yuca, comenzó a sonreme 
ra re í rse después a costa suya. 
Alentado con tales sonrisas y yin 
sospechar las risas que vendr ían de-
t r á s , fué poco a poco perdiendo la 
timidez y por f in atrevióse una tar-
de anocheciendo, a pararse delante 
de ella para espetarle de golpe sq 
declaración vehemente. 
D i jóle después que tenía ahorrados 
unos cientos de pesos con los cuales, 
si era correspondido, comprar ía a. su 
c. 406 alt. 
—Colosal. Un millón de zapatos a cuatro cincuenta de comisión... 
vaya usted sumando. 
— ¿ Q u i é n lo ha de hacer? ¡ S i lo sabe todo el m u n d o . . . ! " 
Y es cierto que lo sabe iodo el mundo, pero la prensa se calla'. 
De estas, cosas de esta prensa hay mucho que decir y comentar. Tienv-
po a l tiempo. Suma y sigue: 
—De este modo se expl icará usted ciertos discursos de tonos 
templadís imos y casi ministeriales. Y lo sorprendente del caso es que 
desde al l í han devuelto más de sesenta mil pares porque habían me-
tido suelas de c a r t ó n . , 
x—¡Qué a s c o . . . ! 
— A base de ese negocio se plantean nuevas empresas; alguna re-
ferente a la^ creación de un gran p e r i ó d i c o . . . E s e individuo es eC 
complemento de Dato y Romanones. 
— ¿ D e modo que las declaraciones y los v i a j e s . . . ? 
— P a r a eso ¡ a l m a de Dios! P a r a ponerse los z a p a t o s . . . ! " 
E s cuest ión dt añadir un dato nuevo, que corre como rumor-, se 
murmura que Viviani va a medias con Lerroux en el negocio: tanto 
para L e r r o u x . . . llanto para V i v i a n i . . . 
S i fuera cierto este dato, nunca tendría mejor comprobai ión lo 
de que Dios los cría y ellos se j u n t a n . . . Los cría Dios, a uno en Ma-
drid, g, otro en P a r í s , y ellos se juntan en un zapato de suela de car-
tón. 
4-t-23 
E n e l c e n t r a l S a n A n t o n i o 
E L TRASBORDADOR. LOS TANQUES ALCALIZADORES. L A BATE-
RIA DEFECADORA. U N MODELO FREITA. CUATRO P A U L I . 
LAS CENTRIFUGAS VERTIGINOSAS. FABRICACION E X C E -
L E N T E . DATOS Q U É C A N T A N 
Completando nuestras r á p i d a s ' i m - bernación López Leiva. Cuenta el 
presiones sobre el Central San An-1 Central con un pequeño triple cf octo 
Max y Mino. 
E s un saínete . L o están poniendo en Apolo. Lo doy como noticia 
de interés , porque el saínete de Max ha coincidido con la conferencia 
de M a x . — Y total, la conferencia no le lleva a l saínete ningún acto. 
Extractemos los párrafos de M a x : — E l pueblo español no tiene 
ps ico log ía de ninguna clase. E n el pueblo español . Ja diversidad de\ 
orígenes no tiene nada que ver con la diversidad de caracteres y cos-
tumbres. Es to se demuestra con un ejemplo-, el vasco es "conserva-
tivo, enemigo de toda i n n o v a c i ó n . . . I ¿ P o r qué? Porque vive en un 
país montañoso, y no porque descienda o deje de descender de la fe-
necida A t l á n t í d a . . . I Otro ejemplo-.— el gallego es 4aborioso. ¿ P o r 
qué? Porque el clima de su provincia es inclemente y el suelo ingratffl 
. . . y no porque descienda o deje de descender de los celtas. ¿Se quie-
re otro ejemplo a ú n ? E l andaluz es alegre, vistoso, p in turero . . . ¿ P o r 
qué? Porque su país "es un j a r d í n regado por hermosos ríos, inunda-
do de eterna luz y calor, rico en flores y f r u t o s . . y no porque ten-
ga sangre o deje de tener sangre de los moros. 
— Y cuando estamos medio convencidos de que este Max es una. 
cosa enorme, hace una dis t inc ión que nos aturde:—¿Vsted-es cre ían 
que el jard ín de A n d a l u c í a regada por hermosos ríos, inundado do 
eterna luz y calor, rico en flores y frutos es la causa de que el andaluz 
sea alegre, vistoso y pinturero?—Lo es, pero no lo e s . . . L a mayoría 
de la población andaluza "que yace estancada en abyecta pobreza," 
"nada sabe de esas danzas pintorescas, acompañadas de cantos »/ de 
música de gui tarras"! ¿ P o r qué? Porque a la mayor parte de la po-
blación andaluza no la emociona el paisaje! De modo que en este caso, 
todo eso de la influencia del paisaje sobre los caracteres y sobre las 
costumbres, es música de-guitarras, y hemos llegado a. la conclus ión 
científica de que la única influencia que merece un estudio detenido, 
es la influencia dfl dinero. L o s que lo tienen, se divierten todo lo qus 
pueden, lo mismo en Ando luc ía , que en Galicia, que en las provincias 
vascongadas; y los que no lo tienen, no. . .—Indudablemente, el señor 
Max es un sabio práctico. Se le ve lo j u d í o de la sangre hasta en !a\ 
sabiduría. 
Quedamos en que no hay psicología del pueblo e s p a ñ o l ; en que en 
E s p a ñ a , los ricos viven bien y los pobres viven mal. y en que él pue-
blo español, carece de ideales. Esto lo dijo el señor Mar, al término de 
su discurso, después de haber afirmado que la expuls ión de todos sus 
parientes de las provincias del reino, f u é un grave error que E s p a ñ a 
pagó caro. A nosotros nos parece natural que el señar Max dé la ca-
ra por su famil ia: él será todo lo jud ío que sé quiera, pero aún entre 
los j u d í o s hay hijos de bendición. A nosotros nos toca justificar leh 
medida de los Reyes Católicos, haciendo comprender al señor Max 
que los j u d í o s de E s p a ñ a — l o mismo qite h s j u d í o s de otras partes 
tenían al pueblo en un puño , y lo estrujaban usurariamente, y le chu-
paban todos sus sudores, y s i no hubieran salido en aquel tiempo del 
reino, a estas horas no quedaría un ochavo en toda la nación, y no ha-
bría por ende un andaluz que tocara la guitarra. 
E l señar Max tea-minó: 
— ¡ A h o r a os f a l í a el ideal. . . ! 
Y dehe ser verdad que ahora nos falta, porque la nvilfHud "rofn-
p i ó " en aplausos. 
H a y que advertir qitt este Max es Max Xordau. no es Mar l.inder. 
C . Cabal. 
tonio vamos ahora, como vulgarmen-
te se dice, a meternos un poco en 
harina para decir algo de cómo se 
fabrica en el Ingenio lo que m i ex-
celente amigo Risquet l lamar ía el 
dulce fruto. 
Lo primero que hemos de ver o 
tropezar, como tropezara Sancho con 
la Iglesia en aquel pequeño pueblo 
de Castilla, es con un eficiente, sí 
que también ruidoso, trasbordador 
de caña Lfnk Belt que va tomando 
paquetes de la "hierba hueca," más 
rica de Cuba, para llevarla al conduc-
tor que por su propio y fuerte peso 
las deja caer en la tri turante desfi-
bradora. 
Cada paquete de cañas lleva su 
chapa numerada que luego acompaña 
la muestra de guarapo que corres-
pondiendo al paquete molido se i leva 
al Laboratorio, para hacer un com-
pleto y notable trabajo de análisis, 
de las cañas que son molidas cada 24 
horas. En esos análisis fundaba su 
perfecto y equitativo sistema de pa-
gar a los colonos, el inteligente y 
muy laborioso dueño de la casa V i -
cente G. Abreu. 
La caña desfibrada pasa por los 
molinos de los trapiches en donde 
quedan los jugos para pasar a los 
tanques alcalízadores en donde por 
medio de los fi l tros prensas, se hace 
una buena alcalización. En los calen-
tadores defeca el guarapo, terminan-
do la defecación en la ba te r ía defe-
cadora que permite obtener jugos 
claros y límpidos los cuales van a 
dos fi l tros mecánicos dispuestos i n -
geniosamente con telas metál icas irú-
mero 100. 
Filtrado el guarapo, es conducido 
a los tanques depósitos para reducir-
se a meladura áe 30 a 35 grados 
Beaumé. 
De los cuatro tachos del Ingenio 
solo trabajan dos: uno para templas 
originales y otro modelo Fre i tá , de 
calandria y movimiento mecánico, 
para las templas que llaman de ago-
tamiento. 
Tanto los triples efectos como los 
tachos no emplean más vapor que de 
"prevelamento" regenerados por cua-
tro Panli perfectamente instalados y 
que sólo trabajan con el vapor de-
pseape de las diferentes máquinas . 
Como se ve estns Pauli son tan bue-
nos como aquellos qüe tenía en Go-
L X A JOVEN, TENTXSLL.AR, 
desea colocarse 5o criada de ma-
no en casa de moralidad; sabe co-
ser a mano y en máaulna; sabe 
el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informes: Oficios, 28, princi-
pal número 5. 
2058 » 5 f. 
que emplea cuando el otro está 
en limpieza. 
La ba te r ía de calderas y los hor-
nos son de primera calidad dando 
todo el vapor suficiente a los moto-
res y a la defecación. Los necesarios 
cristalizadores y las centr ífugas ver-
tiginosas para las masas originales 
y las de agotamiento, pueden hacer 
hasta mi l sacos cada 24 horas. 
A grandes rasgos éste es el traba-
jo del Ingenio que completaremos 
con los datos que cantan la bondad 
de la labor realizada. 
Rendimiento de los trapiches, 90 
por 100. 
Azúcar entrada en fabricación, 
10.13 por 100. 
Sacarosa en la caña, 31.38 por 100. 
Pureza de los jugos, 84.7 por 100. 
Rendimiento industrial, 90 por 100. 
Sacarosa obtenida por ciento de la 
que la caña contiene, 80.13 por 100. 
Rendimiento en sacarosa, por cien-
to de sacarosa en la caña a 96 de po-
larización, 9.50 por 100. 
Sacarosa en la miel final, 29.9 por 
100. 
Pureza de las mieleti finales, 30.8 
por 100. 
Y si a esos datos se unen la ce-
losa y ordenada admhiistración del 
Ingenio y los cultivos científicos de 
un agricultor tan exnerto y estudio-
so como el spfíor Abreus, podemos 
decir que con la valiosa ayuda de s"u 
químico G. M . Couceyro, en el Cen-
t ra l San Antonio se hace una labor 
de fabricación tan exacta y perfefta 
oue no es aventurado decir aue pu-
diera citarse como modelo en la más 
rio*, y compleja de las industrias de 
Cubn.' 
Tomás Servando GT'TIERRKZ 
Vil la Clara, Enero 30 de 1915. 
B U E N R E S O L T A D O 
Habana, Octubre 21 de 1914. 
Sr. Ricardo Cuesta. 
Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Con muchísimo gusto hago cons-
tar el magnífico resultado obtenido 
con el uso de las Aguas alcalinas dê  
" S A N M I G U E L DE LOS BAÑOS", en 
el tratamiento de ciertos trastornos 
gást r icos por mí padecidos durante 
gi'an tiempo y que ya habían tomado 
carác ter crónico, no habiendo cedido 
por el uso de otras aguas minera-
les. 
Me es grato certificarlo así para 
satisfacción vuestra y conocimiento <le 
los que padecen. 
Soy de usted atento y S. S., 
(Edo.) José Martínez Seijas. 
HISTORIA de la GUERRA EUROPEA de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotograf ías , Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire , Los Horrores de la Lucha, 
La vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
-Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currency en 
las demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva RICARDO V E LOSO, Librer ía "CERVANTES," 
Galiano, 62, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt 15 t-27 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
con l a s m m 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuíncionei, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUNA SOLO L9 CORA EL 
ANTIRREUMATiCO DEL 
Dr. Russeli Kurls, de Fiiadeifla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
cepcion de una joven y agradable, I tiempo debido un reprecioso mueoia-
pasaban de los cincuenta, con aspee-1 j e para su casita, y como por la Do-
to de viudas locas sin ganas de nue- ; ca muere el pez, el infeliz cnamora-
vos desposorios, pidiendo rosarios y do murió por tan candida declara-
bueñas tazas de caldo reconstituj en- j ción. , , 
La niña que es de encargo, después 
de mucho pase de muleta admit ió las 
relaciones amorosas del pobrete, dió-
le con el consentimiento materno, 
porque la niña tiene madre, entrada 
en la casa, y cuando por una causa 
cuando por otra, fué apoderándose 
de sus ahorros, que ascendían a cua-
trocientos setenta y cinco pesos. Pe-
so a peso, uno por uno, pasaron 
a poder de la n i ñ a . . . y no temendo 
más que arramplar buscó un pretex-
to y puso de patitas en la calle al de 
Batabanó, Coria, o la Yuca. 
te. 
Pues con todo y con eso las quin-
tañonas venían de rumba; es decir, 
de un baile de la Calzada del Mon-
te, donde parece que el personal que 
había no era de su gusto y decidie-
ron trasladarse a otro que "tiene fa-
m a . . . " recorriendo el trayecto can-
tando a grito limpio. 
E l juez señor García Sola oída la 
acusación de la pareja de guardias; 
visto que no hubo desobediencia ni 
ofensas, etcétera, absolvió a las tres 
parejas restantes de blancas y ne-
gras mezcladas... y "colorín colo-
rao." 
SEGUNDA T A N D A 
Un individuo, un pobre y malaven-
turado individuo, joven él, fogoso él 
y tonto de capirote él, enamoróse 
perdidamente de una linda joven cue 
tiene "chateau" en uno de los bule-
vares exteriores. 
Bueno. Dió vueltas y m á s vueltas 
por la calle de su Dulcinea, hasta que 
convencida ella de que el ga lán ron-
dador era de Coria, de Batabanó o 
Este es el caso, o la película có-
mica. La damita o "jeune f i l i e " acuso 
a su amador de levantarle calumnias 
y falsos testimonios, m á s como no 
presentó pruebas ella de tal acusa-
ción, n i él recibos del dinero "absor-
bido," fueron ambos absueltos; pero 
harto comprendió el juez y harto 
comprendimos todos, que ella docia 
mentira y él verdad. 
Sobre aquello, 
C. 
lo, vamos nosotros a informar en qué [ "factor principal", único en este asun 
D E S U N J U H N ! M A R T I N E Z 
Enero 31 de 1915. 
L A S COSECHAS DE TABACO.— 
NOTICIAS OPTIMISTAS. 
No obstante la reconocida impor-
tancia de este término como coseche-
ro de tabaco de aroma, el mejor del 
mundo, fuimos quizá los únicos que 
cuando los fuertes aguaceros' de f i -
nes de Diciembre, nada hemos man-
dado a decir al D I A R I O . N i en aque-
llos días ni en todo cate mes, habla-
dos de las cosechas, y nuestra razón 
hemos tenido. 
Sabemos que en años pasados, en 
<iue desgraciadamente fuimos visita-
dos por ciclones y temporales de 
agua ,las primeras impresiones son 
extremo pesimistas. Se juzga ge-
j neralizando aunque lo que se vea sea 
solamente una parte, y las noticias 
i llueven, todas y cada Vez m á s des-
' consoladoras. 
Este año más de diez veces se dijo 
j que todo se había perdido, y luego 
j que quedaba algo, y por últ imo que 
I había bastante. Bueno, concretemos. 
"Cosechas perdidas": fué la primar 
i exclamación general,que parecía bien 
- fundada, al principio, en atención a la 
¡ g r a n cantidad de agua caída. 
"Queda algún tabaco": esto fué lo 
i segundo que se dijo, también con so-
brada razón, porque efectivamente 
j quedó tabaco. 
"Hay cosechas regulares": así se 
dice ahora, y como ya esto no hay 
1 quien pueda equivocarse al afirmar-
consisten esas cosechas, primero per 
didas, luego medio salvadas y por úl-
timo que es tán regulares. 
Los tabacos recogidos a fines de 
Diciembre y principios de este mes 
procedentes de las siembras de Octu-
bre y que representan la "cosecha 
temprana", pasan ahora su período 
•de curación guárdalos en las casas. 
Dicen que vienen secando bastante 
bien y que, aunque ligeros quizá en 
demasía, da rán tripas "regulares". 
De los que quedan en el campo y 
qúe se cor t a rán en estos días, se dice 
que sa ld rán buenos, en atención ai 
año, porque de quince días a la fecha 
se notó que las siembras "reacciona-
ron"; es decir, se vió en ellas algo be-
neficioso y que aquí llaman "sanar el 
tabaco". La mejoría notada en dichas 
siembras consistió en haber desapa-
recido algo el viso de enfermedad co-
mo consecuencia de aquellas aguas de 
Diciembre. Queda por lo tanto más 
tabaco, que unido al "temprano", va 
aumentando. 
Hay asimismo una parte de siem-
bras que por haber sufrido más , por 
defectos del terreno, o por otras cau-
sas, se aprovecharán de ellas sola-
mente de dos a tres "mancuernas". 
(Serán dos probablemente).Pero aun 
que así sea, y por más que de ellas 
no se espere gran cosa en calidad, au-
menta el rendimiento general de La 
producción de este año . 
Ahora sí es verdad que cabe pre-
guntar el "cómo saldrán esos taba-
cos". Si serán ligeros en demasía , 
volados o habrá algo de calidad. "X 
en esto, hoy por hoy, cuanto se diga, 
que algo se habla ya, no pasa de ser 
suposiciones. 
Para que los tabacos que actual-
mente están secando, para lo que se 
corte en estos días, y para el rendi-
miento y dase de los que quedarán 
aún en el campo salgan buenos, regu 
lares o nía" 
temperatura que pueda , cisca> Aguilo CsiYmeri> Alonso Ma. 
5 ! nuel. Arroyo Juana, Arruza Segun-
to que es la 
hacerlos". Y como la Naturaleza 
tan caprichosa, nadie puede predecir 
lo que vend rá . De ella depende el que 
la cosecha resulte, no abundante, pe-
ro, por lo menos, que dé "tripas re-
gulares"." 
En cantidad, se dice que l legará a 
la mitad de lo cosechado el año pasa-
do. No sabemos si ese cálculo resul-
L I S T A 
D E L A S CARTAS D E T E N I -
DAS E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A 
Abraira Josefa; Aznar Guil lcrmi-! local^a(^ 
na, Alvarez Juan, Alvarez Benina, 
Arancela Araceli, Ares Manuel, Ale-
jo Angela, Arias Genoveva, Art ine 
Nieves, Alfonso Juan, Alonso Eran 
Labor disolvente del 
Ayuotamiento de Regla 
SIENDO DE TERCERA CLASE, 
CONFECCIONA T A R I F A S DE T R I -
BUTACION MAYOR A L DE L A 
CIUDAD DE L A H A B A N A . 
(Notas de Regla.) 
Anoche comenzaron las sesiones de 
la Cámara municipal reglana, para 
tratan lo que previene la Ley Or-
gánica de los Municipios, contándose 
entre los asuntos comprendidos en 
las determinaciones legales, la con-
fección y aprobación de las tarifas 
de "libre regulación", esto es, lo que 
regula la t r ibutación no prevista en 
la Ley de Impuestos, y cuya tr ibu-
tr ibutación corresponde a las Cáma-
ras municipales. Se refieren estas t r i -
butar-Iones al ejercicio de la industria 
y comercio. 
Sin comentar extensamente este 
asunto, pues preferimos esperar la 
detenida atención de los concejales 
reglanos, y su resistencia en aprobar 
tarifas que son una amenaza para 
los industriales y comerciantes de es-
te pueblo, y la revelación de espír i tu 
disolvente, anotemos en esta corres-
pondencia a la ligera, que las t a r i -
fas, ta l cual es tán confeccioiiadas, 
son exhorbit&ntes, no se ajustan en 
nada a los principios d^ equidad y 
fundamentos de buena lógica y que 
su aprobación aca r r ea rá graves da-
' ños a la localidad. 
He visto las tarifas confecciona-
das; y su conocimiento asombra. 
La totalidad de los conceptos es-
tán aumentados en un 50 por 100 so-
bre la t r ibutación que regula en el 
ejercicio de la industria y el comer-
i io en la ciudad de la Habana, lo que 
(onstituye incalculables perjuicios a 
la vida económica local, y descono-
cimiento ael espíri tu de equidad que 
debe compenetrar a los administra-
dores de la municipalidad. 
Si las referidas tarifas son apro-
badas en la ferma q:ie ss i u n con-
feccionado, .merecerán la acendón de 
esta corresponsalía que so p opone 
dedicarse con todo detenim c i i to pa-
ra desde ias columnas ^ l DÍAKíO 
exponer te do cuanto el caso requiere. 
A ese f in , disponemos de ias t a r i -
fas acordadas por el Ayuntamiento 
de la Habana, las cuales daremos a 
conocer parangoneándolas con las 
que se pretenden implantar en esta 
De la E s p e r a n z a 
Enero 18. 
E l señor Casimiro Collado ha re-
dactado una plausible carta relatan-
do su acción desinteresada y patrió-
tica desarrollada durante el brefve 
período que ocupó la presidencia de 
fia sociedad "Crombet-Banderas". re-
cientemente constituida en este puer-
to. E l señor Collado tiene la satis-
facción de haber proporcionado una 
jornada de espleidor a la sociedad, 
en la noche de su inauguración y ha-
berla impulsado por uift. senda de 
progreso. 
E l señor Collado dejó la presiden-
cia al vicepresidente señor Tomás 
Paez y ha reiterado el amor que tie-
ne a la sociedad y a los socios. 
Ha sido muy felicitado por su ac-
titud. 
E S P E C I A L . 
Bouquet de Novi»* 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, eta/ 
e industriales, 
sobresaltados cuenten con nuestra dis 




Balteiro Francisco, Blanco Santia-
Rosales. Plantas da 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. = ; 
Semillas de Hortalizas j 
lie flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS T JARDIN: GENEIAL LEB 
Y SAN JDLIO. 
ieiefono b-oí í m m m m 
G r a n F á b r i c a d e C e -
m e n t o P o r t l a n i i m a r -
c a m m . 
" E L ALMENO ARES* 
, Anoche fué suspensa la discusión 
[ de las tarifas confeccionadas a v i r -
i tud de la petición que esta corres-
C U . . K n . H a . W 
Cañón Eleuterio, Carro Juan Anto- !foTme con emit i r su criterio en con-
t a r á o no acertado. Ello se verá cuan ¡nio, Cemuda José , Cibrian Consuelo, y* , 
do se acabe la recogida de lo que hov i Cid Ricardo, Cora Ricardo, Coll Ga- j p á l m e n t e daremos a conocer los 
es tá en el campo, para cuva fecha I briel. Contado Jo r r ín . concejales que secunden lo que, el 
D i buen sentido, la lógica, la equidad y 
Delaporte Ju l ián , Díaz Carmen, | bienestar ^ a l demandan. 
Diegués Manuel, Domínguez María 
Luisa, Durán Florentino. 
F 
Franco Antonio, Facundo Lola,1 gxmdo, Lorenzo Juauin, Loureiro Ma-
Fernández José , Fernández Angel , ! ría, Luana Constantino. 
D I R E C C I O N E S : 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A-6477 y 
F-2560. 
C 535 
ca po, para cuya 




Mientras tanto, lo que si podemos 
decir es que San Juan y Martínez tie-
ne tabaco, y por noticias llegadas has 
ta nosotros de San Luis, también allí 
hay cosechas regulares. 
Por hoy no podemos agregar m á s . 
Especial. 
L O S C E N T A V O S 
QÜE NO SE M A L G A S -
TAN F O R M A N LA BA-
SE D £ UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante Ü: la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE L A IS, 
L A DE CUBA abre CUENTAS d* 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS L I B R E T A S DE AHORKOS SE 
L i y ü I D A N CADA DOS MESES, 
El Corresponsal. 
Fernández Telesforo, Faez Fulgencia 
G. de, Fernández Dolores,^Fernández 
Agapí to , Fe rnández Rogaciano, Fer-
1 nández Manuel, Fernández José, Fer-
! nández Renerando, Fernández Luis, 
vFoutarigos Ricardo. Foyo Manuel. 
i G 
Galindo Pedro. García Josefa. Gar-
I cía Balbino, García Eugenio, García 
¡ Manuel, García María, García Ricar-
do, García Segismundo. García Sa-
i turnina, García José, Gil María, Go-
| mez Eba. Gómez Bernardino, Gómez 
Sixto, Gómez Ricardo, González A n -
tonio. González Pino, González Nica-
sio, González José Luis, González 
Manuel, González Teófilo. González 
José , González Gregoria. Guerra Gra-
biela. Guerra Francisco, Gutiérrez 
Juana, Gutiérrez Magdalena. 
H 
Her rán Remigio. Herrera Rafael, 
Hcrce Jul ián. 
J 
Jardi Francisca, Jardón Daniel, J i -
ménez Podro. 
M 
Regueiro Bernardo, Rio Emilio del, 
' Rigueira Manuel, Rivera Dionicio, 
Reyes Ana, Roldan Fernando, Rodero 
| Filomena, Rodríguez José, Rodríguez 
: Valentín, Rodríguez Rosa, Rodríguez 
¡Josefa G. de. Rodríguez Joac, Rodrí-
; guez Dionisio, Rodríguez Palmira, 
M - r t T T r i l i . S a A r , e 0 ^ ' M a i í n ^ g f 1 ' i Rodríguez Mariano, Robles Domingo. 
M - r t m Adela, Mar t in Raymundo, I Rio Simón del. Rodríguez Carlos 
Mar ín Ar turo , Mar t ín Teodomiro, I Rodríguez Carmen, Ro?ra Joaquhi • 
Martínez Manuel, Martínez Sergio, Rubiera Teófilo, Ruiz Emilio. * 
Mart ínez José, Mart ínez Carlos, Mar-1 s 
M a u H c i o ^ f ^ i t r ?IadM E?U^a ' ! Saavedra María, Sánchez Domingo, 
í n t r A ^ v i f f M ' M f e 0 v ^ 1 ' Ma-! Sánchez Luis, Santacana José . San-
Í é n d ^ T r n « r i M2 ' * María Francisca, San la rén E n c a r J 
Mcnénd^ í f ^ ' Men^"dez E PKho, nación, Sánchez José, Sánchez José, 
M ^ n S l l t e **enendez N ^ a s . San Miguel Antonio, Suantouvo J o s é ] 
V n t l Tnln T ' ¿ í í ^ T f1"^1500' : ™ ^ e l . San José P. R. Rédente, San l 
K ^ ^ ^ ^ K ¡ Z ' l e t d % ^ Í n i 0 S o l S a C n - a h 
Mulet Raimundo, Muñiz Rosalino. | F ^ c o ? I o n i z a ^ l í o . R o m a z a 
Nande D á m a s o , Nieves Teodoro,' •ami,0' Suál 
Lago Jacinto. Leyba José M. . Leis 
José, León José, López Ramona P U D I F N D f i T / ^ n p p r W r i x » ^ i • on ' ' " ^ ^P055 K;im< 
iue contar con e l ' fiU b l K & R Q 
Lope 
z Concención. López Se-
gundo^ López Eduardo, Lorenzo Se-
Nieto Trasiano, Núñez Araceli. 
O 
Ogason José, Otero Armando, Ote 
ro Gabino, Orosa Manuel. 
P 
Paz José María, Paradela José, Pa 
checo Juan Luis. Pardo Manuel Pé 
rrz Pmdpnpm r» r_̂ __ V>r I v.risioi)ai. vaies .lose, vale 
L i L p S ^ f ) o t ó S ^ , t ó 8 ' T £ S a 06 Manuel' Barpla Rabino, Vázquez 
t t o í lwJ£TlS& P^0Z J,osefa' J o s é , Vázquez Manuel. Vá iquez j l 
L e i s i í e z Éannen ^ ^ sé ' ^ u e z A ™ ™ - Vázqu°z Adol-
¿ n e z ^ I ' n J ^ ^ ' l ^ J o s é ' : ? * Manuel Vega _ Marcelino. Vega 
Agust ín, Suárez Francisca. 
T 
Teijeiro Ramona, Teijeiro l íami 
Tesoi-o Modesta, Toyos Avclino, r 
rres Laura, Truji l lo Juan. 
V 
Vadell Miguel, Valdés Concepci 
Valdés Cristóbal. Vales José, Val< 
Pmerea Benjamín. Pouce José 
Q 
Quintana Eulogio, 
'Manuel. Velasco Francisco. Vicenta 
Maximino. Vietovi Loreto, Vizoso Ra-; 
món, Zanón Eduardo. 
P A t í l M A O U M T H O 
F E B R E R O 3 D E i a i b 
E s o a ñ o l a s 
m t. r J l¿« t Sot0' Manuel Blanco, Pascado fii, 
C Ufa GraBdalCS |co y Antonio Món Mesa. BIa 
Y se levanto la sesión en mfiHi« J 
De A r r o y o Apolo; De Nuevitas D e A g r a m o n t e 
Febrero 1 
Nota política 
Con la asistencia de una gran mul-
t i tud de personas, quedó constituido 
en el dia d© hoy en el número 502 de 
la calcada, el comité "Amigos del 
doctor Roque Sánchez Quirós," que 
defienden la candidatura del mismo 
para la Alcaldía de la Habana. 
Fué aclamada por unanimidad la 
candidatura siguiente: 
Presidente do Honor: Dr. Roque 
Sánchez Quirós. 
I Presidente efectivo: D. Ambrosio 
Borges. 
Vices: Dr. Joaquín Crespo. D. Gui-
l le rmo Vahuerdi, D. Domingo Pérez , 
D. José Antonio Márquez, D. Fran-
cisco Rigo ,D. Luís Aizpurua, don 
Francisco Miret. 
Secretario de actas: D. Gabriel 
Quiza. 
Vice: D. Jul ián Pola y Pola. 
Secretario de Correspondencia: D. 
Ricardo Aizpurrua. 
Vice: D. Ambrosio Borges, (hijo.) 
Tesorero: D. Faustino Gutiérrez. 
Vice: D. Angel Torres. 
Delegados: D. Gabriel Herrera, D. 
Francisco Pérez García, D. Eladio 
Caneda Alvarez, D. Victoriano M . 
Montes. 
Vicales: Todos los concurrentes. ^ 
Estando reunida la junta y ya pró-




E l rentral '"Senado" sigue molien-
do con regularidad teniendo remi-
tido a este puerto hasta el sábado 
23, 10.026 sacos azúcar centrifuga ce 
13 arrobas. 
Actualmente están efectuando un 
embarque de 10,000 sacos por el va -
por "Paloma" para New York. 
E l Central ' E l Lugareño" hoy de-
bió empezar sus cortes de caña. 
" E l Centro de la Colonia Española" . 
L a directiva de este Centro pare-
ce Que está animada de los mejo-
1 res deseos para que sus gestiones 
I durante el año. sean positivo bene-
ficio para la Sociedad. 
Además de haber formado un pro-
grama de fiestas periódicas tiene el 
loable propósito de hacer todos los 
esfuerzos posibles para vencer las 
dificultades que existen para la cons-
trucción de un edificio para el Cen-
tro, ya. que el que ocupa no es de 
su propiedad, ni reúne todas las con-
diciones propias de locales de esta 
naturaleza. 
Para el 7 del próximo Febrero hay 
acordado un baile que probablemen-
te será de disfraz y para el mes de 
Marzo se proyecta una velada para 
cuyo fin se está reorganizando la 
Sección de Declamación. 
Para el día 27 del corriente está 
anunciada la visita Pastoral a esta 
ciudad del Ilustrlsimo Obispo de Ca-
ma guey. 
A su llegada a ésta en el tren de 
las I a. m. y acompañado de las Co-
misiones y frailes, que se dignen re-
cibirle, saludarle y ofrecerle sus res-md. " ^ " i v c i a v e, , pctos pasará a la Iglesia revistién-
)ticia de haberse aprobado en la {lose de ponUfical en un altar ievan-
a Cámara por una mayoría abriv. ¡ tado en el atrj0 ^ la mtSma y en-
madera la amnis t ía del general Er 
,nesto Asbcrt, prorrumpiendo los con-
currentes en ati-onadores vivas y 
, aplausos a los señores Asbert y Sán-
chez Quirós. 
Pocos instantes después se disolvía 
la reunión en donde reinó el mayor 
[orden y confraternidad. 
E l Corresponsal 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA pwntlva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
Teléfono A*1937. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro 7 j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cue l lo cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el co-
tia, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel jr la Ameri-
(ana. 
610 9 f. t . 
GR. BüiYEZ GUILLEN 
fcnpotencia, Pérdidas semiotts 
Esterilidad, Venéreo, Sfc 
{¡lis y Hernias o quebraduras» 
CoDtiltas d e U a l j d e 4 a 5 
49, HABANA, 49. 
p a n los potor** 4m Sjf a i 
trará proceslonalmente hasta su al-
tar mayor para dirigir al pueblo 
concurrente su Evangélica y auto-
rizada palabra do buen Pastor ha-
ciendo enseguida la visita Pastoral 
según rubrica. 
Al anochecer de ese día se reza-
rfi el Santo Rosarlo con exposición 
del Santísimo Sacramento y predi-
cará el señor Obispo. 
E l jueves 28 dirñ. misa a las 7 de 
lu mañana y de S a 9 principiarán 
las confirmaciones, repitiéndose es-
tas de 2 a 8 p. m. y por la noche 
Rosario y sermón. 
E l viernes 27 dirá misa a las 7 y 
después se embarcará para el pobla-
do de la Gloria, donde predicará y 
confirmará. 
Hay verdadero contento con la 
! realización de esta Visita Pastoral y 
son innumerables loa niños que re-
cibirán el Sacramento de la Confir-
mación por hacer muchos años que 
no se recibía en esta ciudad visitas 
de Obispo. 
Es verdaderamente digna de cen-
sura por lo calamitosa que resulta 
para está población la gestión ad-
ministrativa de nuestro Ayuntamien-
to. 
Se han subido considerablemente 
las contribuciones y cada día se 
crean más con perjuicio principal-
mente del comercio e industrias; 
existe en las arcas municipales, un 
crecidísimo superávit y no se hace 
nada, aunque se proyecta mucho. 
Hace varios meses que un periódico 
local, órgano del Ayuntamiento, pu-
blicó una serle de consignaciones en 
presupuesto extraordinario, para va-
rias mejoras, de verdadera necesidad 
en la ciudad, pero hasta la fecha na-
da práctica se ha visto. Solamente 
parte de la pavimentación de nues-
tro parque. 
E s preciso que se haga algo por 
este pueblo que tan cara le cuesta la 
vida pública. 
E L CORRESPONSAL. 
en todas cantidades, al Cipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGTTEL P. 
MARQUEZ. Cuba, 82. de S a 5. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey I Dr. Gabriel M. Lauda 
Enero 25. 
Colosal fué el triunfo obtenido 
por la Comisión de damas organiza-
doras de la velada que a beneficio 
de los fondos para la construcción 
de un Templo católico en esta loca-
lidad, se llevó a efecto en los salo-
nes del "Liceo" la noche de ayer. 
Puede decirse que el pueblo en ma-
sa acudió a depositar, de este modo 
directo, su óbolo para tan laudable 
fin. 
Pero si grande fué el triunfo eco-
nómico, mayor fué el obtenido por 
las que, de modo tan magistral, in-
terpretaron los distintos • números 
del programa. N'unca pensamos los 
que allí acudimos ya predispuestos 
en favor de las improvisadas artis-
tas, por tratarse de distinguidísimas 
y bellas señoritas y niñas de nues-
tra mejor sociedad, que éstas cum-
plirían con tanto éxito ^u cometido; 
más nos rendimos ante la evidencia 
y declarándonos errados sólo se nos 
ocurre esta calificación para la la-
bor realizada: Insuperable. 
Entre los números ejecutados, me-
reció especial demostración ded agrá 
do por parte del público asistente, 
la canción -húngara titulada "Alina 
de Dios" que fué cantada por las se-
ñoritas Eulalia Fernández, María 
D. de la Cruz. María T. y Ana Pu-
mariega, Josefina Flor, Lutgarda de 
las Llanas, Carmen Beltrán, Amelia 
y Ofelia Lapeira, Regla Sánchez y 
el joven señor Luis Izaguirre. 
También fueron aplaudidas las gra 
ciosas jovencitas Angelina Sánchez, 
Fitina Travieso. Petronila Sotolongo, 
Amparo Pumariega Balbina Beltrán, 
Loreto López y Teresa Delgado. Las 
dos primeras, en unión de la ele-
gante dama señora viuda de Izagui-
rre, ejecutaron difíciles composicio-
nes musicales. 
Muy satisfecha por el éxito alcan-
zado debe sentirse la Comisión or-
ganizadora de esta velada y muy par 
ticularmente la bella y elegante se-
ñora María Josefa" de-la Cruz de Tra-
vieso, alma de aquella, a quien hace-
mos llegar nuestra felicitación. 
Y tras la velada, baile. E s impres-
cindible, el uso ^así lo ha estableci-
do, y contra él no hay quien se re-
sista. 
Tarea laboriosísima sería la de 
publicar los nombres de tanta dama 
y damita que con su presencia con-
tribuyeron a dar animación a la fies-
ta; no obstante^ no queremos ter-
minar éstas sin puntualizar el de 
algunas que, en este momento, re-
cordamos. 
Señoras Calólo Acha de Sánchez, 
Juanita de la Cruz de Martínez, Ma-
ría J . de la Cruz de Travieso, Ave-
lina Sánchez de Ipiña, Llaguno de 
Limas, Delgado viuda de Fernández, 
Delgado de García, Albuerme de 
•^nchez, Gutiérrez de Cruz, Puma-
riega de Suárez, Acosta de Delgado. 
Flores de Paradela y Brocos de Cué. 
Señoritas: Matilde Parera, Ascen-
sión Loeches, Blanca y Laudelina de 
las Llanas, Andrea Pino, Zoila Sán-
chez, Amelia Lapeira, Clara Albuer-
me Carmen y María Beltrán Ofe-
lia Acosta, Evelia Fernández, Ceci-
lia González, Berta Martínez, María 
D. de la Cruz. Amada y Teresa Del-
gado, Mafia Ana y Amparo Puma-
riega, Fidelia Broscos, Susana Díaz, 
María R. Ramos, Elena López, Isa-
bel Sánchez, Caridad Delgado, Mo-
nona López y Nena Rodríguez. 
Un grupo de hermosísimas tri-
gueñas compuesto por Josbfina Flor, 
Orrelia Acosta, Regla Sánchez,' Amé-
rica Sotolongo y una señorita cmfyp 
rica Sotolongo y una soñadora pe-
ruanita que compendia en HÍ. todos 
los encantos de que nos hablara el 
insigne Palma en sus Tradiciones al 
referirse a la mujer limeña, la se-
ñorita Angélica Rodríguez. 
Párrafos aparte, como si dijéramos 
mención honorífica, para las bellísi-
mas Eulalia Fernández, Ofelia L a -
peira y Nena de las Lanas. 
Muy pronto, según hemos oído de-
cir, se abrirán nuevamente los salo-
nes del "Liceo" para ofrecer otra 
fiesta que, a no dudarlo, se verá tan 
concurrida como la reseñada. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del R í o 
Cirujano de la quinta «fie Salud 
"La Balear". 
Lfifermedadea de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627 
Doctor G . Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de S a 6 
Consultas de S a 6 p. m. Obispo 76, 
^Itos. 
Vfari arlnaiias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vtas urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
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Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 « 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J, A . TremoU 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C «7 26 4 e. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, N A k I Z í O I D O S 
Prado número S8, de 12 .- S, to-
do loa días, excepte IDS domingo» 
Con-' Itab y operaciones en el Hoa-
piUl Mercedes, Iui.ee, míéroole* y 
•ternes a las " de la m a S a n n 
12» E 1 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COKSTTI/l'AS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PAIITIOU LARES t de 8 a 5. 
S u Nlooláa, 52.—Teléfono A-8A27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 10. Da 1 a 8. Teléfono 
A-7t47. 
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( Enero 26. 
Justu reclamación. Inlcli-
ces obreros quo no pueden 
cobrar salarios devengados. 
Hemos recibido uan carta ñrmada 
por los vecinos de Puerta de Gol-
pe. Rafael Luna y Valeriano Lara. 
los que en su nombre y en el de 
otros muchos obreros nos interesan 
la publicación de los siguientes extre-
mos que entresacamos do su dicha 
carta: 
"En el mes de Junio de 1914 se 
realizaron obras de reparación de una 
de las calles de Puerta de Golpe, cu-
yos trabajos se hicieron por admi-
nistración de la Jefatura de Obras 
Públicas y en los que tuvieron em-
pleo muchos obreros, previas Ofertas 
del señor Enrique Alfonso, que re-
presentaba dichos trabajos, de pagar 
quincenalmente." 
"Duraron las obras aludidas desde 
Junio a Agosto, y esta es la fecha 
que no han podido cobrar nada en 
pago de los trabajos que desempeña-
ron, entre otros muchos, los siguien-
tes obreros, vecinos de Puerta de 
Golpe: 
Rafael Luna, Valeriano Lara, Hi-
lario Márquez, Cirilo Ramírez, Gre-
gorio Díaz, Aurelio Gálvez, Bernar-
E s de justicia y de humanidad y 
por esto nosotros accedemos guato-
sos a secundar a los citados obreros 
en hacer pública su reclamación, co-
mo nos interesan por su carta. 
Sesión municipal. 
A la celebrada anoche por este 
Ayuntamiento asistieron once conce-
jales .tratándose en ella los siguien-
tes asuntos: 
Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
Se dió lectura a nn escrito del 
Ejecutivo Municipal vetando el acuer-
do de la Cámara por el que se des-
tinaban 125 pesos para la adquisi-
ción de un caballo con destino al co-
che del Alcalde, cuyo veto es por 
no existir consignación para ello, se-
gún informe del Contador-
Fué leída una comunicación de la 
Secretarla de la Administración Mu-
nicipal, dando cuenta de los servi-
cios prestados durante el mes ante-
rior y recomendando a la Cámara la 
necesidad de que dicha Secretaría sea 
provista de un Oficial para que el 
cúmulo de asuntos que en esa oficina 
han de ser despachados no sufra en-
torpecimiento, de todo lo que acordó 
la Cámara darse por enterada. 
Fué leída una moción firmada por 
los Concejales señores Castillo y Bo-
za para que por el Ayuntamiento se 
regule el peso máximo que debe tole-
rarse en los distintos vehículos que 
se utilizan para arrastre, cuya mo-
ción da lugar a una amplia discusión, 
proponiéndose el señor Vélez pase a 
estudio de una Comisión, lo que fué 
acordado. 
Como consecuencia de lo anterior 
se acordó solicitar de esta Jefatura 
de Obras Públicas el arreglo de la 
báscula que existe a la salida del Pa-
radero, para utilizarla en la compro-
bación del peso que se determine pa-
ra regular el arrastre. 
Fué leído un escrito del Ayunta-
miento de Sagua la Grande, de lo 
que la Cámara se dió por enterada. 
Se dió lectura a una solicitud del 
señor Bernardo Arias para que sea 
rebajada la cuota contributiva asig-
nada por este Ayuntamiento a la 
valla de gallos y modificado el re-
glamento en sentido del que presen-
ta adjunto a la solicitud. 
E l señor Vélez propone se solicite 
del Ejecutivo informes sobre «i di-
cha valla se encuentra en la zona 
urbana o en la rural, para acceder o 
no a la rebaja, y que pra el estudio 
del reglamento se nombre una Co-
misión especial que informe sobro 
ello. 
E l señor Bec se opone a la rebaja 
por tratarse de un juego y al nom-
bramiento de la Comisión porque ia 
remisión de un reglamento aparece 
como un juicio de incapacidad res-
pecto a los concejales. 
Esta disparidad de criterio dá lu-
gar a votación, siendo aprobada la 
proposición del señor Vélez por 8 
votos contra 3. 
Retírase el Concejal, señor Caveda 
y no habiendo quorum se declara ter-
minada la sesión. 
Bailes de carnaval. 
Como en años anteriores se ha he-
cho la distribución entre las respec-
tivas Secciones de Recreo de las So-
ciedades "Patria" y Colonia Españo-
la," respecto a los bailes de Carna-
val que serán celebrados en ellas, 
siendo del siguiente modo, para los 
próximos: 
14 de Febrero, 24 del mismo mes, 
7 y 21 de Marzo, corresponden a la 
sociedad "Patria," y 21 y 23 de Fe-
brero y 14 de Marzo, a la Colonia 
Española. 
Cada sociedad dará un baile Infan-
til, cuya fecha no ha sido aún de-
Signada-
Barreno homicida. 
E n la mina Mata Hombre fueron 
víctimas de la explosión de un ba-
rreno un obrero apellidado Iglesias 
que. a consecuencia de las lesiones 
recibidas falleció en el acto, y José 
Rodríguez, que con lesiones graves 
ingresó en este Hospital. 
E l hecho fué casual. 
CORRESPONSAL. 
deros" o embarcaderos; y que en ellos ; nes que estuvo concurridísima, y en 
depositan la madera, leña, carbón, la cual se tomaron los siguientes 
etc., etc., procedentes de las fincas acuerdos: 
colindantes a la expresada vía fé- Aprobar por unanimidad el iníoi--
rrea; los que tienen necesidad de i me congitmando las gestiones de la 
transportarla; y como la mayoría de;Junta D5rectiva durante el semestre 
Según nos informa el señor Je sús un entuslasmo enorme, dándose^ ae 
Naveiras, amable Secretario de esta pé Qranda y prometi.J48 
Sociedad; el día 31 del pasado Enero | ^ ^ en 
celebraron Junta General de eleccio-. ^ fferfa que será el acabóL * 
pedir las guias pa,w« , . --. , 
les correspondientes al embarque, se i cias a dicha Directiva por ei acierxu 
les hace difícil el proveerse de ellas Con que administró los intereses se-
cón la rapidez necsarla para no pa- cíales, satisfaciendo todos los gas-
gar estadía a la impresa del Ferro-1 toB jnciUso los originados con motivo 
carril, o sufrir los perjuicios consi- (je la última fiesta social, quedando 
guientea a la demora. i sobrante disponible, de conside-
Los interesados han expuesto, ante un . .SODrame uialJUI ' 
esta Alcaldía, su opinión acerca de la i ración. • «rrarias a 
manera de resolver este asunto en ¡ Dar las mas expresivas 
el senüdo de que por esa Secretaría, la prensa por las atenciones dispen-
con arreglo al Decreto número 1089. i sadas al Club en todo tiempo, mu> 
se designará un funcionario, que pu- I especialmente durante la j ira ulti-
diera ser, quizás, delegado de la Ins- mamente celebrada, cuyas crónicas 
pección de Montes de esta provincia, ¡ merecieron los elogios de los asocia-
que prestara sus servicios en el tren, dos en ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
El C!ub del Consejo 
de Cudilleros 
Celebra junta general extraorduu 
r ía y eledones mañana , jueves, por i " 
noche, en los salones del Centro 
turiano. 
Hora: ocho y media de la noche 
—Pixuetos; andai p* •aJlá 
Hacer extensivo este voto de gra-
cias a los señores que constituyeron 
la comisión de fiestas, pues con sus 
acertadas disposiciones lograron que 
la fiesta de referencia fuese un ver-
daHero éxito. * 
Y por úl t imo fué aclamada la can-
provisto de un talonario de guías 
parciales, con el fin de despachar, 
junto a la línea, las que fueren so-
licitadas por los interesados que ten-
gan necesidad de conducir maderas u 
otros productos forestales, por la vía 
férrea, dando oportunamente cuenta 
a la Jefatura del Ramo. E n peores 
condiciones de los que depositan ma-
deras "en los embarcaderos, se encuen- I 
tran los quo tienen necesidad de con- I -
ducirla directamente del monte; y | Presidente, señor 
la mayoría de los cuales, se encuen-! ^ j e z . _ p0_ 
tran a gran distancia de la Alcaldía! Vice lo . , señor José Naveiras Tas-
de barrio y por el perjuicio que les • tur. 
causa tener que solicitar las páre la - i Vice 2o., señor Pedro remaniiez 
les, después de cargar las carreta» en Murías . 
el monte donde se encuentran las | Tesorero, señor Amador Soto Blan-
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
maderas. 
Del mismo modo, los comerciantes 
que tienen almacenados sudaderos de 
junco, guana, sogas do majagua y 
otros productos menores, los que ad-
quieren de diversas personas en pe-
queñas o en grandes cantidades pro-
Vicetesorero, señor Manuel Cuervo 
Gómez. 
Seci-etario, señor Jesús Naveiras 
Pastur. 
Vicesecretario, señor Ceferino Na-
cedentes del campo .trabajo personal: veíras Pastur. 
De C a m a g ü e y 
Enero 28. 
E l conflicto de las guias forestales. 
Gestiones de las autoridades. £1 
.soñor Gobernador. Un mensaje del 
señor Alcalde. 
Ante el conflicto surgido por el 
asunto de las guías forestales, tanto 
el señor Gobernador Provincial, in-
terino, señor Juárez, como el señor 
Alcalde Municipal, señor Quesada, 
practicaron eficaces gestiones. 
E l señor Gobernador telegrafió ex-
tensamente al Honorable señor Se-
cretario de Agricultura y al señor 
Gobernador Provincial en propiedad, 
residente hoy en esa capital, dando 
cuenta del asunto y proponiendo efi-
caces medidas. 
L a Liga Agraria celebró una im-
portante reunión en la que se acor-
dó dirigir al señor Secretarlo do Agri-
cultura razonado despacho telegráfi-
co respecto al importante asunto. 
E l señor Alcalde Municipal dirigió 
la siguiente comunicación que trans-
cribo a continuación: 




Tengo el honor de significar a us-
ted, la complacencia con quo esta Al-
caldía ha podido observar la pres-
teza y buena voluntad con que esa 
Secretaría ha atendido, cuanto ha in-
teresado ésta, para resolver las difi-
cultades que se han Ido ofreciendo 
al aplicar el Reglamenteo para la 
concesión de aprovechamientos torea-
« H r T 7 » » i11 ,a1, Alcjandro Del- tales, procurando armonizar de algún 
gado, Bernardo Izquierdo, Alfredo 
de gente pobre que carecen de guía; 
como es fácil suponer, al efectuar la 
venta de los mismos los aludidos co-
merciantes, cualquiera que sea el me-
dio de transporte, le exigen la guía 
parcial, por cuyo motivo se ven im-
posibilitados de efectuar sus opera-
ciones de venta y ee ven perjudicados 
en sus intereses: y ante estas difi-
cultades al comercio, muchos comer-
ciantes optan por no hacer operacio-
nes de compra de esos productos de 
la industria y ello supone, como es 
fácil comprender, una fuente de vida 
que se le suprime a muchas familias 
pobres del oampo, que recoglando 
junco, guana .torciendo sogas de ma-
jagua, cubren sus más perentorias ne-
cesidades. 
Por todos estos motivos, a mi jui-
cio muy atendibles, es que me permi-
to en cumplimiento de mi deber, de 
llamar su valiosa atención acerca de 
particulares tan importantes- De us-
ted muy atentamente. (.Fdo.) Félix 
de Quesada, Alcalde Municipal." 
Banquete. 
Un grupo de socios del "Centro de 
la Colonia Española" ha acordado 
ofrecer un homenaje en honor de los 
señores Presidentes entrante y sa-
liente del prestigioso Centro, los se-
ñores don Ramón González Rojo y 
don Ignacio Soler, respectivamente. 
E l homenaje consiste en un ban-
quete. 
Este tendrá lugar el domingo en 
los jardines de la Quinta de Salud. 
A las veinticuatro horas de inicia-
do el homenaje las adhesiones pasa-
ban de cien. 
Muerto en un tren de pa-
sajeros. 
E l señor Benito Flcitas, natural de 
España, empleado en un comercio 
del poblado de Jóbalo, venía el miér-
coles en el tren de pasajeros con di-
rección a esta ciudad quedando muer-
to en el asiento que había ocupado 
al llegar el tren a la Estación de 
1 Martí Fleitas padecía de tubercu-
losis-
Casa quemada. 
Encontrándose los moradores de 
la casa de vivienda de la finca " E l 
Delirio," barrio de Kajasa. fuera de 
ella, en una finca inmediata, donde 
había ido de visita, fué reducida la 
casa a cenizas por un voraz incendio. 
E l hecho oe cree intencional. 
Juicios orales. 
Para mañana están señalados los 
siguientes actos: 
Vista civil de la apelación estable-
cida en el Juicio - de mayor cuantía, 
seguido ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Camagüey, por la seño-
rita Pilar Pérez Vizcaíno, cantra la 
sucesión de don Ramón Ignacio 
Agüero, sobro prescripción de domi-
nio de la casa República 11 y 1 1 ^ . 
de esta ciudad. Apelante: Antonia 
González. Apelada: Pilar Pérez. 
Juicio oral de la causa número 452 
do 1914, del Juzgado de Instrucción 
de Camagüey, seguida por el delito 
de hurto, contra Federico Morales 
D r . B . O y a r z ú n A L B E R T O M A R I L L 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Caan de Salud "La BenéfW 
ta," del Centro Gallega. 
Ultimo p-octfdimirrito en la aplica* 
eión intravenenosa del nievo 608 por 
•tries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
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D R . J O i E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de ta Facul-
tad de Medicina Ci-ujano del Hoi-
p'taJ Núm. 1. Consulta*: de t a l . ! 
Consulado, num 60 Teléfono A-4644 ' 
m n P. A. VENERO 
Espectaüata «o laa enfermedad^' 
^MilULles. urtnarlaa y clfllla Lo* traca-
míenlos son aplicados dlrectamenta I 
•obre las mucosas a "a vista, con «1 
uretroscopio y el clstojcoplo. Sepa-
irvclón de la orina de cada rlñón. Con-
•i.ltas en Nep:uno €1. bajo*, de 4 y 
media a 1 Teléfono F- lS4k 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9 8 
19885 26-a 
m m aeiiiue f m m 
J í tfDTAAíO 
Telefone A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
US E 1 
A . J . D E A R A Z Ü Z A 
ABOGADO 
m m luis m m u n 
ABOGADO 
Butete Cuba, 48. \ * \ i \ m A-58!] 
l l > E 1 
Coste, Dámaso Miranda, Valentín 
Páez. Modesto Gálvez. Toribio Pérez 
Ireno Torres. Adriano Miranda. Jo-
sé Meralla. Urbano Día*. Santos 
Echevarría. Víctor Sarjudo y Carlos 
Peres." 
"Estos obreros sólo han podido ob-
tener un documento para constancia 
ae los trabajos realizados y. tenien-
do este crédito contra el Departa-
mento de Obras Públibas. atraviesan 
actualmente una situación aflictiva y 
el pago de esos jornales que es siem-
pre de jusUcia. sería también un acto 
de humanidad por la condición me-
nesterosa de los acreedores, que es-
peran, cual si fuera el maná, reci-
bir lo que el Estado les adeuda, pa-
If* Ci>n eJl0 atender a urgentes nece-sidades del vivir." 
Ua reclamación de estos infelices 
obreros no puede ser más justa y co-
í*0 el Pagarles sería ac-
to de justicia y do humanidad. 
Tenemos informes do que el no 
haber pagado esta Jefatura de Obras 
Públicas a dichos obreros se debe a 
no haberse efectuado la correspon-
diente situación de fondos para ese 
crédito especia., y por esto elevamos 
dicha reclamación para ante el se-
fior Secretario de Hacienda o el de 
Obras Públicas, a fin de que cese el 
triste caso de que unos desgraciados 
trabajadores no tengan que comer y 
sean, no obstante, acreedores del Es-
tada 
modo, los intereses generales, con el 
cumplimiento de la ley. 
Ahora bien; cumple también a mi 
deber Informar a usted, las razones 
expuestas ante esta Alcaldía, por mu-
chos hacendados, comerciantes e in-
dustríales, acerca de lo difícil que re-
sulta .en la práctica el dar exacto 
cumphmiento a muchos preceptos 
del Reglamento y las que quizás pu-
diera tenerse en cuenta para buscar 
la forma o adaptación a las circuns-
tancias quo concurran, en cada caso, 
y subsanar todo aquello que ofrez-
ca gran dificultad, o cause perjuicio a 
los Intereses creados al amparo de las 
leyes. 
L a mayoría de las personas que 
tienen necesidad de proveerse de las 
guias parciales para la conducción 
de maderas u otros productos fores-
tales, hacen presente, la dificultad que 
ofrece, el tener que acudir a la Al-
caidía de barrio correspondiente, pa-
ra llenar ese requisito después de te-
ner cargados los productos, cualquie-
ra que sea el medio de transporte, to-
da vez que .en la mayoría de los ca-
sos, las Alcaldías están a muchas le-
guas de distancia del monte o pa-
radero donde se en.barcan los pro-
ductos, trayendo como es eonsiguien-
te el perjuicio correspondieate a loa 
interesados por la demora y el tiem-
po que se pierde. 
Sabido es que a lo largo de las 
paralelas del ferrocarril de Cuba .es-
tán situados gran número de "apea-
Muy señor mío : 
Esta Sociedad ha sido constituida 
legalmente el viernes último, día 
de Enero, siendo en aquel acto nom-
brada su Junta de Gobierno a la cual 
1915. quedando-' 'así I 8e P 0 f ^ i ó " solemnemente en la 
nroolamados Tos señores siguientes: sesión celebrada el domingo último, 
U o r Marce l in^ Couso ^ ^ g * ? ^ * ^ | 
Presidente, señor Francisco Basoa 
Marsella. 
Vice lo . , Francisco García Suárez. 
Vice 2o., Juan G. Pumariega y Ca-
rreño. 
Tesorero, José Fernández Gonzá-
lez. 
Vice, Braulio Menéndez Fernán-
dez. 
Secretario, Eduardo Navarro Bel-
t r án . 
Vocales: 
Sanidad, Celedonio Alonso Maza; 
Cultura, José Suárez Rial; Propa-
ganda, Enrique Rodríguez Pérez; 
Fomento, Eduardo de la Presa y Ra-
mírez; Orden y Recreo, Enrique Bo-
yer Mar t ín ; Inmigración y Repatria-
ción, Juan Bruquetas Manteca. 
En la misma noche se reunió en 
sesión la mencionada Junta de Go-
bierno adoptando entre otros los si-
guientes acuerdos: 
Inmediatamente que esté termina-
da la impresión de los Estatuto?, y 
en cumplimiento de lo que prescribe 
su artículo l o . inscribir la Asociación 
en el Consulado de España . 
Visi tar al Ministro español hacién-
dole entrega de nuestra ley social y 
solicitud dirigida al Gobierno de nues-
t ra nación sobre asuntos que inte-
resan a la Sociedad-
Vocales 
Señores Antonio Cuervo Gómez, 
José Rodríguez Casariego. Manuel 
Cancio Monteserín, Antonio Rodrí-
guez Braña , Paulino Rodríguez, Luis 
Monteserín Soto. Francisco Pérez Ca-
chán, José Valledor Blanco, Valentín 
López y López, Paulino Pantiga, 
Manuel Miranda. Manuel Fulcruei-
ras, A.ntonio López, Manuel Valle-
dor Blanco. Faustino Cancio Soto, 
Julio Fernández . José Alas Mesa. Jo-
sé Monteserín. Antonio Pérez . Ceferi-
no Pérez Castclao. Sebast ián Banlaz, 
Manuel Alvarez Alonso. Ricardo Díaz 
" L A Z A R Z U E L A " 
Siempre Precavida. 
En tener el m á s completo surtido 
en adornos de vestido, como los que 
acaba de recibir é s t a su casa, los 
que pone a su disposición. Borlas de 
seda, Perlas, Galones, Lentejuelas, 
volantes de canutillo, Palleés, Cordo-
nes, Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
ta. 
Xeptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Recio. Defensor, doctor Angel Gue-
rra del Abad. 
Y juicio oral de la causa número 
285 de 1913, del Juzgado de Instruc-
ción de Ciego de Avila, seguida por 
el delito de incendio, contra Tomá,s 
Enríquez. Defensor, doctor Adolfo de 
la Torre. 
Absueltos. 
Julio Gracia Montero y Andrés 
Capdevila Mos, procesados en la cau-
sa número 278 de 1914. del Juzgado 
de Instrucción de Ciego de Avila, han 
sido absueltos libremente, con las 
costas de oficio, del delito de estafa 
porque fueron acusados. 
Entregado a sus padres. 
T31 menor Manuel Ramiro Bueno, 
procesado en la causa número 161 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Nuevitas. ha sido absuelto, con las 
costas de oficio, del delito de lesio-
nes graves porque se le sigue dicha 
causa. E n dicha sentencia se man-
da entregar ese menor a sus padres 
para su guarda y educación. 
ROJITAS. 
Visitar igualmente a la autoridad 
provincial y municipal. 
D i r ig i r pa t r ió t ica salutación y 
ofrecimiento a las demás Colonias 
españolas establecidas en los distin-
tos pueblos, dándoles cuenta de la 
constitución de esta Colonia y do su 
Junta de Gobierno. 
Comisionar a los señores Presiden-
te General. Presidente de la Sección 
de Sanidad y al Vice-Tesorero para 
que ultimen en esta semana todo lo 
referente al servicio de consultas me-
dicas y boticas, y al plan de concier-
to con una buena quinta de salud, 
ya preparado por la Comisión orga-
nizadora. 
Proceder inmediatamente al cobro 
de las cuotas de los asociados, de-
biendo satisfacer la de Enero los que 
figuren como Fundadores (artículos 
5o. y 9o. de los estatutos) y que 
puedan ingresar en esa categoría loa 
que así lo soliciten, pagando dicha 
mensualidad de Enero. 
^ Di r ig i r car iñosa y atenta saluta-
ción a la Prensa periódica, como a&I 
tengo la satisfacción de hacerlo en 
nombre de la Junta de Gobierno e in-
formarla de todo lo anteriormente 
expresado. 
Sea muy enhorabuena. 
to",del Ido. Peña 
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prometido.. • 
)espejaré la incógnita. 
eñorita a que se refiere una 
K a de las Habaneras de la mana-
es como'van a ver ustedes, una 
lai más encantadoras del poético 
urtier del Vedado. 
5e trata de Georgina Ebra, 
Es la bella primogénita de un ma-
monio tan distinguido como la se-
ra María Santos y el licenciado 
món Ebra. . 
Pué pedida la mano de la señorita 
ra el lunes para el joven José Ma-
U López Oña, aventajado estudian-
de la Facultad de Derecho, tan 
rrecto como simpático, que perte-
a una de las principales fami-
s de la sociedad de Sagua. 
Para Georgina y para su afortuna-
elegido son todo, en estos mo-
ntos, plácemes y congratulaciones. 
Reciban los del cronista. 
_Jn el Country Club. 
Un té ayer en la aristocrática so-
dad que ofrecieron los distingui-
5 esposos Dulce María Junco y Os-
• Fonts. 
Parmi les invités, el señor Regino 
tftuffín y su bella señora, con dos 
mítrimccnios de la más alta distinción, 
io Hortensia Scull y René Morales 
aria Teresa Herrera e Isidro Fon-
als. 
el señor Rafael Abreu. 
pera todas las noches. 
Es acuerdo éste de la empresa del 
l̂iteama a fin de cerar la tempo-
ia con la segunda decena'de mes. 
Jlmposición del Carnaval... 
Para los amantes de la buena mú-
sica hay en esto un goce, una emo-
ción que así, como al presente, no le 
Btá siempre permitido. 
• Pedí al amable Battemberg, en 
pnbre de varias familias abonadas, 
le se repitiese Pagliaci y Cavallería 
¡no ha vacilado en acceder cambian-
la representapión do Alda, anun-
ida para esta noche, por las dos 
fellas óperas de referencia. 
•Noche la de hoy que tiene el ali-
mte de ser de moda. 
¡Sigue el abono mañana; 
¡Grande es la expectación por ver 
Madame Butterfly a la bella cañ-
ante Angeles García Blanco. 
¿Se repetirá la obra dfe Puccini ©n 
matinée del domingo? 
Son muchos a desearlo. 
| el estado en que quedó la pista. 
Pero las habrá mañana. 
Mañana, que por ser primer día de 
moda en Oriental Park se verá el 
grand estand colmado de familias, de 
las más elegantes y más distingui-
das. • 
Tocará, para mayor amenidad de 
la tarde, la Banda Municipal. 
Tarde que todo lo promete. 
Será deliciosa. 
Así la de hoy. 
La de hoy, sí, en el té de Miramar, 
llamado al mismo lucimiento y la 
misma animación de los miércoles an-
teriores. 
* Será en el jardín. 
Y para prolongarse, como de cos-
tumbre, hasta ya entrada la noche. 
Después... 
E l cronista tiene delineado su pro-
grama e irá primero a un concierto 
que ofrece Luisa Chartrand con el 
grupo de sus alumnas menores en loa 
salones de la Asociación de Depen-
dientes. 
Georgina Menocal, la adorable hija 
del Presidente de la República, tiene 
tres números en el programa. 
Pasaré por la Opera. 
Y más tarde a Payret, punto de ci-
ta invariable, de miércoles en miér-
coles, del mundo habanero. 
Imposible faltar. 
Antes de concluir... 
Un saludo a una encantadora. 
A Carmencita Poujol y Sell, mi lin-
da amiguita, para quien hoy habrá 
felicitaciones reptidas en la fiesta por 
ella más deseada. 
La fiesta de sus natales. 
Cumple los 15 en este día la que es 
por su belleza y gracia una de las 
jeunes filies destinadas a causar ma-
yor admiración y simpatía en la so-
ciedad habanera. 
Su aparición no demorará. 
Está decidida para una soirée que 
ha de celebrarse en estos días. 
Y que será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
(, Hay carreras esta tarde ? 
No. 
U Imposible con la lluvia de ayer por 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA.— Esta n ĉhe se can- ! 
tará "Caballería Rusticana" e "I Pa-j 
glíacci." 
MARTI. — "El país de la machi-( 
cha," "Eva" y "El expreso de las 10." I 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. < 
"El cabaret de los viejos," "Perdido j 
en la obscuridad" y "La policía en | 
acción." 
ACTUALIDADES. — "El maesteo' 
Tomás" y "Los Veteranos." 
ALHAMBRA.—*Todo por el 12,"! 
"Aliados y Alemanes" y "La repúbli-: 
ca de los frescos." 
HEREDIA—"El yohre Minuta" y 
"Gon ález y González." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Las borrascas de la vida" y "Eva." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nas, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Las misteriosas enmascara-
das," "Ei pájaro herido" y "Ladrón 
de Paquita." 
LARA.—Prado y Virtudes. "En la 
tierra de la muerte" y "Errores de 
juventud." • 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "Las huellas del 
papel" y "La villa misteriosa." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"La niña madre," "Camino del Oro" 
y "La bastarda." 
PRADO. — "El ojo del ídolo" y 
"EJ señor Lecoq." 
P i d a n C h o c o l a t e M z t r e s 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Chapeaux 
A l { r > l L o s m e j o r e s c a t á l o g o s d e m o l d e s s o n l o s d e M C C A L L , t a n t o 
M L . W l a e x a c t i t u d , c o m o p o r l o e s c o g i d o d e l o s m o d e l o s q u e 
p A T í / o f r e c e , t o d o s d e l a e s t r i c t a ú l t i m a m o d a . " 
\ ^ t \ l ^ L s ( L a A g e n c i a e x c l u s ¡ v a p a r a l a R e p ú b l i c a e s t á a c a r g o d e l 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S D E 
' E L E N C A N T O " , s o w l ^ 
Y C I A . 
S A N R A F A E L ' . 
P U B L U . I S 
O'Belüi, 83, A l . k - m i 
'EL FIGARO" 
Tenemos a la vista los números 
brillantísimos que durante el mes de 
Enero ha publicado la notabilísima 
revista ilustrada "El Fígaro," y no 
podemos menos que tributar entu-
siastas aplausos a esa noble labor de 
alta cultura. Las primeras firmas de 
nuestro mundo intelectual, magnífi-
cas ilustraciones, completa informa-
ción gráfica de la actualidad, revis-
ta de libros, crónica social y la ad-
mirable divulgación científica oue 
bajo el título de "Conversaciones del 
Doctor" viene publicando el ilustre 
doctor Bamet. 
Las ediciones de "El Fígaro" son 
un encanto para el "amateur" lite-
rario, pues allí se encuentra lo me-
jor de la producción literaria en Cu-
ba y en todo Latino-América. En 
los últimos números aparecen pro-
sas y versos muy selectos de En-
rique José Varona, Manuel Sanguily, 
Carricarte, General Miró, Urbarch, 
Vicente Blasco Ibáñez, Carboncll, 
Francois Cisneros, Hemández Catá, 
los García Calderón, Mario Lescano 
Abella, Sánchez " Galarraga, Ichazo 
(el sutil ironista de la Comedia Fe-
menina), Marcos Suávez, Rendueles, 
"Franco del Todo." Fernández Ca-
brera, Lola B. de Tió. y otros de los 
más renombrados literatos. La cola-
boración artística es de lo más aca-
bado que puede presentarse entre 
nosotros. 
La crónica social, dentro de la fri-
volidad del género, tiene en "El Fí-
garo" un carácter de información 
tan serio y tan exquisito que nues-
tras familias la buscan con avidez 
para enterarse de cuanto sucede en 
el "gran mundo." En las últimas no-
tas publicadas se encuentra una pre-
| ciosa información, ilustrada con nu-
| morosas figuras, en color, sobre el 
i baile que priva en los salones elegan-
i tes, o sea "La Pavlovana" con la mú-
j sica escrita para piano. La inforraa-
j ción sobre la muerte del ilustre di-
1 plomático Gonzalo de Quesada, la 
1 del banquete a Alfredo Zayas y las 
I que ha publicado sobre la guerra eu-
¡ ropea, (con texto especial para "El 
• Fígaro") son otros tantos éxitos re-
i sonantes que dan a "El Fígaro" re-
i putación definitiva de gran revista. 
En el número del Domingo último 
llaman la atención el retrato a gran 
i tamaño, de la difunta señora Lily 
i Fabián de Jorrín, homenaje que de-
' muestra cómo "El Fígaro" palpita al 
i unísono con la sociedad cubana, y 
I el retrato a dos tintas que ^ce la 
i poi'tada, del distinguido caballero 
Eloy Martínez, nuevo Presidente del 
"Unión Club." 
Por todas esas razones es "El Fí-
garo" portaestandarte de nuestra 
cultura literaria y artística y sus 
timbres do gloria van unidos a los 
de los más grandes nombres de los 
de la intelectualidad cubana. 
[L TRIUNFO DE LA ENERGIA 
En la época actual de luchas, de 
combates, de denuedo y de furia, el 
triunfo habrá de ser de quien mejor 
preparado, pueda mantener mayores 
fuerzas) energías y agilidades hasta 
el último momento. Los débiles, ago-
tados, serán vencidos, triunfarán los 
fuertes, enérgicos y potentes. 
Las pildoras vitalinas que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas, 
•dan energías, curan la impotencia, ha-
cen joven al viejo agotado, reverde-
cen las fuerzas del deiTochador de 
ellas y conducen a la felicidad. 
1 
" L e P a l a i s 
R o y a r 
PELETERIA 
I N V I E ^ I O D E 
1 9 1 4 A 1 9 1 5 . 
Obispo y Vi l legas 
TELEFONO i-3632 
ENGLISH SPOKEN 
C 552 lt-3 
C r ó n i c a R e l i g i o s a S o c i e d a d e s 
" L a C a s a Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
El mejor servicio para bodas, bautizos o reuniones. Nues-
tros dulces son confeccionados con huevos legítimos del 
país y mantequillas de Holanda. •—•— 
Vinos generosos, de mesa, de Borgoña y Bordeaux. 
Finos estuches de bombones suizos. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San J n s é . 
M R . R A L P H A B A N I C O d e l a D I C H A 
A b a n i c o A v i a d o r 
E l director de la casa de la mone-
da de los Estados Unidos, Mr. Josep 
E. Ralph ha venido a esta Ciudad 
con el exclusivo objeto de ver la mar-
cha de la casa del timbre del señor 
José López Rodríguez. 
Mr. Ralph asistió a la inaufrura-
cíón de dicha fábrica hace 3 años y i 
hoy quiso ver los adelantos que se 
habían hecho en la fabricación de los 
sellos del timbre y de correos. 
Con una franqueza que al mismo i 
tiempo demuestra su modestia, Mr. 
Ralph declaró que tanto en las tintas,! 
goma y manipulación, como en la! 
organización implantada por Mr. 
Foster, Director de la casa del Tim-
bre, ha visto un funcionamiento tan ' 
perfecto y unas impresiones tan cía- i 
ras, que el Bureau de Washington' 
que él personalmente dirige no las i 
mejora. Tan entusiasmado quedó al 
ver los progresos de los talleres del 
señ«r López Rodríguez que felicitó 
efusivamente a éste, por su constan-
cia, laboriosidad y esníritu empren-
¡ Hedor y sobre todo por h^ber dado 
cima a una labor tan difícil com<> la 
de montar unos talleras oue son or-
gullo de la República de Cuba 
CALLEJERO. 
José Daniel Valdés Valdés, de Sa-
lud 209, sufrió varias heridas pun-
zantes en la tibia izquierda, al ser 
mordido por un perro callejero en 
Zanja y Soledad, 
E l abanico de la DICHA es el de última moda. San Antonio, el san-
to bonachón, amigo de las muchachas con su oráculo de la felicidad, le 
da atractivo y gracia y elegancia. 
San Antonio sonriente con su niño regordete, gira en el centro del 
oráculo del abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un 
atractivo, porque BUS respuestas son ingeniosas y oportunas. 
El amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción 
y gozo, porque ambos produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para un recalo para la novia, para la ami^a pre-
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a 
San Antonio en la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a que 
todos aspiramos. 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas dé la República. Al 
por mayor en 
L A C U B A N A , San N i c o l á s , 81. T e l . A - 5 0 8 3 
Sabemos que el P. Capellán del Co-
legio de "La Salle," del Vedado, ha 
sido anteriormente solicitado por va-
rios y prestigiosos elementos para que 
ofrezca una serie de conferencias en 
la capilla del referido Colegio y sa-
bemos que, aceptando el encargo está 
el celoso sacerdote confeccionando un 
plan admirable de doctrinas que re-
velan profundos y vastos conoci-
mientos histórico-crítico-sociales: es 
un conjunto ordenado de materias, 
donde la primera con relación a la 
segunda y las demás con relación a 
las siguientes, son como el enlace ló-
gico que gradualmente va analizando 
con el apoyo de las ciencias natura-
les, sicológicas e históricas, y confor-
me al rigorismo de la más severa crí-
tica, las conclusiones cientíñeas de la 
Apologética en orden a Dios y La 
Creación; Jesucristo y La Iglesia que 
son las dos partes del plan dividido en 
diez conferencias, que cada una a su 
v̂ z lleva su título peculiar. 
La asistencia será por invitación 
personal, y exclusivamente para ca-
balleros por exigirlo así la índole de 
las materias. 
Nos atrevemos a aventurar copio-
so fruto y éxito para el bien de la Re-
ligión y la Sociedad y grande satis-! 
facción para los promovedores de la \ 
Idea. 
Adelantamos esta noticia, aunque 
no se nos oculta el disgusto que con 
ello recibirá la excesiva modestia del 
conferenciante. 
Tenemos, además, entendido que 
un Prelado tomará a su cargo el des-
arrollo de algunos temas prácticos y 
morales. 
H. 
E s p a ñ o l a s 
lentre Montañés 
LA FIESTA DEL DOMINGO 
C 53' alt 8t-2 ld-28 
POR GUSTO 
E l vigilante 129, arrestó a Hermi-
nio Alonso Colao, de Tacón 66, y a 
Ismael Valdés Oano, de San Joaquín 
6, por estar en reyerta en la Plaza del 
Vapor. 
Los detenidos manifestaron haber 
reñido por gusto. 
¡i Ultima novedad para las fies tas de Aviación, con los retratt» ue 
•Hedilla, Rosillo, Piñeiro y Parla. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE LA REPUBLICA 
Al por mayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
de López y Araell. S. en C 
CUBA 98, A. TELEFONb: A-5443. 
C 382 alt. 10t.-21 
N u e v a O f i c i n a 
E l señor Ramiro Cabrera, nos co-
nunica en atenta circular, haber 
rasladado sus oficinas, de Galiano 
¡6, a Obispo número 50, bajos, edi? 
icio de los señores Zaldo Salmón. 
El doctor Cabrera ha señalado co-
no horas de despacho para su bufe-
e de abogado y para la Notaría Pú-
>lica que desempeña de 9 a 11 a. m, 
: de 1 a 5 p, m. 
Nos es grato anunciar que el doc-
tor Raulín Cabrera, Abogado y No-
tario Público, permanecerá con sus 
oficinas en el antiguo local de Ga-
liano 66, altos del Banco de Fomen-
to Agrario. 
MUTUAMENTE 
En la séptima Estación compare-
cieron Rosa Fernández Paz e Isabel 
Hemández Morales, vecinas de Nep-
tuno 221., 
Ambas se acusan mutuamente do 
insulto y amenazas. 
s e n o r a : 
H e m o s de l l a m a r l a la a t e n c i ó n s o b r e e l n u e v o 
sur t ido r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e d e P a r í s . 
P ños de seda.—Otomanos y Moarés.—Carteras de piel, con neceser.—Abanicos 
de seda, muy finos.—Charmeuses lisos y brocados.—Escoceses a rayas y cua-
dros.—Carteras de moaré con estuche.—Creps de china lisos y brocados.—Cin-
tas, Guantes y Botones de Cristal. . • 
T I N D E S I G L O " 
G A R C I A Y S I S T O 
S A N R A F A E L , 21, Y A G U I L A , 80. 
j T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y 7237. 
C 502 alt 4t-
Grandiosa por todos conceptos ha 
de ser a juzgar por los preparativos 
que se vienen haciendo, la festividad 
acordada celebrar este año para la 
conmemoración de la toma de pose-
sión de sus cargos, por los vocales de 
la Directiva que fueron electos últi-
mamente. 
La incansable sección de Sport del 
Centro, ha combinado un excelente 
programa, el cual dará comienzo a las 
ONCE de la mañana de dicho día con 
un almuerzo-banquete. 
A las ocho de la noche y en los 
mismos salones del Centro, tendrá 
efecto una Velada-artística-musical, 
bailable, estando algunos números 
del programa a cargo del notable te-
nor montañés señor Pedro Herrero y 
otros valiosos elementos que se han 
brindado gustosos a cooperar a dar 
realce a la fiesta. Serán obsequiadas 
las damas concurrentes a esta fiesta 
con lindos bouquets de flores. 
La última parte del programa con-
sistirá en un gran baile de sala, el 
que estará amenizado por una gran 
orquesta. 
Reina mucho entusiasmo entre el 
elemento montañés para asistir a di-
chos actos, los que prometen quedar 
muy lucidos dada la fama que tienen 
conquistada los muchachos de la sec-
ción de Sport, para organizar esta 
clase de fiestas. 
E l precio del cubierto para asistir 
al banquete, es de $2-50 plata y para 
concurrir a la velada, será indispen-
sable la presentación del recibo de 
asociado del mes en curso. 
En nuestro próximo número'daro» 
mos cuenta del programa íntegro. 
Unión Club Occidente 
Hoy, a las ocho de la noche, cele-
brará Junta General extraordinaria, 
el "Unión Club Occidente," en los sa-
lones del Cerero Asturiano, para re-
formar el Reglamento. 
Se suplica a todos los Allandeses 
y Cangueses, svios del Club, no de-
jen de asistir por tratarse de refor-
mas en la ley. 
L a s M a r a v i l l a s de! 
mundo y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y tri-
comias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas « 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA. 
PARA TODA LA ISLA 
L brería de JOSE ALBELA 
Belascoain 32 B. Apartado ¿11 
Habana 
c. 391 alt 30-21 
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F O O F - B A L L A S S O C I A T I O N 
CONCURSO COPA ORR 
EL "EUSKERIA" DERROTA AL 
"RACING" POR SEIS GOAXS A 
CERO. 
practican. Se trata del "pase de la 
muerte." Consiste esta jugada en lo 
siguiente: Uno de los interiores co-
, rre con el balón y lo tira rodando 
por el suelo y con bastante veloci-
jdad en dirección del "goal" contra-
rio. Entonces el "centro delantero," 
que tiene que ser un gran corredor, 
pasa por entre los dos defensas y co-
rre trás el balón, recoge, y a tres 
metros del "goal" "shoota" al mis-
mo. Si el portero sale al encuentro, 
; el "encontronazo" es inevitable; si 
por el contrario opta por quedarse 
en la puerta, lo que es inevitable en-
tonces, es el "goal." Toda la tiran-
tez de relaciones que existen entre 
tero" del "Euskeria S. C." que en ei "Reai Racing" de Irún y la "Real 
unión de Moré, realizó la jugada j¿ocie(ia(i" de San Sebastián, provie-
lel "pase de la muerte." nen precisamente de "un pase de la 
j muerte" que ocasionó un encuentro ^ ,. , , . entre Patricio v Ezaguirre, saliendo Por fin el domingo pudimos P̂ e-; ¡ ^ / . ^ ^ mai 
Pues bien; el domingo un minuto, büro no desmintió la fama de que 
. antes de terminarse el primer tiem-¡vem'a precedido. Ya decía un jugador 
to-ipo, se realizó por primera vez en Cu- \ "radnguista-" —con un equipo bue-
Luis Heredia, notable "centro deian" 
áenciar un partido de aquellos que 
ee salen de lo corriente. 
El público pasó una gran tarde 
Tomó la cosa como había qu 
"Tito" Moré, el héroe del domingo, 
quien en unión de Heredia realizó 
la emocionante jugada del "pase 
de la muerte." 
¿Comentarios? ¿Para qué? Sólo 
diremos que Mr. Edwards, como ár 
F E B R E R O 
5 ) 
marla: en broma. Los fanáticos tu-1 ba, tan emocionante jugada. no y un "referee" como este, gana-
vieron momentos divertidísimos a Fueron los autores Heredia y enriamos todos los juegos, 
cuenta del Polo Norte que actuaba i pequeño Moré. Dió el pase este último ¡ El "Racing" hizo más de lo que 
de "referee," que como tal, estuvo | v Heredia. saliendo disparado como pudo. Gutiérrez, Orobio y Areces, 
hecho un Mr. Edwards; que es cuan 
to hay que decir. ¡Fresquísimo! 
Acudió numeroso público a presen- ! y "shooteando" consiguió meter asi | que es el todo, 
ciar este "match" a pesar de su po- el primer "goal" de la tarde, con lo i Los del "Euskeria" pésimos en el | 
ca importancia; pero todos los días I cual terminó el primer tiempo. ¡primer tiempo, y regularcillos, nada 
51 
I y i , li  i   j pudo. Gutié rez, 
j una flecha trás el balón, consiguió | muy bien en la defensa. Los demás, 
alcanzarlo a tres metros de la puerta; trabajadores y con ánimo de jugar. 
no hay ocasiones como la del do 
mingo para ver un partido hecatóm-
bico. 
El "Racing" presentó un equipo 
"reforzado" por noveles jugadores, 
que si algunos de ellos de.mostraron 
'«u poco conocimiento del juego, die-
ron sin embargo a entender, que 
ellos no andan creyendo en* "estre-
llas" más o menos importadas y que 
de notable, 
Sors parece que tomó la copa en 
broma, e hizo jugadas dignas de un 
fusilamiento. 
aprovechar. 
En un "córner" tirado muy hién 
por Pepín. fué el balón hasta el. mis-
mo "goal" y Guillermo, después de 
profunda reverencia lo dejó enti'ar 
en su puerta. Lo dicho: que no se i 
pudo tomar la 009a en serio, 
Y transcurrió este tiempo sin que 
ninguno do los equipos Inorase domi 
nar. Loa fanáticos del "Raring" ma-
Clubs J. G. P. E. GF CC Ptos 
5 4 1 0 16 3 8 
4 2 1 1 5 4 5'. 
4 2 2 0 8 7 4 




bo quien le tirase un triste tabaco. ¡ temacional" campo del "Hispanb-
Está visto" que esta taurina eostum-[ ^¿^(,3/» 
bre no cristaliza en el "foot-ball," ; xin partido emocionante. 
En una "melée" formada a la puer-
ta "racinguista" un jugador "rojísi-
„ - F o « - . ^ c r t más que regularcillos, en el según-
Al "Euskena" le J f ? * 8« do. Ganaron porque tenían que ga-
segundo tiempo, y C0",.̂ i,V1rilŝ  "n nar. Moré hecho un coloso. El susti-
asesmato con premeditación, alevo- ^ Be abarullado en el 
sía y abuso de confianza. primer tiempo y cumplieTldp como 
Empezó dominando por completo , buen0 en el segundo. 
desde un principio, y termino... lo Los equip0S se alinearon en la si-1 
mismo. . guíente forma: 
El domingo hicieron los campeo- "Euskeria S, C."—Guillermo, Sors, 
nes uso de su táctica. Se limitaron j Gurruchaga, Bertand, Albisú. Alva-
jugando con un poco de amor propio, | en el primer tiempo a cansar a sus ro, E, Benguría, E, Moré, Heredia, 
no se hace un papel "higiénico," 1 contrarios y en el segundo les dieron Fidalgo y P. Benguría, 
En el primer tiempo consiguíero.i la puntilla, "Unión Racing."—Arvesú, Orobiô  
poner en grave aprieto a los campeo-! "Tito" Moré fué el héroe de ia | Areces, Aguirre. Gutiérrez, Pepín, 
nes, que demostraron el domingo que 1 tarde. Recogió un bonito pase de He- ¡ Martínez, L, Moré, Rom, Iglesias y 
también cuando quieren saben Jugar j redia y él sólito se dirigió hacia el Arrese. 
mal, muy mal, malísímamente. Salvo toro Empezó con uno de pitón a ra- ¡ ESTADO DEL CONCURSO 
la labor de Albisu y alprunos precio- ; bo> dos ¿e pecho, uno natural y cuan 
sos pases de Heredia. Moré y Fidal-1 do ei tor0 [0 tenía completamente j g^j^^ 
go, no hicieron los Campeones "ada; acorraia(|0 se desprende el gran -3o- Rovers 
'ré con un vola-pié, que hizo morder. His'pan0 
el polvo al enemigo, | Racing. 
El respetable pide la oreja, para. ¿j 
1 J i „ î i i el émulo de Belmente, y el Presiden- ¡ ser¿ ei domingo 
Martínez el extremo derecha flel- '"L^JI- .„„ riípmo' No hu- J * J _ « 
"Racing" uno de los debutantes, ti-1te le concede.., .un cuerno, Wo nu | des> ten.enos de 
ró dos bonitos centros que gas im-
provisados compañeros no supieron 
Son los contendientes el "Euske 
ría" que será el último partido que 
mo" da una mano en el área de pang.1 juegue de este Concurso, y el "His-
y el señor Polo Norte entra en̂  .un- paño." 
ciores. Castiga esto con un "free- j el "Euskeria" gana este juego, 
kick" colocando el balón en el P' -nto j gana con él la "Copa Orr" (con per-
del "penalty," El público y los ju-|mis0 del Tribunal de Protestas), El 
Jgadores que iban predispuestos a pa-j "Hispano" ha de trabajar por la vic-
sar un rato alegre celebraron -a de- j toria, pues de conseguir ésta, se co-
| cisión y * ™ S * * ^ * * l ¡ ¡ ; } £ once l0Ca Cn sitllación de 81 fT0' no era para menos, rucstos ios untc ;feo. aunque creamos difícil gane los jugadores del "Racing" en la puerta j part¡dos que quedan, y precisa-de su "goal" en posición de sacarles j mnte a |os Pn ia primera vuel-
ravillados 
voritos. 
A "Mpxemín" oliéndole la cosa 
"vetoria," 
A los famosos jufr?dores 
Racing Club" de Irún. Peh 
Acósta, les ha dat'o mucha 
jugada que en España sól 
The Cuban Cenírai Raílwdys 
Lifniteí 
CENTRALES 
perm Fermín DE TRUN A 
EN M I L A N O S 
cuentra ante Arecos, el cual tenia 
trás sí a su compañero Orobio. Tito 
se disnone a chutar y el "témpano 
de -hielo" qnf actúa de árbitro, toca : 
"off-side." Tito sonríe y ofrece un 
kilíto al susodicho témpano, 
Heredia recoge el balón ante cinco! 
jugadores contrarios y Don Témpa-
no pita "off-side," Al núblico en j 
vista de .tamañas atrocidades le da i " - Mt „ 
• . .0ff-jde' -off-side' v se1 ^n ôs terrenos del "Jovellanos 
Srman las" broncas " más ĉachokdas: Sporting Club" se está batiendo el 
dd cobre, es decir, se esta jugando base-
I hall americano. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentro alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones j 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de ia blenorragia 
o gonorrea, la que loa pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s de la I s l a de C u b a venden el S Y R G O S O L . 
Deposítanos. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
Fernández JOVELLANOS V, C, H, 
P, Bouza, cf. 
A, Marin, cf, . 














13 27 13 7 
TRIUNFO DEL CLUB LOCAL C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
único sanitario, anexo al 
R e í r í p e r a d o r - N e v e r a 
1 te viendo que el de tercera avanza | Lámelas y Cruz 
a home, tira a Lámelas que lo pone | Hits al pitcher 
I out, tira a Cruz y Valdés es out en 
FERROCARRILES 
DE CUBA, 
Agencia General de la Habana. 
Practicado en el día de hoy el sor-
too de Catorce Obligaciones de la ex. 
tinguida Compañía Unida de los Fe-
••rocarriles de Caibarién fusionada hoy ! que se registran en los anales 
en esta Empresa, Obligaciones que '< "foot-ball," 
han de amortizarse en primero de 1 Moré tira tw "córner" a la misma |, Cada día es mayor el entusiasmo de 
Marzo próximo, resultaron designa- boca del "goaK' v Pablo Benguria re-1 los fanáticos para asistir a los jue-
das por la suerte las marcadas con 1Tiata con el- Adornen, apuntando asi 1 &os- . , . V «T 11 
los números 284 64 267 29^ 111 el cuarto tanto. Un "goal" abdomi-i Las arrendatarios de "Jovellanos 
28, 66. 254, 21, 287 6̂9 160 79 v ™1- Sporting Club no descansan en tra-
n/v- ' ' ' ' V n 1Q l i n ó n Ae> dplfintprn̂  eúskara bajar para dar animación y otrecer, 
20̂  , ^ tvli M iw^e i m ^ S f t o S ó i T E BéSS novedades a lo/amantes del Empe-1 Df ^an novedad, para casa, par- tercera, Celestino López ha jugado 
Lo que se hace público a fin de que *-ah"Va ^ de los Sports. ticulares y estableamientos. como un profesional. Muy bien, 
los interesados acudan a esta Agen- "VijXo de extremo derecha. Cuando no son clubs en las provin- Esta construido con los mejores | 2 hits, y el gran skun, 
cía General, Banco Nacional habita- ' Aorovecba Euloirio el cambio v' cias, son habaneros los que llevan a1 materia,es' acabados, en hierro es-, Jovelanos: Martínez two bagger al 
ciones números 408 y 409, desde el dia^ CPr(.a (iei "goal." que hace sus terrenos para que se batan con : maltado- Superiores a todos los co-j right. Céspedes hit al centro, y roba 
primero del entrante mes de Marzo. qUp f̂iende Arvesú, "shoota" y Ar-i los chicos de su patio. nocidos hasta el día, porque ellos • la segunda. Marín (en lugar de Bou-
Ios días hábiles (exespto los sábados» ¡ vesú repele cuando el balón iba ya El domingo último la novedad fué I reunen ,as siguientes venUjas: Za) foul fly a primera, Fernández 
fuera; vuelve a recoger Eulogio * y | la visita hecha por el club "Cárde-j Mantener una temperatura baja e' transferido. Lámelas se sacrifica en 
"shootando" se apunta el quinto! ñas," | igual; conservar siempre la atmós-; fio al centro, anota Martínez y Cés-
"goal," El desafio fué muy interesante, y i fera pura; guardar absoluta limpie-1 pedes a tercera, López hit al centro, 
"Tito" Moré, trás otra monumental! la victoria coronó los esfuerzos del|za; perfecta circulación, con ausen-; anotando Céspedes. Cruz hit al short 
faena, consitnie meter otro estupon-; "Jovellanos" que tan acertadamente i cia de malos olores y humedad. A y se llenan las bases. García hit al 
dísimo "goal" digno compañero de dirige Evaristo Plá, el viejo almenda-' todo esto si se agrega la elegancia de , right. entra Fernández y López es 
su nrlmero. ] rista, ! este mueble, que embellece y realza 1 out en home. 
El domingo se puede decir, que tú 
Bouza toma otro ponché 
rolling a tercera, out. 
1 hit, no carreras, D, Lámelas, c. . , 
QUINTO INNING C. López, Ib, , , 
Cárdenas: Fortún hit sobre según- A, Cruz, 3b, . , . 
da. Díaz rolling al short que mofa,. J. D. García, rf, , 
quedando safe loŝ  corredores, Her-; E, Dueñas, ss. . . 
I nández (por wild del pitcher los co- L, Sotomayor, 2b 
! rredores adelantan una base) trata T, Martínez, 2b. . 
i de dar plancha en dos strikes y le sa- J, Céspedes, If 
| le un foul, siendo out. Casañas 
1 fly entre left y center que mofa Cés-
pedes, anota Fortún, Díaz a tercera y 
| Casañas a segunda. Naranjo toma j 
j ponche, Cuétara rolling al short, out' 
• en primera. 
1 hit, 1 carrera 2 errores, 
Jovelanos: Lámelas out de segunda • 
1 a primera, López negocia un boleto, I 
1 Cruz hit al short. López se roba la! ^ 
i tercera García (Cruz roba la según-} SUMARIO: V 
jdal rolling al short y es out en ter-j T̂ o bases hits: Lámelas y Martí-
' cera López, Dueñas hit al right, ano- ¡ nez-
|ta Cruz y García es out en tercera' Sacrlfice fly: Lámelas, 
l por tiro del cotcher, Stolen bases: López, Cruz, Dueñas, 
2 hits, 1 carrera, 1 Céspedes 3, Casañas (rf,), Valdés, 
SEXTO INNING 1 Dl'az 3 y Hernández. 
Cárdenas: Apesteguía hit al centro,! Str.uclc 0^'- Vor Fernández, 8; por 
a segunda por balk, Casañas ponche, i lasañas, 3; por Guillén, 2. 
Valdés hit de plancha (el corredor a i Bases on balls: ptr Fernández, 6; 
tercera), roba la segunda, Fortún Por Casañas, 2, 
transferido. Día al bate, Fortún' Bídk: Fernández, Wild pitchers: 
avanza sobre segunda (¡la gran mar- 1'Fernández y Casañas 
N o t a s P e r s o n é t; '1 
Anotación por entradas 
Cárdenas. , , . 500 010 000—6 
Jovelanos, . . 300 013 OOx—7 
D. DONATO ARGÜELLES 
En el vapor correo español lle| ^ 
ayer procedente de Gijón, su residf ,(, 
¿ \ cia habitual, nuestro muy cstimi; l( 
2 i amigo don Donato Arguelles, i-
Q i calde que fué de aquella impertir • * 
0 j villa asturiana, almacenista de ni-*11 
Q j en esta capital y socio de la imp< c 
_ tante manufactura de tabacos "E 
'meo y Julieta." v' 
A recibir al estimado riajero.»^-. 
tre otros muchos, amigos, acudió 
Presidente del Centro Asturiaî  • ^ 
una comisión nutrida de socios »! • 
dadores, por ser el señor Argüí- 1 
uno de los que se enorgullecen ^ 
pertenecer a aquel grupo de en: 
siastas asturianos que fundaron 
importantísima sociedad regional f ^ 
tantos bienes reporta hoy a sus | * 
cios, en particular a Cuba y » 
turias en general. x. 
Bien venido sea el señor Argüe 
y que le sea grata su permanecí ^ 
entre nosotros. 
filada'.) Fernández tira a López, és- Double plays: Fernández, López, CASA DE 
de una a tres de la tarde a hacer efec 
tivo el importe de dichas Obligacio-
nes. 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
(F) G. A. MORSON, 
Administrador General, 
c 550 , 3-d 3 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-ro 5S, entre Colón y Trocadero, írente al parqueclto. Elegantes y ventiladas habitaciones. Precios económicos. 
21 II e. t. 
I vo el diminuto y excelente jngndor, | tan importante desafío, he 
una de sus mejores tardes. Trabajó 
• ron el entusiasmo en él peculiar, y 
j los dos "goals" que anotó, fueron de 
ilo más precioso que hemos visto. 
Y en medio del más encantador de 
I los "choteos" terminó tan descaía-
; brante partido. 
Para que se vea lo que dió de sí cualquier lugar, donde sea colocado. 
N e r ó n e n s u c u a d r i g a 
Preciosos cuadros de fototipia copias de los grandes maestros, 
o con paisajes de las renombradas ruinas romanas. 
Cuadros al óleo, de frutas, paisajes, flores, etc. 
Marcos de todas clase> y un sinnúmero de cromos, fotogra-
fías, fototipias, etc. preciosísimas y mnv baratas, 
VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION 
i 
A R T E " OALIANO, 118, T E L E F O N O A-I681 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a su» Representantes, para Cuba, 
aquí có-
mo se desarrolló, inning por inning, 
cuya relación ha sido confeccionada 
por un compañero en la prensa señor 
Pedro G. Vagué: 
PRIMER INNING 
Cárdenas: Casañas recibe la base, 
Valdés * (Casañas estafa) ponchao. 
Fortún hit al left y por eror de éste, 
llega a home. Díaz hit al centro, 
roba la segunda y por mal tiro llega , 
a tercera. Hernández transferido y jíIipOrtadOrCS 06 BÍeCÍOS SanítaríOS. 
también roba la intermedia. Casa- Ü. N * * L 
i ñas hit al left y entran dos -
jo rolling al short y 
Tabeada y R o d r í g u e z 
Cienfusoosjyll, Tel. A m 
Y en Obispo, 89, "La Habanera" 
Naran-
, por mal tiro de 
éste llega  segunda y Casañas a ter-
cera, Cuétara toma ponche. Apezte-
guía rolling al short y out en prime-
ra, 3 hits, 5 carreras, 4 errores y 
3 estafas, 
Jovellanos: Lámelas, two bager al 
jardín derecho, López hit por el 
mismo lugar, llegando a segunda 
mientras Lámelas anota, Cruz rolling 
a tercera, quien tira mal, por lo que 
llega a segunda el bateador y anota 
López, García linca bestial al right 
que éste engarza, Cruz va a terce-
ra por wild del pitcher. Dueñas se 
acatarra, Sotomayor rolling lento ai 
short (hit) anota Cruz. Céspedes 
out de tercera a primera. 
3 hits, S carreras, 1 error. 
SEGUNDO INNING 
Cárdenas: Casañas, rolling a Fer-
nández, out. Valdés, de short a pri-
mera y Fortún de tercera a prime-1 
ra. 
0 hits, 0 carreras. 
Jovellanos: Bouza ponche, Fer-• 
TERCER INNING 
Cárdenas: Díaz, hit de plancha en-
tre pitcher y tercera, y estafa la se-
gunda, Hernández negocia otro bo-
leto, Casañas fly al left. Naranjo ro-
lling a segunda, out en primera y 
adelantan los corredores, Cuétara 
fly al left. 
5 hits, 3 carreras, 
SEPTIMO INNING 
Querequeté toma ponche. Hernán-
dez rolling al pitcher y Casañas fly 
García. 
0 hits, 0 carreras. 
Jovellanos: (Entra a pitchear Gui-
llén), Dueñas hit al sho;*t y boba la 
segunda, a tercera al dar Martínez un 
rolling al short que lo pone out. Cés-
pedes, ponche, Marín, fly al short, 
1 hit, 0 carreras, 
OCTAVO INNING 
Cárdenas: Naranjo y Cuétara pon-
chados, Apesteguía. hit al left. Ca-
sañas. la base. Valdés ponche. 
1 hit y 1 skun de struck outs. 
Jovellanos: Fernández se deja pon-
char. Lámelas foul fly a tercera. 
López después de dar un foul a lo 
profundo del left, da una linea bestial 
a Naranjo y es out. 
0 hit. 0 carreras. 
NOVENO INNING 
Cárdenas: Fortún fly al centro 
a Casañas, 12 en 
6 innings; a Guillén, 1 en 2. 
Umpires: J. de la Carrera y S. Ji-
ménez. 
Time: 2 horas 15 minutos, 
Scorer: Pedro G, Vaqué, 
Pedro G. Vaqué. 
Amargura, num. 52 
E l nuevo encargados 
es ta acredi tada cas 
ofrece a seo esmerado 
buen trato. 
:oo; 2 f-
A U T O M O V I L I S T A 
1 hit, 0 carreras. 
Jovellanos: López línea a Cuétara, | Díar transferido,'roba la segunda y 
out, Cruz, de tercera a primera. Gar- a terCera por error de Dueñas, Her-
cia hit de piernas. Dueñas deja la I rámiez flv a Dueñas y Guillén ter-
bola delante de home y el catcher t i - i^a el jñning y el desafío con un ro-
ra a primera y lo pone out, , lling a su contrario, 
0 hit, 0 carreras. 1 hit, 0 carreras. CUARTO INNING CARDENAS 
< árdenas: Apeáteguía foul fly a i V, C. H. 
Cruz. Casañas rolling a López quien • Casañas, rf. . . . 5 0 
lo pone out con un gran deslizamien-• Fortún, 2b. . . . 4 2 
to; López es ovacioriado por todos en Díaz, cf. . . . . 4 1 
general. Valdés. rolling a segunda Hernández, c. . . 3 1 
que lo mata en ¡a inicial. Casañas, p, . . . 4 1 
0 hit, 0 carreras. j Guillén, p 1 0 
Jovelanos: Martínez (en lugar de ' Naranjo, 3b. . . . 4 0 
Soto) muere en primera sin asisten-! Cuétara. Ib, . . . 4 0 0 10 
4 0 2 1 
Acabamos de recibir1 
primer remesa de goma5 
cámaras 
M A R A T H O N . 
40 A u t o m ó v i l e s rueda 
hoy en la Habana sol 
estas famosas llantas. 
L a calidad superior de 
goma 
M A R A T H O N , m 
que pronto usen esta g^f 
una mayoría de los Au^ 
móvi l e s de Cuba. 
A l a superior calidad^ 
la M A R A T H O N se uO« 
bondad de sus precios-
nández out en línea a! right y La-j cia (buena jugada de Cuétara). Cés-! Apesteguía, ss 
nielas muere de Naranjo a Cuétara- pedes hit sobre segunda, roba ésta y, 



















Pida informes y lista de precios a sus Agentes para la Isl» ^ 
o hiti. 0 carreras. 36 6 8 24 10 , 21 
G . M i g u é z 
A I M , NON. 71-73 . 
y C a . 
TELEFONO í * " 
alt. 
F E B R E R O 3 B E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
^ \ D E L H O 
! 
' V r -X'. j ' - ^ . ' t' ^ ' 
E L L A S 
; 11 © p © f t < 
A letra B es la inicial de 
grandes personajes y 
otros que, sin serlo, han 
influido en la historia del 
mundo. 
Como soberanos, bien 
1erecen mención, enti-e los primeros. 
—Luesro, ¿ es mucho el afecto que I 
al DIARIO tiene usted? 
—Vivo de él y para él: es mi úni-1 
1 co afán servirle bien y estoy tan he- j 
1 cha a la idea de morir sirviéndole,] 
que jamás he pen^aoro que pueda fal- I 
1 tarme. Luego agregue usted el sin-' 
! cero y grande afecto que me unió a 
Triay, el inolvidable viejito... 
Hoy son mis muy queridos amigos 
j el señor Rivero y su encantadora fa- i 
milia A todos ellos consagro un 
| profundo y sincero atdreto... 
—¿Recuerda usted la moda im 
L C 
OS vestidos y cuerpos lige-
ros cuyo imperio se aveci-
na parece que han induci-
do a algunas elegantes a 
suprimir el corsé o por lo 
menos a usarlo cada vez 
S menuda de cuerpo, fina de 
facciones, con los ojos lu-
minosos y vivos, que. se 
bañan en luz de compla-
cencia al escuchar datos y 
pormenpres de sus amigos 
"Borbones," acá en España y en j de Cuba. Sus maneras son amables 
Francia, donde ocupan también emi- y gentiles: su figura toda aprisió-
nente lugar los "Bonapartes." ^ nada en sencillo traje negro, respira 
Y "Babel," la célebre torre bíbli- ¡ di.-tinción. 
¿Y la "Bastilla," cuya oeatntó- E s copia de una ilustración de 
Eta fs un símbo10 cle la revolu(c;ión', Méndez Br inga . . . 
lás que francesa, europea? ¿Y "Ba- | Nosotros nos sentimos algo inquie-
silea" ciudad suiza, famosa rchgio- tos ai interrogar, 
sámente, por el gran Concilio cele-j —¿Hace mucho tiempo que vino 
jrado en ella y, políticamente, por|Usted a España? ¿Guarda algún re-
firma de varios tratados ele paz ¡ CUerdo de Cuba ? 
europea? —¡Ay, amiga mía! Vine a E s -
"Barbaroja" fué un gran coi'sario j paña de ocho años y hace tantos que 
iue dominó el Mediterráneo en el «íi- j vivo en ella, que he perdido la cuen-
do X V I y su cuasi homónimo "Bar-; t a . . . ¡Soy más vieja que un pal-
tíaroux," convencional francés, acau- j mar! 
Idilló el partido girondino. Allá se j Yfio lo dice con voz que a since-
iran la guerra en corso y la guerra j ridad suena; no hay oculta conquete-
trevolucionaria, en la que brillaron, rja alguna en sus palabras. Mas te 
como meteoros más o menos sinies- aseguro, lectora, que Salomé es jo-
tros, durante un cuarto de siglo, los | ven todavía. Bien cierto es que sus 
"Bailly." "Barnave," "Boissy d' An- j cabellos lucen muchas cintitas blan-
días" y "Barére." cas pero sus ojos son • niños y su 
"Bemadotte," hijo de un modesto | rostro y su cuerpo también, 
ibogado, fundó una dinastía reinan-1 Hay además tanta nobleza de ex-
íte en Suecia, y "Bernadette," una j presión en sus palabras que en se-
pastorcilla, ha fundado, en Lourdes,^ guida os sentís suyos. 
)tra cosa que vale más. 
Sin movemos do Francia, ahí esta 
"Brunswick,", con su manifiesto pro-
rocador, causa de la jornada decisi 
Se me respondió con toda galanta-
ria que era imposible, acceder a mi 
solicitud per ocupar aquel puesto la 
señora María dei Pilar Sinuós de Mar-
cos; que se tendría en cuenta mi pe-
Í tición.. . . 
¡Mi gozo en un pozo! No obstan-
te, empecé a mandar de vez en guan-
do algunos ai-tículos que luego vi 
Publicados. 
Meses más tajrde entraron en casa 
R 
—De Cuba no consei-vo ningún re-
cuerdo preciso; mis padres me en-
señaron a amarla tanto, que siento 
ün orgullo grande cuando puedo de-
cir que soy cubana y cuando puedo 
decir algo de mi tierra y mis paisa-
nos . . . Si no fuera tan vieja y tan 
pobre, haría un viaje. No quisiera 
morir sin ver la tierra en que nació 
y amó mi madre, en que nací y o . . . 
Pero en Cuba vive mi mejor ami-
go, mi fraternal camaracla- dft los 
Ición de Italia a favor de la Tríplice j mejores años de mi vida: el inolvida-
Ipara inclinar la t e m b l é balanza de bic y excelente Luisito A z c á r a t e . . . 
Jla actual guerra europea y cuasi —'Cuéntenos usted como empezó a 
(mundial.' desnués de haber puerco en I escr¡bir. 
leí platillo alemán el peso de la in- _ V e r á usted: yo sentido y 
Itervencion otomana. . ¡demostrado desde'jovencita "tenden-
Si de esos aspectos historíeos, ír.o- a Ia riteratura v empecé a j ^ . 
msos unas veces, horrendos y netan- , ^ unas ínfulas j erdona. 
dos Otras, pasamos a ^ . . S * ^ ^ blési -quise nada menos que hacer 
lamidades que no son hijas espunas, n os d¡eciocho ^ había 
â del 10 de agosto, que señala la 
Icaída de la realeza. 
Ahí está "Bismarck." el Canciller 
Je hieiTOy demoledor del imperialis-
mo francés y principal triunfador en 
|la hecatombe francesa. 
Y ahí está su sucesor "Bülow," 
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• Arrtj 
escrito las dos primeras—que se ven-
dieron gracias a la indulgencia de 
los muchos y buenos amigos de mi 
casa—y que se titulaban "La Sorti-
ja de Hierro" y "Honrar Padre y Ma-
d r e é 
¡Cuán lejos estaba yo de. creer que 
más tarde había de ganar el pan de 
mis hermanos con mi pluma!. . . Y 
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de las. pasiones humanas, damos con 
|as. '*bxicteria§" y "bacilos." causantes 
üo tódüí !a5 ooidrmias, de las cuales 
tardaremos mucho tiempo en olvi-
• darnos. 
I Nada diremos de los calificativos 
L'que empiezan por 8: "bobalicón," 
|"bruto," "bergante," "botarate," 
¿¿"borracho." 'bárbaro," "bastardo," 
^"borroso," "bestial" y tantos otros, 
i « los que sirve de remate el animal \ aquí viene la parte más dolorosa de 
Í más desconsiderado de la creación: j uii vida: si yo hubiera -ido menos 
l e í "burro." ¡ espiritual, digámoslo asi, hubier? po-
E L a "balística" ha creado los mor-i dido brillar y . sonar en otra esfera; 
teros de 42. Y por cierto que sus in- i hubiera sido la esposa de un ya di-
ventores han sido motejados con el funto y conocidísimo general, que se 
1̂  nombre despectivo de "Boches." [ mostró siempre rendido y constante 
I Los "Balkanes" han sido siempre i admirador de mi pobre personita. 
u m escollo para la paz eul-opea, y la Pero yo amaba a un joven de distin-
yjiación que aspiraba a su hegemonía, i guida familia cubana: San*.iaguito 
"Bulgaria," puede hacer propagar a j V i n n e t . . . 
•todas las demás el incendio actual, j Minado por la tisis murió mi po-
•Nadie negará la importancia de los hre amado. Una semana después, mi 
santa madre. ¡Una pulmonía cegida 
al salir de casa de mi novio muerto, 
se la llevó en cuatro días! 
Heme aquí sola; sin padres, sin 
amores, pobre y con varios herma-
nos pequeños que quedaban a medial 
carrera y sin más sostén que los 
unos para los otros... 
Había que ganarse la vida. Enton-
ces recordé que mi madre me habla-
ra algunas veces de una señora que 
escribía algunas cartas para el DIA-
RIO D E L A MARINA de la Haba-
na. Me dijo también que esta seño-
ra cobraba cien pesos.. . 
¡Cien pesos!—pensé yo— ¿por qué 
no he de intentar hacer lo mismo aun-
que gane algo menos? 
Escribí una carta a la Habana. 
•'barco?;,'' tanto en tiempo de paz co-
ftno en í i empo de guerra, ni que em-
fcuñen el. cetro de la marina mercan-
R e y militar de Europa las islas "Bri-
:£tánicas." 
"Bélgica" ¡pobre Bélgica! ha sido 
«hasta ahora la cabeza de turco para 
S f l coloso teutón, y los diestros que 
habían ofrecido ayudarla en su dura 
ipaena, la, han dejado cuasi sola en 
alas astas de? toro. 
Quizás en los "Balkanes" se decida 
a guerra de Oriente y como secuela 
a de Occidente. 
L a lista de B. fatídicas o bonanci-
les es muy larga y el curioso lec-
tor- la completará seguramente, si 
^usta. 
Para tenninar, haremos notar que 
n España hay una ciudad, empo-
io de la industria v del comercio y 
ambién de todas las bellas artes, so- Y por cierto que el nombre de la 
o desgraciada por culpa de sus no- i autoridad local que la representa j 
íticos, cuyo nombre llena de_ legí í i - j empieza con su f inisma singular ini-j 
o orgullo a Cataluña: "Barcelo-1 cial: "Boladores." 
H. B. 
dos do mis hermanas; llegaban anhc-. 
losas . . . . 
—¡Mela! ¡Melita! Hemos leído 
en el transparente de " E l Con^titu-j 
cional" que ha muerto la Sinués. 
—No hay más remedio que hacer 
un sacrificio, dije yo, e inmediata-1 
mente me dirigí al Cable, y pu¿e un 
despacho en estos términos: "Re-
clamo puesto Sinués.' 
Salomé. 
Y mientras, mis buenos amigos de 
aquí me recomendaban eficazmente. 
Días después recibí un cable de 
Luisito Azcárate: 
"Salomé: ganado puesto por toda 
la vida." 
Luis. . . 
¡Jesús mío, como bendije yo a 
Luis Azcárate.. al DIARIO y a su 
Director, que no era entonces el señor 
Rivero. 
Aquello era la tranquilidad de mi 
vida, el pan de mis hermanos... 
—¿Qué tiemno lleva escribiendo 
para el D I A R I O ? 
—Mis primeras cartas fueron es-
critas el 8 de Enero de 1874. Pron-
to hará 22 años que laboro en el pe-
riódico y si Dios y el peiíor Rivero 
me dejan pienso celebrar mis bodas 
tic plata no muy tarde. 
t . « v v - t — — más bajo, dejando al busto toda su 
perante cuando escribía sus primeras natural flexibilidad, 
cartas? Sin embargo, esta prenda de la in-
j —¡Ya lo creo! ¡Y cuán distintasI dumentaria femenina está reclama-
1 a las de ahora! Ida de consuno por la higiene y la 
Entonces era nuestro orgullo en | estética bien entendida, P W g e d 
el vestir llevar el polisón bien ahue- corsé no ha de convertirse ciertamen-
cado: mientras más vuelo tuvieran te en un instrumento de ^rtura , c?" 
nuestras faldas más elegantes nos ™ los que se ^ b a " a"t]guamente 
encontrábamos. Los cuerpos eranl i - , Para lucir . ^ S f A 
sos, el talle lanro, las mangas de avispa,' que daban a la cintura as 
pemil. Entonces empezaban a ana- exageraciones de lo « v e r o e t o i L T g n -
poco merece aplauso la moda ele esos 
corsés que aprisionan el abdomen y 
las caderas, forzando al cuerpo a 
adoptar la figura de una ese andan-
te. 
L a Medicina dice bien claro el 
desastre fisiológico y patológico que 
representa la manía de imitar la si-
lueta de los figurines, que convierte 
a muchas mujeres en figurones. 
Mientras seáis jóvenes, amables 
lectoras, no notaréis los inconvenien-
tes de la falta de corsé o de Tos cor-
sés de moda, porque la Naturaleza 
lo perdona todo en la pwmera juven-
tud. Pero, en pasando de la treinte-
n a . . . adiós esbeltez, si se ha des-
cuidado el uso de un buen corsé, y 
adiós salud si se siguen aplastando 
las visceras abdominales. Inútil será 
ensayar medios de adelgazamiento o 
tratamientos curativos; habrá llega-
do la hora de la venganza y el cas-
tigo para la pobre esclava del bien 
parecer. 
Ridículo y mucho es el espectácu-
lo de la mujer que "no sabe enveje-
cer" y pretende simular la figura y 
las lineas de una joven: rasgos arti-
ficiales, arrugas mal disimuladas, ce-
méstico» incapaces de devolver al 
rostro la perdida frescura y la in-
substituible lozanía de colores, pelo 
teñido o postizo, dentadura inverosí-
mil, corsé y vestidos ajustados con 
nostizos inflexibles... todo inútil. 
Los viejos verdes y las jamonas re-
calcitrantes parecen todavía más se-
cos de lo que son, y no lo parecerían 
tanto si se comnusieran en harmonía 
con sus años. E l otoño, y aun el in-
vierno, no deja de tener sus encan-
tos, que nerderían adornando los ár-
boles de hojas y flores artificíales y 
simulando calor los que tiritan de 
frío. 
Bien sé que la mavovía de nosotras 
no tenemos el don de hacernos cargo j 
de esto; y que la moda, de la cual 
todas somos esclavas, nos imnone ti-
ránicamente sus caprichos. También 
conozco oue no satisface nuestra in-
nata vanidad, si. presentándonos tal 
como somos en tod^s las edades, oí-
mos por todo requiebro \in "esta mu-
íer d^bió ser muy hermosa." Pero ro 
cesaré de inculcar la conveniencia de 
aprender un arte que no se,practica 
o oue se practica muy poco, 'que es 
el de acomodarse en todos tiempos a 
la realidad y sacar de las circunstan-
cias el meior partido posible. ¡Cuán-
tos sufrimientos morales y hasta fí-
sico.« nos evitaríamos si lo hiciéra-
mos! 'Cuántos susniros. lágrimas tal 
vez. de amor nrooio herido, nos aho-
rraríamos! Valdríamos m á s . . . y 
costaríamos; m^nos. Seríamos y ha-
ríamos más felices a cuantos nos ro-
dean. Hagan mis lectoras la prueba 
y estnv segura de que no se arre-
pentirán. , 
Por lo demás, si volviera la moda 
recer las blusas. . . Por cierto que a 
las mangas de pemil les debo yo un 
lisonjero éxito de prensa. . . 
—Cuéntelo usted. . . 
—Una noche asistíamos dos de mis 
hermanas y yo al teatro. Nuestras 
faldas y nuestras mangas ocupaban 
tanto sitio, que estuvimos peleando 
toda la noche por sí: 
—¡Tú te tomas el teatro para t í ! 
—¡No, que te lo tomas tú! 
—Chica, recógete un poco la fal-
da. 
—¡No abras tanto los brazos! 
Enzarzadas en nuestra polémica, 
no nos preocupábamos poco ni mu-
cho de que nos oyeran. 
Al siguiente día publiqué una cró-
nica relatando nuestras tifulcaá del 
teatro y haciendo comentarios sobre 
las modas. 
Esta crónica me valió muchas feli-
citaciones y que Mariano de Cavia 
me hiciera otra crónica en la que me 
llamaba la dama de las tres D : "Dis-
creta, Donosa y Distinguida." 
¿Hay inmodestia en contar este 
hecho ? 
Antes que se marche usted, quiero 
referirle un simpático caso que aca-
ba de ocurrirme: me trae el correo 
días pasados una carta de New York; 
la firma una señora cubana, a quien 
no conozco. Acompaña a la carta 
un cheque de 100 pesetas para que 
cotnpre un décimo de Navidad. 
"No me diga el número; si sale 
premiado en cantidad considerable, 
avíseme por cable. Si no sale no me 
diga nada".. . 
Comentando esto en casa de una 
amiga, exclamé yo: Esta lealtad y 
esta generosa confianza es muy pro-
pia de las cubanas!... 





Mercedes Valero de Cnbal. 
de los aludidos "talles de avispa," 
veríamos a jóvenes y viejas, viejas i 
particularmente, agarrotarse la cin-1 
tura sin piedad de sí mismas, ni aten-; 
ción a las sonrisas picarescas de los: 
burlones de oficio; y haríamos bue-
na la exclamación de asombro de '.as ¡ 
odaliscas de un lujoso harén oriental 
al contemplar con infantil curiosidad 
hace algunos años la cintura de una 
dama de alto copete, que medía me-
Api de los 48 centímetros entonces! 
reglamentarios: "Pobrecita, ¡cuánto' 
debe padecer y qué poco graciosa es- i 
tá adelgazada de este modo!" 
H. B A R B A R R O S A . 
C @ m i m I t o i H i ® 
Monograma.—Ya que lo tiene us-
ted dorado, conserve el color, laván-
dose la cabeza con té verde; que no 
lo deja obscurecer. 
Una desdichada.—Compre un libro 
de gimnasia que en la librería de Jo-
sé Albela, Belascoaín 42, vende, y si-
ga las instrucciones que algo conse-
guí i-á. 
Poco más o menos, la misma esta-
tura, si no hay alguna imperfección 
en los brazos. 
Lucia.—Después de la boda se ob-
sequia a los íntimos con un buffet. 
2.a—En el jardín " E l Clavel" de 
los hermanos Armand, le harán el 
bouquet, enviándoselo en un refrige-
rador, llegando las flores como aca-
badas de cortar. 
Hortensia.—Su anterior carta debe 
haberse extraviado, pues yo contesto 
todas ais que me envían; es verdad 
que se retrasan, pero es debido al nú-
mero crecido de cartas que se reci-
ben diariamente. 
Delgadez.—Lleve orden en las co-
midas, procurando evitar tomar ali-
mentos que contengan ácidos, los po-
tajess, leche, huevos, chocolate, man-
tequilla, etc., son los alimentos nece-
sarios para que una persona aumen-
te de peso. 
2.a—El sombrero en lugar de flo-
res, póngale una fantasía, que no sea 
de colores vivos, pues casi siempre 
resulta cursi. 
l.Tn ignorante.—Lo—El billón fran-
cés reducido a pesos da 200 millones 
de pesos. 
2.o^—En español con 12 ceros y en 
francés, con 9. 
Refugio.—En esta le voy a dar una 
receta que tiene que tener mucho cui-
dado, pues es veneno; pero la puede 
usar con entera confianza porque un 
médico me la dió. 
Por la noche después de lavarse la 
cara, pásese con una esponja y en 
en muy pequeña dosis la siguiente 
solución, pero tenga cuidado con los 
ojos y con la boca. 
Bicloruro de hibralgirio, 4 gra-
mos. 
Sulfato de zinc, 2 gramos. 
Alcohol alcanforado, 10 gramos. 
Agua de rosa destilada, 200 gra-
mos. 
Esta operación la realiza usted va-
rias noches seguidas hasta que se des-
pelleja el cutis y si arde, lávese en 
seguida con agua, porque se quema 
la cara. 
Una infeliz.—Siendo reconocido tie-
ne derecho de heredar como si fuera 
legítimo. Usted debe sacar la ins-
cripción del Registro Civil y pre-
sentar una querella contra los fami-
liares del padre fallecido, pues la 
quieren engañar. 
S ) M © l k n i i i i 
En ia mayoría de los países euro-
peos conócese bajo el nombre de 
"smoking" la ideza de vestir de los 
caballeros que actualmente reempla-
za a menudo al f-ac. P-̂ ro hay .que 
hacer cortstrr que, a pesar de su 
nombre inglés, éste es desconocido en 
Inglaterra, donde la prenda a que nos 
referimos eí conocida con ^ nombre* 
de "dinenr jacke." E l vocablo "smo-
king" es considerado en Inglaterra' 
como absurdo. 
E n efecto, como gerundio del ver-j 
bo "to smoke," significa fumando, y | 
el sustantivo anticuado "smock" sig-^ 
nifica blusa. 
Atribúyese la invención de este có-
modo sustituto del frac al rey Eduar-
do V I I de Inglaterra, que, siendo to- j 
davía príncipe de Gales, mereció, por 
su suprema elegancia en el vestir y 
en sus modales, el calificativo de pri-( 
ger "gentleman" de Europa. A l em-
prender el príncipe, en vida de s u | 
madre la reina Victoria, un viaje o ti-i 
cial a Ir. India, compareció a la me-
sa a bordo con "dinner jacke," en lu-
gar de Vestir el tradicional frac. Des-
de este momento fué la prenda de 
vestir de moda. E n Inglaterra se lle-
va siempre con corbata negra. E n los 
Estados Unidos esta prenda es cono-
cida con el nombre de "tuxedo." 
Que beso tan suave y puro 
E l que me diste primero... 
{Los mil que después me diste 
Fueron sombra de aquel beso! 
* * * 
Donde estuvo nuestro nido 
He encontrado un cementerio, 
Y' en una tumba muy blanca 
Sin flores, tu nombre imnreso, 
* * * 
E n prueba de amor eterno 
semblante en casa un rosal. 
E l rosal da gusto verle; 
Pero tu amor. . . dónde es tá? 
* * * 
Los amores imposibles 
Que ocultos viven por dentro. 
Me recuerdan las monjitas 
De los sagrados conventos. 
Julián SANZ. 
Habana, 1915. 
Sí, aunque las frases de miel me 
(arroben, 
indiferente de tí, me alejo; 
E s porque tengo rostro de joven, 
y alma de viejo, 
* * * 
Aunque por cima de los escombros 
me alzo como esos viejos castaños; 
siento que pesan sobre mis hombros 
trecientos años 
* * * 
Sé que eres dulce, como un anhelo, 
como una estrella, sé que eres bella; 
pero es de locos subir al cielo 
trescientos a ñ o s . . . 
Alfonso CAMIN. 
Reina de belleza del Surgidero úmf 
Batabanó, en el concurso de "Cubftj 
y América." 
Acertada elección, y nunca con más< 
justicia, puesres un título que por l«v, 
regular siempre va dedicado a las^ 
personalidades y no a la verdad co-^ 
mo se ve en este caso a la artesana. 
Respetuoso saludo a la triunfado^ 
ra, y póstremenos de hinojos ante Strj 
Majestad la Reina. 
Se proyecta una fiesta entre variar 
amistades para colocarle la diadema 
Real. ~ 
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E l pasante contestó a la joven in-
clinándose respetuosamente, y diri-
giéndose a Leopoldo, le dijo con to-
no seco: 
—Siento mucho, señor Jor.bert, i 
que nos haya colocado en una posi 
ción tan falsa y tan ridicula. E s - | 
peraré a usted en la notaría, donde! 
arreglaremos cuestiones de otro gé- i 
ñero. 
Después de ¿aludar dr. nuevo a Cía-
ra, con muestras del mayor respeto,; 
se alejó de la guardilla. Leopoldo, ¡ 
lálido como un muerto y trémulo,! 
no so . atrevía a moverse. L a huér-¡ 
fana le indicó la puerta. 
T—J Salga usted de mi casa, caballe-
ro!-—dijo Clara con dureza. 
El gomoso se dejó caer de rodillas 
y extendió hacia la joven las ma-
nos en ademán de súplica. 
—¡No me despida usted, por Dios! 
—imploró.—¿Tengo yo la culpa si 
la amo? 
—¡El que de veras ama, no insulta 
el ser amado!.. 
-—¿Insultarla ye? ¡Jarnó^ pasó: 
| W mi mente idea tan monstruosa11 
Juro a usted, señorita, por lo que1 
nay de máí- sagrado, que le profe-1 
0̂ el más profundo respeto... tan- i 
to respeto como amor. . . { 
—No se respeta a una joven cuan-
do se supone de ella que se vende. 
—¡He sido mal comprendido! Mis 
intenciones eran buenas. 
— E l infierno está empedrado de 
esas buenas intenciones.. .Levánte-
se, caballero. Está demasiado r i -
dículo a s í . . . Levántese y váyase. 
Leopoldo se levantó balbuceando: 
—¡Si usted supiera!. . . 
—No quiero saber nada—interrum-
pió Clara. 
—No puedo vivir sin u<ted. 
—¡Pues tendrá que acostumbrar-
se a ello, porque yo quiero vivir en 
paz, y, por consiguiente, sin vo'ver 
a verle! 
— Y a que no otra cosa, perdóne-
me. ... 
—Perdonado... a condición de no 
volver a oir hablar siquiera de us-
ted. 
—¡Déme usted alguna esperanza 
para más adelante! 
—¡Ninguna!—interrumpió por se-
gunda vez la huérfana.—¡No espere 
nada, y márchese! 
—Pero..'. 
—¡Márchese usted, caballero! 
¡Quiero estar sola! 
Y la joven, empujando hasta el 
descansillo de la escalera a Leopol-
do, cerró la puerta tras tí y echó 
el cerrojo por dentro. 
—¡Dios mío!—murmuró luego.— 
¡Dios mío! ¡Gracias por hoberme 
dado fuerzas y valor suficientes para 
arrojar a ese hombre!... No me ins-
pira, ni me inspirará nunca sino re-
pulsión y desprecio... ¡Estoy se-
gura que su alma es tan falsa como 
su mirada! . . . E s r ico . . . luué me 
importa? ¡El día que entregue mi; 
corazón, no preguntaré al que ame ¡ 
si es rico o pobre!.. . Le a m i r é . . . | 
y nada m á s . . . 
Clara volvió a su trabajo. Leo- ¡ 
poldo bajó la escalera desconsolado 
y con las orejas bajas. L:i portera, i 
cuya curiosidad había excitado el pa- \ 
sante al cruzar frente a la portería 
con Paso rápido y expresión de des-1 
contento, acechaba la salida de? go-1 
moso. 
— Y bien, caballero, ¿no salen las' 
cosas a gusto9—le preguntó cuando 
llegó a la portería con el rostro des-; 
compuesto y ¡os ojos encarnados ,̂ 
—¡Todo lo contrario!—contestó1 
con acento dolorido Leopoldo.—¡Hal 
rehusado!... :Ha hecho pedarop la i 
escritura y me ha arrojado a la ca-1 
lie! 
—¡Ha roto la escritura!.. .—ea-
clamó la portera indignada. 
— E n más de veinte pedazos... 
— U m escritura que la hacía pro-1 
pietaria. . . 
—De un "chalet" amueblado v pa-
gado al contado 
—¡Y le ha arrojado a la ca l !"! . . . 
¡A usted, señor Joubert!.. . ¡un jo-
ven tan honrado y tan vico?... ¡y 
que venía con buenas Intencioncil... 
¡Está loca! . . . ¡complotamenie lo-
c a ! . . . 
—¡Pero no hemos concluido!...— 
prosiguió Leopoldo con vehemencia. 
—¡No me doy por vencido!... ¡Es 
preciso que me ame v me amará!. 
Cómo me las compondré para con-
seguirlo es lo que no sé. pero s e r á . . . 
¡vaya si será! C a r a Corváis se lla-
mará la señora de Joubert o pierdo 
el nombre que llevo! 
E l gomoso salió a la calle y mon-
tó en el carruaje que le estaba es-
perando. 
* * * 
Conforme hemos dicho, Plácido 
Joubert ,al salir del despacho del di-
rector re la Asistencia Pública, se 
había dirigido al del jefe do la ter-
cera sección. Bonichón. el agente 
de ^Jacquier, le seguía, esperando 
que la casualidad le permitiese des-
cubrir algún nuevo indicio. Como 
los servicios de las oficinas de los 
niños perdidos son numerosos e im-
portantes, el pasillo y ¡a antesala 
de la sección tercera estaban llenes 
de personas que deseaban adquirir ¡ 
informes, untadas en nances cnbier-' 
tos de gutapercha. Un ordenanza,' 
sentado detrát: de una medita en 1» 
que había un pupitre, contestaba a> 
las preguntas de los visitantes. Plá-
ado se fué a él err derechura, y pre-i 
guntó presentándole el volante es-j 
crito por el director: 
— ¿ E l jefe de negociado de la ter-! 
cera sección? 
— ¿Es para pesquisas relativas a; 
algún niño?—preguntó el ordenanza, 
después de haber mirado ci panel 
S —Sí. * | 
" — E l jefe está ausente, pero puede! 
usted ver al subjefe: tenjra la bondad 
de seguirme. 
Dos minutos después Joubert ex-l 
pilcaba el objeto de su visita al sub-1 
jefe, quien indicándole una mesa co-1 
locada en un ángulo de la estancia,! 
contestó: 
—Siéntese allí, caballero. Voy a! 
mandar que le entreguen el registro i 
especial en el que están inscriptos 
todos los niños recogidos durante la 
"Commune'" y adoptados por la Asis-
tencia Pública. 
Un momento después colocaban el 
registro indicado frente a Joubert, 
que se apresuró a abrirlo. I A S ho-
jas estaban divididas por columnas. 
L a primera columna contenía los 
nombres verdaderos de los niños cu-
yo origen se había podido descpbrir. 
L a segunda, escrita con tinta encar-
nada, los que la Administración ha-
bía puesto a los niños sin identificar. 
Las columnas siguientes enc?rr?ban 
la indicación de la edad presumible, 
del lugar en donde había sido halla-
do el niño, de las circunstancias par-
ticulares detalladas en las diligen-
ciag o expedientes, y la relación de 
los efectos que llevaban puestos y de 
los objetos de su propiedad, tales co-
mo collares, medallones, juanetes, 
etcetc. La fecha do creación del 
registro era el 2:3 de mayo de 1871. 
Joubert dió comienzo con atención 
extrema al examen de las cotas con- i 
tenidas en las trescientas hoja?, de 
aquel manuscrito. 
— V a a serme completamente im-' 
posible el examinar hoy todo el re-
gistro, caballero—dijo el subjefe 
Este contestó: 
—No se preocupe usted por «so, 
caballero, pues hasta tanto obtenga 
algún resultado, tendrá el registro a 
su disposición. Fueron muchírimos 
los niños recogidos después de la 
"Commune" y dd segundo sitio, y 
de éstos el sexo femenino conftituía 
la mayoría. Aquéllos cuyo verdade-
ro nombre había sido "descubierto 
forman una minoría extraordinaria. 
A las cuatro, hora en que se cie-
rran las oficinas, continuaba todavía 
Plácido Joubert, con el estómago va-
cío, porque no había almorzado, in-
clinado sobre las columnas del re-
gistro consultándolo afanosamente. 
— ¿ Y bien., caballero?—preguntó 
el subjefe. 
—¡Nada todavía! 
— E s hora de cerrar las oficinas; 
pero si quiere usted proseguir sus 
investigaciones, puede volver maña-
na a las nueve. 
—¡Seguramente que volvere, ca-
ballero!... ¡Volveré hasta que haya 
revisado la última columna de la úl-
tima hoja! 
—Entonces, hasta mañana, 
gracias por su amabilidad.. 
X X V I 
No era Bonichón de los que fácil-
mente abandonan partida que em-
prenden, sobre todo, teniendo en lon-j 
tananza una gratificación esplendí-1 
da. 
Instalado en el carruaje que había 
tomado por horas, vigilaba la puerta 
por la que Plácido Joubert habría ^ 
de salir más tarde o más temprano.. 
L a espera fué larga; pero al fin, a 
las cuatro y algunos minutos apareció 
el agente, con el rostro más malhu-i 
morado que de costumbre. f 
—¡No sale muy satisfecho del re-i 
sultado de sus pesquisas; eso salta a! 
la vista!-He dijo Bonichón.—¿A dón-1 
de ira ahora? \ 
—Joubert volvió a la calle G^of-
froy-Mane. E l espía le siguió hasta 1 
a puerta y luego se dirieió a la ca-1 
He Bleue. 
— ¿ Y bien.—le preguntó Jacquie» 
-—¿Ha averiguado usted algo en loá 
tres días últimos? 
—Procedamos con orden, si le pa< 
rece—replitó Bonichón sacando del 
bolsillo una cartera que abrió. 
Bonichón contó lo que ya saben' 
nuestros lectores, y Jacquier, al es-
cucharle, se puso radiante de ale-
gría. 
—Muy bien—murmuró.—Es eviden 
te que mi querido colega está sobre 
la pista de una hel-encia que debe 
recaer sobre algún niño perdido... 
que será de seguro niña, a la que se 
propone conquistar... Bonichón. es-
toy contento de usted. • Si me desen-
maraña la madeja, doblo la gratifi-
cación prometida. 
— L a desenredaré, señor; téngalo 
por seguro. 
Clara Gervais terminó tempra'ho 
el trabajo que le había encargado la 
casa exportadora, lo llevó a su des-
tino, y avisó que no contasen ya con 
ella. k 
A su regreso a la calle de loa 
Lions-Samt-Paul, se iba deteniendo 
ante las tiendas y mirando atenta-
mente los escaparates. 
En el momento en que volvemos a 
encontrarla, acababa de detenerse 
en el bulevar Beuumarchais, frente 
a un almacén de novedades que aca-
baba de recibir gran surtido de te-
las, y se preguntaba cuál de ellas es-
cogería cuando poseyese el dinero 
suficiente para poderse comprar al-
gunos metros. . - ^ ^ . ^ ^ v 
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C a b l e g r a m a s M 0 I i ? J A S 
^ w | Por la Secretaría de Hacienda a 
Vtene de la primera piaría 
"Sinceramente afrradezco al grobier-
no de MOBCOW su actitud hacia raí, lo 
que me causa gran satisfacción. E s 
mi ruejro que todos los hijos de esta 
tierra se unan como se unieron nues-
tros gloriosos antepasados, pensando 
en que el Todopoderoso bendecirá los 
esfuerzos de nuestros heroicos gue-
rreros v los sufrimientos de bue-
nos hijos de Rusia, otorgando a 
poderosa Madre Patria y los 
blos bajo nuestra protección un por-
venir brillante, permitiéndonos 
truir de un 5Ólo golpe a lodos los ene 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen 
cias: 
B \lmir»ntazKü ha advertido a los' 15...diaf J Manuel Griñán, 





transportes ingleses que lo» alernaaes 
M están ef-Tor/ando para echar a pi-
que dichos transportes. 
A S E G U R A N D O A L "DACIA" 
Londres, 3. 
La gran compañía de seguros ma-
rítima ' L l o y d V ofrece pagar seten-
ta guir.eas por ciento, como seguro, 
-d el ' T>»cia" es condenado en el Tri -
bunal de Presas. No expide póliza de 
segu'o contra la captura óel barco. 
NOTA A U S T R I A C A 
Viera. 3. 
F( Ministerio de la Guerra de Aus-
migos de nuestros parientes los sla- tri?,.Hungría ha expedido el siguiente escribiente de 
vo8 •' perte oficial: 
BATVI-l-ON A L E M A N ANIQUI- E l combate en el frente occidental 
d.* los Cárpatos continúa. Las fuerzas 
iustro-alemanas han obtenido algu-
nos éxitos en los encuentros librados 
en el centro del frente de batalla. 





Un batallón alemán perteneciente 
al regimiento 22i de infantería, ha 
íldo aniquilado en los (. árpatos. 
Los combates en la región de Mla-
wa han continuado favorablemente 
i tiago de Cuba. 
Un mes al señor Luís M. Asencio, 
Inspector de la Aduana de Santiago 
i de Cuba. 
15 días al señor José Jiménez 
, Fuentes, vigilante de la Aduana de 
1 Cárdenas. 
i Un raes al señor Antonio F . Rodrí-
guez, Inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Un mes al señor Bibiano Hernán-
dez. Vista de la Aduana de Cárdenas. 
20 días al señor Eduardo Artigas, 
la Aduana de Santia- ! 
go de Cuba. 
. Un mes al señor Alfredo Guillen, | 
inspector de la Aduana de Ñipe. 
LOS DOCTORES E N D E R E C H O 
P U B L I C O 
Una comisión de la Asociación de 
Doctores en Derecho Público, se en-
trevistó ayer con el Secretario de i 
S U C E S O S U S 
E N L A R A T O N E R A 
Ignacio Valencia Domínguez , de 
Monte 347, y Arturo Bueita Fiores, 
de Pogollotti 60, fueron remitidos al 
Vivac, por haberlos sorprendido Ni-
colás Lorenzo García, dependiente de 
la bodega sita en Manrique 156, ocul-
1 tos detrás de una puerta. 
L A E N C A R G A D A 
Participó José Marichal Cabrera, 
de Antón Recio 77, (solar) que la en-
, cargada y vecina del mismo, Merce-
j des Rosey Rosey, lo insulta constan-
I tómente. 
ARMADOS 
E l vigilante 262 arrestó a Pedro 
\ Valdés Menocal, de Vives 156, y a 
José Rigara Martínez, del mismo do-
• micilio, por portar el primero un re-
i vólver y el último una navaja bar-
! bera. 
U N C U E R A Z O 
DE 
de un pei*íodo de tierapo l 
trajo consigo días claros 
•para los ruso«. 
VAPOR L L E G A D O 
Ne-w York, r:. 
Procedente de Matanzas, ha entra-
do en «ste puerto sin novedad, el va-
por "Sangstad." 
¿EL PAPA F R A N C O F I L O ? 
Roma, 3. 
E l Vaticano no da importancia al 
secuestro en Francia de la Oración 
de la Paz del Papa, resultado de una 
opinión errónea sobre la actitud del 
Vaticano. 
Benedicto XV ha dado audiencia al 
Obispo de Niza, a quien ha dado ins-
trucciones confidenciales para que 
asegure a los franceses que simpa-
tiza con ellos, simpatía de que ya tiene 
noticias el episcopado, y a la que no 
se ha dado expresión pública, por la 
neutralidad que ha tenido que obser-
var la Santa Sede. 
R E F U E R Z O S P O R T U G U E S E S 
Berlín, 3. 
Se han enviado refuerzos portugue-
ses a Angola. 
Los alemanes ocupan la mayor par-
te de esa colonia. 
INVASION ABANDONADA 
Londres, 3. 
Dícesc que se ha • desistido de la 
invasión turca en el Egipto, debido a 
los grandes gastos y a las dificulta-
des que origina. 
Anúnciase oficialmente que todos! Justicia haciéndole entrega de los E s -
los extranjeros residentes en Ruma-! tatutos de la misma, e invitándolo 
nía serán expulsado» del país a me- i Para <lue P^sida la junta de organ-
not que se provean de :in permiso es-
pecial para seguir residiendo en ella. 
RECOMPENSA 
Londres, 3. 
Un periódico ofrece recon.pensar 
ron dos mil quinientos peso» a los 
tripulantes del primer barco mercan-
te que eche a pique un submarino 
alemán. 
DeJesús del Monte 
Febrero, 2. 
Invitación. 
L a he recibido, muy atenta para el 
baile de disfraz que celebrará el sá-
bado la simpática y floreciente socie-
dad "Liceo," que preside el doctor, 
señor José P. Gay. 
Nueva morada. 
Nuestro particular amigo, señor 
Eduardo Hernández, Superintendente 
de la Estafeta de Correos, ha trasla-
zacion, que se celebrará el sábado 
próximo. 
E l doctor La Guardia accedió gus-
toso a la solicitud. 
L A D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U -
RA 
Las oficinas de la Dirección e Ins-
pección General de Agricultura se 
trasladarán en la presente semana a 
los bajos del edificio de la Lonja del 
Comercio. 
LOS C O N C E J A L E S Y LOS SOR-
T E O S D E L O T E R I A 
E l Presidente del Ayuntamiento ha 
dirigido una comunicación al Secre-
tario de Hífcienda participándole que 
ni é! ni la Corporación Municipal tie-
nen medios coercitivos dentro de sus 
atribuciones respectivas, para obli-
gar a los Concejales a que concurran 
a presenciar la celebración de los 
sorteos de la Lotería y que lo que ha 
hecho y hace es excitar el celo de los 
mismos a ese fin. 
Añade el señor Roig que en la Ley 
no existe penalidad alguna que pue-
da aplicar la Corporación a los Con 
Después 
bueno que 
y de sol brillante y que hizo que la 
Directiva del "Oriental Park" Je .Ma-
rianao alcanzase las esperanzas de 
que las carreras no fuesen interrum-
pidas nuevamente por las lluvias fre-
cuentes; ayer, volvió a cernirse sobre 
Marianao, un torrencial aguacero. 
Como resultado del mismo, las ca-
rreras han tenido que suspenderse 
I nuevaraejate, siendo mañana. Jueves, 
i el día designado por la Directiva co-
' mo "Día de Moda'' pues tenemos la 
I creencia de que la lluvia no conti-
nuará más. 
Para ayer había un escogido y 
magnífico programa de 5 carreras; 
Manifestó el cochero Alfonso Gar-jpero será modificado de mejor ma-
cía García, de Salud 169, que cuatro ; ñera aun, para las carreras que co-
indivíduos entre los cuales iba uno i mo se dice se llevarán a cabo maña-
conocido por "Plácido," que reside en ! na jueves. Î as demoras ocasionadas 
Castillejos 3, se negaron a pagarle I por las continuas lluvias han hecho 
seis pesos importe de tres horas que que se hayan interrumpido los trabó-
le tuvieron ocupado su vehículo. jos que se venían realizando ,i diario 
S A L P I C A S I Para obtener el resultado deseado 
Benito García Galindo, de Jesús Por el Manager Mr. Brown de de-
María 107, sufrió quemaduras leves, | jarl« todo en perfectas condiciones; i 
al salpicaree con agua hirviendo y no obstante, esos trabajos continúan 
¿ Q U I E R E S V I V I R C Í E N A ñ o s ? 1 1 
T O M A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S ^ 
A G U A MONDAR!! 1 
C A S A S D E C A M B l Q 
« L A S 11 D E L l M A Ñ A N A ) 
Centén 5 
E n cantidad 5 jg 
Luis 
E n cantidad 4 ^ 
Peso americano 194 
Plata española 301 a' 
Oro americano contra oro español 106 -V 
con la cual desplumaba un pollo, 
U N CAJONAZO 
Manifestó Carlos González Barro-
so, de Santa María 6, que José Gar-
cía López, de San Cristóbal 8, le tiró 
intencionalmente un cajón, causándo-
le lesiones leves en la cara. 
NO E S SOCIO 
E l administrador de la quinta " L a 
Purísima Concepción," señor Juan 
i Aedo Ibáñez. hizo arreetar a Basilio 
y un número de jornaleros a ias or 
denes de sus jefes correspondientes 
sin descanso alguno trabajan entu-
siasmados para dejar la "pista" en 
estado inmejorable; para cuyo ofec-
to unido a este irabajo, se emplea 
una aplanadora de vapor la que ha 
dado resultado espléndido, lo que po-
drá apreciarse por los entusiastas 
espectadores que a las carreras pró-
ximas concurran; asimismo continúan 
las prácticas de los caballos que to-






dente de Baltimore 
Ferrer Orozco. de Suárez 112. por ha-
ber ingresado en la quinta con el re- I día mencionado, 
cibo del socio Florentino Arias Me- | Los hoteles de la Capital, se lie-
néndez. a diario con los entusiastas y 
Fué remitido al Vivac. ' amantes de este favorito y elegante 
REGOGrENDO j "sport" y cada día hace creer que 
Al tocar un fondo de botella en I las lluvias cesarán y todo se encau-
los momentos que recogía la basu-
ra en Corrales y Zulueta, se produjo 
una herida incisa en la mano izquier-
da el basurero Pedro Pérez Vázquez, 
de Monte 69. 
E N U N T R A N V I A 
Enrique Diepa y Salas, de Jesús 
I zará. L a hormosa casa club está lis-
j ta para recibir sus serios el próxi-
j mo domingo; desde hoy hasta dicho 
I día podrá ser visitada por el r>úbli-
I co quf» lo desee, para lo cual la Di-
; rectiva invita atentamente por ».ste 
, medio a los que deseen visitarla y 
j el señor Bro'wm, Administrador Gene-dado su domicilio de la calle de San 
tos Suárez número 51, A-, a la calle; <í»aPhcar ^ Corporación a los Con- del Mont<. 161 y Manuel Cruz Ortiz,^ ral personalmente lo hace también a 
de San Indalecio número 34. cójales que dejen de asistir a los sor-1 de jesús del Moqte 154, fueron arres- )f¡n ^ ^ los que le honren con su 
Los depósitos de basuras. ! teos. V A O 1 ta^os P01" €̂  vigilante 1062 por baber . presencja pUedan darse cuenta de las 
Al Capitán de la policía, señor | ^ E L DOCTOR Z A Y A S ^ ^ | sostenido una reyerta en el interior ¡ rornod,dades qUe en ia casa ciu'D ten 
LA E X T R A D I C I O N P E V A N H O R N ! Lolnaz, traslado la denuncia que me Esta mañana estuvo a saludar a l , de un trarm'a. 
Washington, 3. formulan numerosas familias, sobre Secretario de Estado, doctor Desver-
El Embajador ingU's. en represen- la constante desaparición de los de- ; nine. con quien conferencio extensa-
tación del gobierno de Canadá, ha so- l Pósitos de basuras reglamentarios. i mente, el Ministro de Cuba en Bru-
licitado la extradiciór del subdito ale-1 E s lamentable que esto suceda ¿or! «elas. doctor Zayas, que llego ayer 
man Van Hora, autor de la voladura! los serios perjuicios que ocasiona. * ^ g l l ^ V ^ e D A C T T O T T I ATJTTÍ: 
del puente de la "Cmadian Pacific." 1 Esperamos que el Capitán Loinaz, ^ A K A A S U N I O S P A K l l L U L J V K t b 
siempre atento a las necesidades de'. Para hablarle de asuntos particula-
esta importante barriada dé órdenes ! res hoy al general Menocal ei 
terminatites a los vigilantes, a este; Interventor del Banco Territorial, se-
respecto. ' ñor Justo García Vélez. 
Las veladas que nos viene ofrecien- I la compañía d« zarzuela cubana del 
Los detenidos negaron haber sos-
tenido reyerta. 
SU ESPOSO 
drán sus asociados así como de la 
elegancia de sus salones y distintos 
departamentos, donde podrán pasar 
horas de solaz entretenimiento v al 
E l caso se ventilará ¡nevitablemen 
le en los tribunales, y despertará, sin 
duda, vivísimo interís, desde el punto 
He vista del derecho internacional 
llegando Van H o n que su acto fué 
ana legítima marifestación de hos-
filldad, en tiempo de guerra; y, por | do este simpático coliseo no pueden I simpático y popular actor, señor Ar-
1 1 u-n ' - j . 1 /-tnima/íoc T'mia nno tanhn PVltn \nr>-
Expuso Rita San Renaus, de M. de < mismo tiempo conocer a los caba-
la Torre 59 que su legítimo esposo lleros y personas prominentísimas de 
Gabriel Zavas Fabre, la maltrató de la vida social y comercial que hite-
obras, por un disgusto habido entre ' gran el número de sus asociados 
ellos. 
DOS S I L L O N E S 
lo mismo, debe hallarse seguro y 
garantizado, al irternarse en un país 
neutral. 
SIN C O N S I D E R A C I O N 
Berlín, 3. 
E l periódico "Kreuz Zeitung" de-
rlara que los alemanes no se absten-
drán de atacar con sus torpedos a los 
barcos mercartes ingleses por consi-
deración a l?s vidas que puedan co-
rrer peligro. 
ser más atrayentes. 
Estrenos diarios de escogida? pe-
lículas "Films d' art," verdaderas jo-
yas cinematográficaa y notables nú-
meros de "variettés.' 
E l debut, ayer, del excelente y 
siempre aplaudido duetto "Les Vi-
glionetti," 'ué un éxito. 
Para el viernes próximo, día 5 de 
los corrientes, anuncian los carteles 
una regia función extraordinaria, con 
quí edes Pous, que tanto éxito vie 
ne obteniendo en teatro "Actualida-
des." 
E l Circo Veytia. 
Se ve extremadamente concurrido 
todas las noches. 
E l popular empresario, s^ñor V P V -
tia. (el mejor cómico de la gran 
compañía), puede hallarse satisfecho 
del éxito obtenido en la presente tem-
porada. 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
Francisco Alfaro Alvarez, de ]Cla-
vel 8, Cerro, fué detenido y remitido 
al Vivac ,por tener en su poder dos 
sillones procedentes de un hurto. 
SU T R A J E 
Denunció Cándido Martínez Rive-
ro, de Vigía y Pila, que un moreno 
que no conoce, le hurtó un traje d* 
casimir de su propiedad, que estima 
en 25 pesos. 
Suscríbase al DIA-
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabacon» Vuelta Abajo 
Panteones Terminados ™ D E L A MARI-, 
De I , 2, y 4 bóvedas, dispuestos i V A . - < M ^ Q l m e S l 
para enterrar. 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Berna-
za, 55, marmolería. Teiéíono 4-2459. 
E L B A Ñ O F R I O 
Es un veneno pâ ra el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. ¡¡NO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
m m m m RY. ÜGHUNO m u co. 
t 
r 
E . P . D . 
LA SEÑORA. 
Carmen de la M o r a de S a í z 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y Bendición 
Apostólica. Y dispuesto su en-
tierro para mañana, jueves 4, 
a las ocho y media de la ma-
ñana, los que suscriben espo-
so, e hijos y demás familiares 
invitan a las personas de su 
amistad para acompañar el ca-
dáver . desde la casa mortuo-
ria, Acosta número 75, al Ce-
menterio de Colón, rogándoles 
encomienden su alma a Dios. 
Por cuyo favor quedarán eter-
namente agradecidos. 
Melchor Saíz y Saíz; Phro. 
Santiago Saíz de la Mora; doc-
tor Jesús Saíz de la Mora; 
Cristina Saíz de la Mora; Ce-
ferino Saíz de la Mora; Car-
men Saíz de la Mora; Phro. 
Severiano Sainz y Bencomo; 
Pbro. Pedro Arambarri; Pbro. 
Baltasar Cañellas C. M.; R. P. 
Bazán; doctor Ramiro Carbo-
nell; doctor Roque Sánchez 
Quírós. 
Habana 3 de Febrero de 
1915. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
V. KSTEBAN. N F I T I NO. 169 (AN-
T E S BKRVAZA. .SM MARMOI.KUIA. 
T K L F F O N O A-24Ó». 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
Sobre el robo en 
Guayos 
E L DOMINGO, 
al S E C R E T A R I O de GOBERNACION 
Reproducimos de E l Fénix do 
Sanctiv Sfplritus. 
No hablamos dicho nada relativo 
La primer carrera el nróximo Jue-
ves día de Moda será a las 3 en pun-
to. 
H r J l ^ á l i ^ 
C A M A R E R A l ^ B Á D 
En la 2a. Estación^de Policía, ma-
nifestó esta mañana Emelinda Aba-
día Rey, camarera del café sito en 
San Isidro y Cuba y vecina de Paula 
69, que al i-etornar a su domicilio, 
como a las cuatro de la mañana, no-
tó que le habían sustraído de un 
baúl que le habían violentado, dos 
centenes y ciento dos pesos plata. 
Emelinda sospecha que el autor del 
robo, sea algún dependiente del café 
donde ella trabaja, pues la única en-
trada que tiene su casa es por la 
i r ^ i ^ n J i ^ t J C T 0 ^ " ^ ^ ^ l ^ o m p a ñ ^ o d e l ¿ s á b a n o ^'eñórRoo 
n U S Z^L* LLl* P ^ J 1 0 ! En la Jefatura de Policía se en-
presenta violencia, supone que le ha- , J i. - J /-t -i J r» 
yan sustraído el llavín. dejándolo! ^ n t ^ detenidos Collado y Poma-
luego de haberse cometido el roboJ re^ qui^-s todavía no h^n ^- la^Ho. 
donde ella lo habfH puesto anterior-! E1 e<ílflC10 —propiedad del señor 
mente. Trágaga—está asegurado en $6,000 
Del caso se dió cuenta al Juzgado en la Compañía "Sun." 
de Instrucción de la Sección Según Del señor Collado tenemos las me-
d3- Jores referencais como honrado y la-
Establecimiento destruido por las lla-
mas 
Febrero 2 
Anteanoche tuvo lugar el incendio 
de que di cuenta por la vía telegráfi-
ca. A objeto de que no se tomen por 
interesadas mis informaciones en 
ningún sentido, voy a hacer uso de lo 
publicado por el colega local " L a Co-
rrespondencia," que comprende per-
fectamente los particulares qu^ con-
currieron en este siniestro. 
Hela aquí sin quitarle punto ni 
coma: 
"Anoche, como a las once y cuarto, 
se declaró un incendio en la peletería 
"La Barata," situada en la calle de 
Santa Cruz número 101, entre las de 
D'Clouet y Hourruitiner. 
E l fuego, según investigaciones, 
empezó por la parte izquierda del es-
tablecimiento, quehiándose gran par-
te de las existencias y varios arma-
tostes. 
Acudieron al lugar del suceso el 
Jefe de Policía, el capitán Olascoa-
ija y algunos vigilantes—los cuales 
trabajaron eficazmente— y el cuerpo 
de bomberos con su material rodante. 
A los pocos momentos fué localiza-
do el fuego, dándose la señal de reti-
rada a las tres de la mañana. 
E l establecimiento " L a Barata" 
era propiedad de don Francisco Co-
llado, el cual lo tenía asegurado des-
de hacía ocho años, en la "Royal E x -
change Assurance," compañía que re-
presenta en esta plaza don Constanti-
no Pérez Ortiz. 
Las existencias estaban asegura-
das en 11,500 pesos. 
E n la casa no dormía nadie. E l se-
ñor Collado vive en Caonao y el de-
pendiente Oscar Pomares se encon-
traba anoche fuera del establecimien-
to. 
E l teniente de policía Gabriel Quc-
sada instruyó las primeras diligen-
cias. Poco después se constituyó el 
Ldo. Sotorrío, juez de Instrucción, 
Karen," capit  Anderyen* 
con 5 | 





das y 22 tripulantes a L. 
Con carga general. 
Número 1,063.—Vapor 
"Pastores," capitán Henchaw1 
derite de New York, en 4 d ía i í l 
vegación, con 7,781 tonelaZ*! 
tripulantes a S, Belloss. 
Con carga general. 
Número 1,064.—Vapor an.-J 
"Limón," capitán Tcrfov, -nJ^ 
de Puerto Limón en 5 día-íd- ' 
gación, con .%297 toneladas v a 
parantes a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de tri 
- L a cara pálida, mortecina 
tecida por la falta de color se 
recobra salud, distinción, beüd 
suma atractivos, cuando se tiñe 1 
el arrebol perfumado del Dr. PuJ 
que da el rosa suave, hermoso, fíjol 
persistente del aurora y el perfaJ 
de las rosas en primavera. Na^, 




Para endulzarnos un poco el 
biente, vione algo ajeno a la 
corriente de Placetas. Viene "Colód 
un Colón que no es don Cristóbalj 
mucho menos. Viene el "Circo 
lón", cuyo representante, an 
mente y haciendo "pendant" con] 
descortesía de otras empresas, mt( 
sitó como periodista. 
Gracias, señor Piedra, pero yo i 
un casi retirado, a quien el DL 
D E JLA MAJIINA ha confiado su i 
presentación y he aceptado, como I 
prelado del cuento, por el "honorll 
E l señor Piedra es muy activo ¡TÍ 
un momento me suelta un chorro! 
noticias sobre "su negocio." Traeml 
"la mar" de fieras, me dice- Le l{ 
puto el número: Aquí tenemos 
chas fieras, señor Piedra. Me qa 
do gin las ñeras, y prefiero esa 
compañía americana que actuó 
tanto éxito en el Polyteama hiitv 
ñero. De las fieras, prefiero la doi 
dora, Miss. Margarita, que maneiaj 
su antojo los cinco leone?. Tíos] 
rros del profesor Darling, que 
prodigios. 
. E l señor Piedra (don Oscar) r\f\ 
sandez de mi protesta por las fia 
y me estrecha la mano diciéndos 
El primero de Febrero le espero i 
el "Circo Colón." Si no le gusta i 
da. de lo .que le he dicho, declán 
"fiera," de esos que usted dicí 
gastan por aquí. 
E L CORRESPONSAL! 
Enero^T. 
C L A U S U R A D E UNA C A R N I C E - i 
R I A . 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción del Municipio, señor Juan Anto-
nio Roig, se constituyó en la mañana' 
de hoy en la carnicería situada en 
Florida 38, procediendo a su clausura 
por orden del Alcalde, en virtud de 
no haberse ejecutado en la misma, 
las obras dispuestas por la Secreta-
ría de Sanidad. 
R E C L A M A N D O U N PAGO 
E l Letrado Carlos Elcid, en nombre' 
y en representación del señor Gon-! 
zález Nockey, ha presentado un es 
Gobernación j crito en el Ayuntamiento, pidiendo se 
desalentado- acuerde la formación de un presu-
puesto extraordinario para pagarle 
la indemnización por expropiación de 
portales de la calzada de Bclascoaín; 
que se le adeuda y la ascendencia de 
las costas del pleito que le puso al 
Municipio. 
PIDIENDO A U M E N T O D E SUEL-1 
DO. 
Los selladores del Matadero Indus-' 
trial, Ciríaco García y Pedro Gual, i 
han presentado una instancia al Ayun | 
tamiento, solicitando se les rest'itu-
ya el sueldo de 720 pesos que deven-
gaten en años anteriores. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
E l pirotécnico señor Pedro Fulnes 
ha pedido al Ayuntamiento un donati-' 
vo de 300 pesos para quemar pie-
zas de fuego artificiales en un par-
que público de esta capital en la no- ¡ 
che del 24 de Febrero, aniversario del ! 
Un^eniero ^ Contratista 
Oficinas: palacio "provincial rt« 
c o n s t r u c c i ó n ^ 
al robo efectuado en Guayos el do-
mingo, aunque algo sabíamos, de él, 
esperando que nuestro Correspon-
sal en aquel poblado, nos hiciera 
una detallada relación del hecho y 
sus circunstancias, cosa que no ha 
sucedido, acaso porque el hecho le 
haya afectado al estremo de verse 
imposibilitado para narrarlo. 
Nosotros nos vamos a permitir 
llamar la atención, por este medio 
del Sr. Secretario de 
hacia lo escandalosa : 
ra que se va presentando la situa-
ción en nuestro Término. 
Los poblados como el de Guayos, 
Cabaiguán, Zaza del Medio. Guasi-
mal y todos los que se encuentran 
enclavados en nuestro Tórmino Mu-
nicipal, permanecen en constante 
zozobra, porque se encuentra a mer-
ced del asesino, del ladrón, y de to-
da la gente de mal vivir. 
Varios hechos de sangre se han 
realizado ya en los susodichos pobla-
dos, así como infinidad de - robos y 
raterías, sin que se hayan deacubier 
to—que sepamos—sua autores. 
E n Guayos, aprovechando el do-
mingo los cacos el hecho de cele-
brarse una fiesta en el salón de la 
Colonia Española de aquel poblado, 
asaltaron y robaron, con escalamien-
to, el establecimiento del Sr. León 
Díaz, " E l Globo", de aquel poblado, 
sustrayéndole 400 pesos en monedas 
de distintas clases, así como pren-
das, fracciones de Títulos de la Ren ; í r i t0 "e Baire. 
ta y otros objetos. También Inten- I D E M O L I C I O N D E U N A CASA 
taron robar otros establecimientos, j E l Alcalde ha ordenado la demoli-
cuyas puertas empujaron sin lograr ' ción de la casa Ayesterán 10, por 
su objeto, esa misma noche. ¡ amenazar ruina. 
Este robo, así como todos los efec LA P L A N T A E L E C T R I C A B E f C K -
tuados en distintas ocasiones en ¡ o* B L A N C A ~» v̂ ». 
Guayos ha quedado envuelto en la v u i e J I ' A J • • * •» 
mayor impunidad, por no haber allí ' KL JEFE ST • A1dmin,stra<'i*n de 
eficaz servicio policiaco ñ¡ de ;a 1 Impuestos Municipales, señor Veu-
Guardla Rural. leus, ha pedido a la señora viuda dp 
Vea esto el Sr. Secretario de Go- | Gamis, que remita a la Alcaldía el 
bernación y procure evitar que los balance correspondiente a tres años 
honrados vecinos de los poblados de I anteriores para conocer la utilidad de 
este Término, así como su comercio. | su planta eléctrica que suministra 
estén por más tiempo a espensas de , fluído al barrio de Casa B,anca 
•ateros y asesinos, ya que núes- i 
tras 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O . 1 0 2 . 
i c o » m m . es E i r i E F E i u n m u > FAIUMS BEL c i i n 
U L T I M A ^ T I L O 
c m elt i-2ü et 
los r I J'"1"/ ?' "íT 'i'c U ^ - ^ I A A "'""V14 ^ P0" 
 Autoridades municipales para ' der dedu,c^ el 6 P01! 1(>0 tiene que 
nada se acuerdan de esos poblados, 1 Pa^ar al T ^ O " ^ 1 6 0 
a no ser para exijirles onerosas con- i E X A M E N E S D E CHAUppj^TRS 
tribuciones y . pedirles sos votos el Mañana se celebrarán en el Ayun-
día de las elecciones a fin de per- ' tamiento exámenes de chauffeu'-s 
peinarse en el poder. Presidirá el tribunal, el oonceial 
Señor Secretario de Gobernación, i g^or Benito Fatet. ' 
los OMin-ecinos de los nUcleos de po- i TlaKrfi MPI-TIÍMOB t^A-l ,^ 
blaclón del Término esplrituano. vi- W ™ " ™ teóricos y prácti-
ven de milagro, y esperan que usted COt,, rj. . 
se ocupe de ellos para evitar los he- | r riounai se propone ser muy 
chos criminales que. amparados por t^'^ente en las pruebas prácticás. 
la mayor de las impunidades, vie- i Para evitar qu« individuos que no se-
UftP sucediéndose en ellf«i • pan manejar bien obteniEaD certifica 
0 
Pldi Catálogo — i W l t ' } 
